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Bu çalışmanın temel hedefi yabancı dil eğitiminde kullanılan birçok eğitim setinden, iki 
farklı şekilde ele alınmış eğitim setini inceleyip değerlendirmek, karşılaştırmak ve bu 
karşılaştırma sonucunda da öncelikle Çeviribilim hazırlık sınıflarına daha sonra ise SAÜ 
Çeviribilim hazırlık sınıflarına uygunluklarını saptamak olmuştur. 
Dil, insanoğlu için her zaman sırrı çözülemeyen bir konu olmuştur. Kimilerine göre 
insanlar bir takım dilbilgisi kuralları ile dünyaya gelirken kimilerine göre ise dil etraftaki 
insanları taklit etmekle edinilir. Anadil edinimi müdahale olmadan gerçekleşirken 
yabancı dil edinci dışarıdan müdahale ile gerçekleşir. 
Anadilde iletişim kurabilmemiz için tek başına konuşma becerisinin bir önemi yoktur. 
Dinlemeyi beceremeyen insan karşısındakini anlayıp karşılık veremeyecektir. Diğer 
yandan bilgilerin büyük bir kısmı okuma yoluyla elde edildiği için okuyamayan insan 
bilgi edinemeyecek, yazamayan insan ise duygu ve düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade 
edemeyecektir. Aynı şey yabancı dil için de geçerlidir. Akademik çeviri eğitiminde 
amaçlanan çeviri edinci göz önünde bulundurulduğunda Çeviribilim hazırlık sınıfında 
okuyan bir öğrencide tek başına dil edincinin oluşturulması yeterli olmayacaktır. Bunun 
yanında çeviri edinci de oluşturulmalıdır. Çeviri edinci içinde yer alan kültür ve metin 
edinci hazırlık sınıflarında kullanılacak olan eğitim setlerinde önemli yere sahiptir. 
Bunlar kullanılan eğitim setlerinde öğrencide çeviri edincinin altyapısını oluşturabilecek 
şekilde ve hocalar tarafından öğrenciye aktarılabilir şekilde ele alınmalıdır. 
Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında okuyan öğrenci sayısı nedeniyle 
verimli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için sınıflar bölünür. Diğer yandan Sakarya 
Üniversitesi hazırlık sınıflarında eğitim veren hoca sayısı 5 tir. Becerilere ayrılmamış bir 
eğitim seti 5 hocaya bölünerek işlenemeyeceği için becerilere ayrılmış bir eğitim seti 
daha uygun olacaktır. Hocaların biri dilbilgisi dersini verirken diğer dördü 4 dil 
becerileri dersini verebilecektir. Diğer yandan dil edincinin yanı sıra çeviri edincinin 
oluşturulmasının gerekliliği de göz önünde bulundurulduğunda becerilere ayrılmış bir 
eğitim setinin Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarına daha uygun olduğu 
sonucuna varılır. 
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The aim of this work is to determine the suitability of language training sets which are 
created differently for the preparatory classes in Translation Studies department. In order to 
determine it, two differently created language training sets were examined, evaluated and 
compared. 
Language has always been a mystery for the mankind. While some believe that we come 
into this World with some grammar rules others believe that we acquire language by 
imitating the people around us. While mother tounge acquirement develops without an 
intervention, foreign language acquisition develops with an intervention. 
To communicate in our mother tongue, only speaking skill is not important. Someone who 
is not able to listen won’t understand and respond to the person who is talking with him/her. 
On the other hand most of the informations are obtained from the books. That means 
someone who doesn’t read, won’t obtain informations and someone who doesn’t write, 
won’t express his/her feelings by writing. It’s the same thing for the foreign language. If the 
tranlsation competence is considered, the language competence won’t be enough for a 
student in prepartory classes of translation studies department. Beside this translation 
competence should be built up. Culture and text competence have a big importance in 
language training sets which are used in prepartory classes of translation studies department. 
These competences should exist in a way that the aim of translation competence at the 
students could be reached. 
To achieve a productive education the preparatory classes in translation studies department 
in Sakarya University are divided. On the other hand there are 5 teachers at the preparatory 
classes. A language training set with unclassified language skills can’t be used by 5 
teachers. For that reason a language training set with classified language skills would be 
more suitable. Hence one teacher could teach grammar while the other four could teach the 
four language skills. In the other hand if the translation competence is considered a language 
set with unclassified language skills would be productive if two teachers would use a 
training set with combined language skills.  
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Dil insanlar arası iletişim var olduğundan beri yanıtlanmaya çalışılan sorular 
üretmektedir. Araştırmacılar halen dilin nasıl oluştuğu ve dili nasıl edindiğimizle ilgili 
araştırmalar yapmaktadırlar. Dilin oluşumu ile ilgili birçok teori vardır. Yine aynı 
şekilde dili nasıl edindiğimiz ile ilgili birçok görüş vardır. Kimi bilim insanları, 
insanların bir takım dilbilgisi kuralları ile dünyaya geldiğini savunurken kimileri dili 
etrafımızdaki insanları taklit ederek edindiğimiz düşüncesini savunur. Bu düşüncelerin 
haricinde ikisinin de dil ediniminin parçaları olduğunu düşünenler var. 
Diğer ilginç olan ise dil edinimi ile dil edincinin aynı mı yoksa farklı şeyler oldukları mı 
konusudur. Dil edinimi müdahale olmadan içinde büyüdüğümüz ailede konuşulan dile 
maruz kalarak öğrenilen dil anlamına gelirken dil edinci sonradan müdahale ile 
öğrenilen dildir. Müdahale ile kast edilen şey, bir kişiye bir dilin o dilin kuralları ile özel 
olarak öğretilmesidir. Buna örnek olarak okullarda verilen yabancı dil dersleri 
gösterilebilir. 
Okullarda verilen bu yabancı dil derslerinde yabancı dili öğrenmeyi ve öğretmeyi 
kolaylaştıracak bir takım yöntem, teknik ve araçlar mevcuttur. Bunlar genelde eğitimde 
kullanılan yabancı dil setlerine dahil edilmiştir. 
Çalışmanın Konusu  
Ülkemizde üniversitelerdeki yabancı dil bölümlerine kabul edilen öğrencilere genelde 
muafiyet sınavı uygulanır. Bu muafiyet sınavının amacı bölüme kabul edilen öğrencinin 
dil seviyesini ölçmektir. Nitekim bir öğrenci lisans eğitimi boyunca, bölümün isminden 
de anlaşılacağı üzere yabancı dille çok alakalı olacaktır. Yabancı dilde yeterliliği 
olmayan bir öğrenci lisans eğitimi boyunca hiçbir verim alamayacak ve donanımsız bir 
şekilde mezun olacaktır. Hatta yabancı dilde yeterince iyi olmayan öğrenciler 
donanımsız bir şekilde mezun olmak bir yana mezun bile olamayacaklardır. Bu da 
öğrenci için maddi manevi zarar oluşturacaktır. Aynı zamanda bölümden mezun 
olamayan öğrenciler biriktikçe yeni gelen öğrencilerle birlikte öğrenci sayısını 
çoğaltacaktır. Bu da verimli ders işlenmesini engelleyecektir. 
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Bu tarz sorunların ortadan kaldırılması ya da en aza indirilebilmesi için muafiyet sınavı 
uygulanır. Yabancı dilde yeterli görülen öğrenciler 1. sınıfa geçmeye hak kazanırlar. 
Yeterli görülemeyen öğrenciler ise hazırlık sınıflarında eğitim almak zorundadırlar. Bir 
yıl boyunca yabancı dil eğitimi alan öğrenciler yılsonunda bölümün belirlediği geçme 
notuna ulaşırlarsa 1. sınıfa geçmeye hak kazanırlar. Yeterli ortalamayı sağlayamayan 
öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavından kalan öğrenciler ise tekrar 
hazırlık senesini tekrar etmek zorunda kalırlar. 
Hazırlık sınıflarına verilen eğitimlerde kullanılabilecek birçok eğitim seti mevcuttur. Bu 
eğitim setleri becerilere ayrılmış eğitim setleri ile becerilere ayrılmamış eğitim setleri 
olarak 2 ye ayrılırlar.  Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi amaçlanarak hazırlanan bu 
eğitim setleri sadece dil edinci göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Çeviribilim 
bölümünde eğitim görecek bir öğrencide sadece dil edinci değil aynı zamanda bölümü 
gereği çeviri edinci de oluşmalıdır. Bu sebepten tek başına yabancı dil edincini 
oluşturabilecek bir eğitim verilmemelidir. Bu bağlamda 2 şekilde ele alınmış eğitim 
setinin hangisinin Çeviribilim bölümüne ve programının göz önünde bulundurulduğu 
Sakarya Üniversitesi hazırlık sınıflarına uygun olduğunu saptamak bu çalışmanın 
konusudur. 
Çalışmanın Önemi 
Türkiye’de hazırlık sınıflarında kullanılan eğitim setleri becerilere ayrılmış eğitim 
setleri ile becerilere ayrılmamış eğitim setleri olarak 2ye ayrılırlar. Becerilere ayrılmış 
eğitim setlerinde 4 temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ana 
üniteler altında ayrı ayrı ünitelere ayrılmış şekilde yer alırlar. Becerilere ayrılmamış 
eğitim setlerinde ise ana üniteler altında karışık şekilde yer alırlar. Karışık şekilde ele 
alınmış eğitim setlerinde bir bölüm yazma becerisi ile ilgiliyse sonraki bölüm dinleme 
becerisine ait olabilir. 
Çeviribilim bölümünde okuyacak olan öğrencilerin mezun olduktan sonra sahip 
olmaları gereken özellikler göz önünde bulundurulduğunda, bu kişilerin gerek anadilden 
yabancı dile gerekse yabancı dilden anadile “yazılı” ve “sözlü” çeviriyi 
gerçekleştirebilmeleri sonucuna varılabilir.  
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Yazılı çeviriyi gerektiği gibi gerçekleştirebilmek için sadece yazma becerisinin gelişmiş 
olması bir çevirmen için yeterli değildir. İyi bir çevirmen doğru bir yazılı çeviri 
gerçekleştirmek isterse, aynı zamanda okuma becerisinin de gelişmiş olması gerekir. 
Nitekim yazılı çeviri sadece yazma eylemi ile değil aynı zamanda kaynak metni okuyup 
onu anlayarak erek metne aktarma ile gerçekleşir. Çevirmen kaynak metni doğru 
algılamalı, önemli bilgileri metinden saptayabilmeli ve okuma esnasında önemli 
bilgilerin nasıl not alınabileceği ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Bu da okuma becerisinin 
geliştirilmesi ile gerçekleştirilebilir.  
Aynı şey sözlü çeviri için de geçerlidir. Sözlü çeviri denince akla sözlü bir metnin bir 
dilden başka bir dile sözlü olarak aktarılması gelir. Yanı konuşabilme becerisinin yeterli 
olduğu düşünülür. Sözlü çeviri gerçekleştirilirken sadece bir şeyler sözlü olarak 
aktarılmaz. “Duyulan” şeyler sözlü olarak erek dile aktarılır. Bu da dinleme becerisinin 
çok iyi gelişmiş olmasını gerektirir. Nitekim dinleme becerisi gelişmemiş olan kişiler 
kaynak dilde söylenenleri doğru bir şekilde algılayamayacağı için erek dile de doğru bir 
şekilde aktaramayacaktır. Bundan konuşma becerisinin iyi bir sözlü çeviride tek başına 
yetersiz olduğunu görürüz. Bundan yola çıkarak dil becerilerinin dil edinci için büyük 
önem taşıdığı sonucuna varırız. Diğer yandan Çeviribilim bölümünden mezun olacak 
bir öğrenci çevirmen olacağı için tek başına dil edinci yeterli olmayacaktır. Bunun 
yanında çeviri edincine de sahip olmalıdır. Bir öğrencide çeviri edinci her ne kadar 
lisans eğitiminde oluşturulacak olsa da hazırlık sınıflarında bünün altyapısı 
oluşturulmalıdır. Bu da hazırlık sınıflarında kullanılan eğitim setinin o hazırlık sınıfı 
programına uygunluğu ile verilecek bir eğitimi ile mümkün olacaktır. 
Bu sonuçlar da bizi Çeviribilim hazırlık sınıflarında kullanılması gereken yabancı dil 
eğitim setinden hangisinin lisans sonunda amaçlanan özelliklere sahip bir çevirmen 
yetiştirilebilmesi için verilmesi gereken bir eğitime daha uygun olabileceği sorusuna 
yöneltir. 
Çalışmanın Amacı 
Çeviribilim bölümünde okuyacak olan öğrencilere herhangi bir bölümde genelde 
seçmeli ders olarak verilen yabancı dil eğitimi seviyesinde eğitim ve verilmemelidir. 
Nitekim bu öğrenciler yabancı dili sadece iletişim kurabilmek için değil, mezun 
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olduktan sonra mesleklerinin gereği doğru “sözlü” ve “yazılı” çeviri gerçekleştirebilmek 
için kullanacaklardır.  
Yabancılar tarafından “dil kursları” için hazırlanan yabancı dil eğitim setleri öğrencinin 
öğrendiği dilde iletişim kurabilmesini sağlayacak bir eğitim amaçlamaktadır. Bu setleri 
hazırlayanlar dili öğrenecek olan kişinin mesleği gereği bir takım donanımlara sahip 
olması gerektiğini göz önünde bulundurmadan, eğitim sonunda sadece yabancı dil 
konuşturabilme düşüncesinden yola çıkarak hazırlamışlardır. Bu yüzden 4 temel dil 
becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin ayrılmış veya 
ayrılmamış bir şekilde verilip verilmemiş olmasının onlar için pek önemi yoktur. Onlar 
için önemli olan dilin iletişim kurulabilecek şekilde öğretilebilmesini sağlamaktır. Yine 
aynı şekilde dil becerilerinin eğitim setinde nasıl bir dağılım gösterdiğinin pek önemi 
yoktur. 
Çeviribilim bölümünde okuyacak öğrenciler için ise 4 temel dil becerisi eşit seviyede 
öneme sahiptir. Bu da hazırlıkta görecekleri eğitimde bu 4 temel dil becerisini eşit 
yoğunlukta görmeleri gerektiğini gösterir. 
Buradan becerilere ayrılmış bir eğitim seti ile becerilere ayrılmamış bir eğitim setinin 
hangisinin 4 temel dil becerisini eşit seviyede geliştirebileceği ve akademik çeviri 
eğitiminde önemli yere sahip olan çeviri edincini oluşturabilmek için bir alt yapı 
hazırlayabileceği sorusu oluşur. Bundan yola çıkarak bu çalışmada Sakarya Üniversitesi 
Çeviribilim hazırlık sınıflarına hangi eğitim setinin daha uygun olduğunu saptamak 
amaçlanmıştır.  
Çalışmanın Yöntemi 
Çeviribilim hazırlık sınıflarında kullanılan becerilere ayrılmış bir yabancı dil eğitim seti 
ile becerilere ayrılmamış bir yabancı dil eğitim seti karşılaştırılırken bu özelliklere sahip 
olan becerilere ayrılmış eğitim seti olan Lagune ve becerilere ayrılmamış eğitim seti 
olan Studio d eğitim setleri kullanılmıştır. 
Bu eğitim setleri karşılaştırılırken 4 temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve 
yazma becerilerinin setlerdeki kullanım ve dağılımları dikkate alınmıştır. Diğer yandan 
akademik çeviri eğitiminde önemli yere sahip olan çeviri edincinin sağlanması için 
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gerekli olan kültür ve metin bilgisi göz önünde bulundurularak bunların eğitim 
setlerinde nasıl ele alındıkları saptanmaya çalışılmıştır. 
Dil edinimi ve edinci tanımlandıktan sonra dil eğitiminde kullanılan yöntem, teknik ve 
araçlardan bahsedilmiştir. Bu teorik kısımdan sonra Lagune ve Studio d eğitim setleri 
karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırmada her bir eğitim setinin yapısı hakkında bilgi verilmiş, inceleme yapılmış, 
değerlendirilmiş ve artı ve eksileri saptanmıştır. Daha sonra ise iki set birbirleri ile 
karşılaştırılmıştır. 
İnceleme yaparken eğitim setlerindeki kitaplardan alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılar 
direkt kitaplardaki sayfaların kullanılması şeklinde olmuştur. Bu alıntılar hakkında bilgi 
verilip hangi amaca yönelik o şekilde ele alındıkları açıklanmıştır.   
Son olarak ise tüm bu inceleme ve değerlendirmenin ardından bu setlerin Sakarya 
Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında okuyan öğrenci sayısı EBS sistemindeki 
hazırlık programında yer alan ders sayı ve saatı ve eğitim veren öğretmen sayısı göz 
önünde bulundurularak Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarına 










BÖLÜM I: DİL EDİNİMİ VE DİL EDİNCİ 
1.1. Dil Nedir?   
Dil, dünya oluştuğundan ve insanlar arası iletişim başladığından beri hakkında en çok 
konuşulan şeylerden biri olmuştur. Dilin doğuşu ile ilgili birçok düşünce ve inanış 
vardır. Bu inanışlar arasında en çok bilineni ise Babil kulesi efsanesidir.   
Babil, MÖ 1894 yılında Mezopotamya’da kurulan bir kent olarak bilinir. Efsaneye göre 
insanlar Tanrıya daha yakın olabilmek için güçlerini birleştirerek çok yüksek bir kule 
inşa etmeye başlarlar. Tanrı ise bunu saygısızlık olarak görür ve ceza olarak bu kuleyi 
yerle bir eder. Böylelikle insanlar dünyanın dört bir yanına dağılır ve farklı diller 
konuşmaya başlarlar. Bunun sonucu olarak insanlar arasında ortak dil olmadığı için 
anlaşmazlıklar başlar (Tözüm, 2015: 29).  
“Dil” denince akla 2 şey gelir. 1. si insanın konuşabilmesi için gerekli olan, ağız 
boşluğunda yer alan bir kas parçası. 2. si ise insanların birbirleri ile iletişim 
kurabilmeleri için harflerden oluşturdukları kelimelerdir. İnsanlık var olduğundan beri 
insanlar sürekli yeni şeyler öğrenme ve kendine yeni şeyler katma isteği duymuştur. 
Bilgi insanlığı her zaman daha ileriye taşımıştır. Bu da teknolojinin her geçen gün daha 
çok ilerlemesine ve bunun sonucu olarak insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya 
yardımcı olmuştur.  
İnsanlığı ileriye taşıyan bu bilgileri ve başkalarının düşüncelerini dil yoluyla elde 
ederiz. Kendi düşüncelerimiz de, kafamızın içinde çalışan dilin yardımıyla oluşur ve 
olgunlaşır böylece yeni yeni düşüncelere ulaşırız. Bu yeni düşünceleri yine dil 
biçiminde ortaya koyarız ve bu düşünceler başkalarına ulaşır. Böylece, sürekli olarak 
düşünce dili, dil de düşünceyi geliştirir (Karakaya, 2008: 17).  
İnsanlar arasındaki anlaşmayı sağlayan en gelişmiş bildirişme aracı dildir. Trafik 
işaretleri ve renklerin sembolik anlam taşımaları da bildirişim araçları arasında 
gösterilir. Bildirişim, bir araç görevi gören ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden 
yararlanılarak bir bilginin, bir duygunun bir yerden başka bir yere, bir zihinden başka 
bir zihne aktarılmasıdır (Çankaya Üniversitesi Türk Dili Birimi, 2016). Dili 
insanoğlunun en büyük buluşu olarak gören Galileo için dil, altı üstü 24 tanecik harfin 
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kâğıt üzerinde farklı şekillerde yan yana dizilmesiyle en gizli düşüncelerin ifade 
edilmesini sağlayan bir iletişim aracıdır (Chomsky, 2012: 64). Bu düşünce bile dilin 
insanoğlu için ne kadar esrarengiz ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor.   
Genel anlamlarının dışında dil için farklı tanımlar vardır. TDK1’nin tanımına göre dil: 
“İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle 
yaptıkları anlaşma, lisan, zeban” ve “Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan 
herhangi bir anlatım aracı” dır (TDK: 1.10.2016). Vardar’a göre dil bireyi 
.toplumsallaştıran, dilsel topluluğu ve ulusu oluşturan temel ögedir ve birincil işlevi 
bildirişim ya da iletişim işlevidir. Dil her şeyden önce anlaşma sağlayan bir düzen, bir 
araçtır (2001a: 15). 
Bilimsel olarak ele alındığında dilin yine birden çok tanımı vardır. Saussure’e göre 
“dil”, “dil” ve “söz” diye ikiye ayrılır. Dil ruhsal temellerine rağmen her şeyden önce, 
belirli bir topluma özgü göstergeler (işaretler) dizgesidir; söz ise, bireylerin duygu ve 
düşüncelerini, dilin kurallarına uygun olarak biçimlendiren geçici bir kalıptır, özel ve 
öznel bir araçtır (Vardar, 2001b: 10). 
1.2. Anadil ve Dil Edinci 
Anadil denince kimilerinin aklına doğduğu topraklarda konuşulan dil, kimilerinin ise 
doğup yetiştiği ailede konuşulan dil gelir. İkisi farklı şeylerdir. Nitekim bir Türk 
ailesine mensup olup yurt dışında yaşayan insanlar vardır. Bunlar için anadil kimilerinin 
tanımına göre o ailede konuşulan dildir. Diğer yandan yurt dışındaki göçmen aileler 
değerlendirildiği zaman, o ülkede konuşulan dilin, o ailenin çocukları için edinilen dil 
olarak mı yoksa öğrenilen dil olarak mı tanımlanacağı sorusu belirir.  
Bu durum yönlendirilmiş ikinci dil edinimi olarak değerlendirilir. Bunun sebebi 
çocuğun anadilinin farklı olması ve bunun yanında anadili hariç başka bir dili daha 
edinerek büyümesidir. Yönlendirilmiş ikinci dil ediniminde dil edinimi, söz konusu dil 
toplumunda öğretici ve materyal yardımı olmaksızın gerçekleşir (Ağaçsapan (Kurtman), 
2002: 105). Peki ya insanların anadil olarak konuştukları dil nasıl edinilir ya da 
öğrenilir? Bir başka deyişle anadil edinilir mi öğrenilir mi? Ya da dil gelişimi nasıl 
gerçekleşir? Dilin ne olduğu ve bir dili öğrenmenin ve ona hâkim olmanın nasıl 
                                                          
1 Türk Dil Kurumu 
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gerçekleştiği ile ilgili birçok görüş vardır. Chomsky dile hâkim olmanın, ilke olarak, 
söyleneni anlayabilecek, bir belirtkeyi amaçlanmış bir anlam yorumlamasıyla 
üretebilecek durumda olmak olduğunu belirtir (2014: 183). Bilimsel olarak ele 
alındığında farklı alanlarda farklı bakış açıları vardır. Davranış bilimcilere göre 
öğrenme psikolojisinde dilin edinimi ve bunu sağlayan özellikleri saptayabilmek için 
kompleks modeller geliştirilmiştir. Dilbilimcilere göre ise dilin evrensel özellikleri 
vardır ve bunu açıklayacak bir model henüz geliştirilmemiştir (Ağaçsapan (Kurtman), 
2002: 97). 
1.3. Dil Gelişim Kuramları 
Konuştuğumuz dilin oluşumu ve gelişimi ile ilgili farklı düşünceler vardır. Kimilerine 
göre insanlarda doğuştan var olan bir dilbilgisi mekanizması mevcuttur ve sonradan 
zamanla ortaya çıkar; kimileri ise dilin tamamen etrafımızdakileri gözlemleyerek bazı 
sonuçlara varmamız ile geliştiğini savunur. Bu düşünceler doğrultusunda dil gelişimiyle 
ilgili çeşitli kuramlar oluşturulmuştur. Dil gelişim kuramları olarak doğuştancı kuram 
(nativist theory), davranışçı kuram (behaviorst theory), deneyimci kuram (empiricist 
theory) ve etkileşimsel kuram (interactionist theory) sayılabilir.  
1.3.1.  Doğuştancı Kuram 
Doğuştancı Kurama göre dil yetisinin biyolojik temeli vardır. İnsanlar doğarken dil 
yetisiyle doğarlar ve dil diğer davranışların aksine sonradan öğrenilmez. Chomsky’nin 
Kompetenz kavramına göre dil gelişimi çocukta var olan dil yetisinin adım adım 
detaylanmasıdır (Ağaçsapan (Kurtman), 2002: 97). Eric Lenneberg ve Noam Chomsky 
bu kuramın öncülerindendir. Onlar için dil insana özgü bir yetidir ve insan zihninde 
bağımsız bir yeti olarak vardır. Dil ediniminin birincil sebebi, çocuğun “dil edinme 
aygıtı” dır. Bu aygıt genetik olarak aktarılmıştır ve çocuğun, hedef dilin kurallarını 
keşfetmesini sağlayan dille ilgili temel ilkeler içerir (Ellis, 2003: 81). Dilin biyolojik 
esasa dayandığının ispati olarak ise dil kullanımı ve işlemini gerçekleştiren beyindeki 
sol hemisferin yeni doğanlarda yetişkinlere göre konuşma seslerine daha hassas olduğu 
gösterilebilir (Sommerville, 2006). 
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1.3.2. Davranışcı Kuram 
Davranışçı Kurama göre dil sözel bir davranıştır ve ortamda taklit ya da tekrar yoluyla 
öğrenilir. Skinner bu kuramın önde gelen temsilcisidir. Bu kuram çocukların 
ebeveynlerinden ve akranlarından duyduklarını taklit ederek dili kullanmaya 
başladıklarını savunur. Çocuklar dili kendilerine rol model yani örnek aldıkları kişileri 
taklit ederek öğrenirler. Bu da onları konuşma konusunda motive eder. Söyledikleri 
şeylere karşılık mükâfatlandırıldıkları zaman bunu tekrar etmeye başlarlar bunun sebebi 
konuşmayı öğrenmek istemeleri değil tekrar tekrar konuştukları takdirde 
mükâfatlandırılacaklarıdır.  
Örnek vermek gerekirse bir çocuğun evde annesiyle gün boyu yasadıklarından yola 
çıkabiliriz. Çocuk evde bütün gün annesiyle vakit geçirdiği için annesinden duyduğu 
kelimeleri aklında tutup tekrar etmeye çalışır. Telaffuz edebildiği ya da anlaşılır bir 
şekilde kullandığı kelimeyi annesi fark ettiği an, eşi işten geldikten sonra çocuğundan 
söylediği şeyi tekrar etmesin ister. Çocuk kelimeyi tekrar ettikten sonra babası 
çocuğuna aferin der ve öper, alkışlar vs. Çocuklar yaptıkları şeylere aldıkları tepkilere 
göre hareket ederler. Nitekim yeni doğan bir bebek ağladığı an açlığının giderileceğini, 
rahatsızlığı varsa rahatsızlığının giderileceğini ne olursa olsun onunla ilgilenileceğini 
keşfettiği an bunu her defasında tekrarlar, çünkü ilk kez yaptığında aldığı karşılığı fark 
etmiştir. Çocuklar da ayni şekilde yaptıkları şeyler için cezalandırıldıklarında o şeyleri 
yapmaktan vazgeçerler. Diğer yandan ailelerinden takdir görüp ödüllendirildiklerinde o 
şeyleri tekrar ayni sonucu almak için tekrarlarlar.  
Skinner şu anki davranışlarımızın sebebinin her davranışımızın geçmişte sebep olduğu 
sonuç olduğunu söyler ve bunu yönlendirici koşullama olarak adlandırır (1953: 87). 
Yani insanların geçmişte davranışları yüzünden elde ettikleri sonuçlar onların şu anki 
davranışlarını etkilemiştir. Bir davranış sebebiyle kötü bir sonuç alan bir kişi ayni 
sonucu almamak için o davranışını tekrarlamayacaktır. Ya da tam tersi olarak davranışı 
sebebiyle elde ettiği sonuç onu memnun ettiyse tekrar ayni sonucu almak için ayni 
davranışı tekrar edecektir.  
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1.3.3. Deneyimci Kuram 
Deneyimci Kuram ise Chomsky’nin görüşlerine karşı çıkan bir kuramdır. 
Deneyimcilere göre çocuklar dilin dilbilgisi kurallarını etraflarındakiler tarafından 
öğrenirler. Onlara göre bölük pörçük de olsa çocukken edinilen dil, ileride daha 
karmaşık dil yapılarının edinimini ileriki öğrenme evrelerinde kolaylaştırır 
(www.theneuropathway.wordpress.com, 2014). Bu kuramın önde gelen 
savunucularından Tomasello çocukların dil edinmek için iki yeteneğe sahip olmaları 
gerektiğini savunur. Bunlardan birincisi "amaç okuma" dır. Amaç okuma ile kastedilen 
bildiğimiz okuma eyleminin gerçekleşmesi değildir. Amaç okumada çocuklar 
yetişkinlerin onlarla iletişime geçmek istediklerini ve onların ne demek istediklerini 
kavramaya çalışırlar. İkincisi ise dil bilgisel "yapı bulma" dır. Bu durumda çocuklar 
soyut dilsel yapı oluşturmaya çalışırlar (2003: 3-4). 
1.3.4. Etkileşimsel Kuram 
Etkileşimsel kuram davranışçı ve doğuştancı kuramları uzlaştıran bir kuramdır. Bu 
kurama göre dil edinimi, biyolojik, çevresel ve kültürel faktörlerin etkisi ile gerçekleşir 
(Sommerville, 2006). Yani kişide hem (aileden gelen) biyolojik bir yatkınlık vardır hem 
de dili etrafındakileri gözlemleyerek, onları taklit ederek ve bunun karşılığında 
onaylanarak ya da onaylanmayarak öğrenirler. Söyledikleri bir şey için onaylandıkları, 
takdir edildikleri zaman onu tekrarlar ve böylelikle yeni bir kelime öğrenmiş olurlar. 
Bunun tam tersi olarak ters tepki aldıkları zaman ise, o kelimenin onlar için kötü 
sonuçlara yol açan bir kelime olduğunu ve karşılığında iyi bir tepki almadıklarını fark 
ederler ve bir daha onu tekrarlamazlar. 
1.4. Yabancı Dil Edinci 
Dil edinimi ve dil edinci arasında farklar vardır. Bu iki kavram genelde karıştırılır veya 
ayni anlama geldikleri düşünülür. Edinim daha çok anadille ilgilidir. Ana karnında 
başlar ve dilsel alt yapı olana kadar devam eder. Dil edinimi, dilde yeterliliğin doğal 
gelişimini içeren, bilinç dişi bir süreçtir. Buna karsın edinç, belirli şartların yerine 
getirilmesiyle başlar (Karakaya, 2008: 31).  
Dil edimine örnek olarak bir çocuğun içinde yetiştiği aile ve toplumda konuşulan dili 
konuşması gösterilebilir. Çocuk dünyaya gelir. Anne babasının, akraba ve 
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arkadaşlarının, kısacası etrafındaki insanların konuştuğu dille büyüdüğü için o dilin 
dilbilgisi kurallarını öğrenmeden o dili konuşmaya başlar. Çocuk farkında olmadan 
konuştuğu dilin dilbilgisi kurallarını kavrar. Örneğin çocuğa "seni seviyorum" değil de 
"sana seviyorum" dendiği zaman o cümlede bir şeylerin yanlış olduğunu fark eder. 
Çünkü çocuk o şekilde hiç bir zaman duymamıştır. Dil edincine örnek olarak ise bir 
öğrencinin okulda yabancı dil dersi görmesi gösterilebilir. Öğrenciye dil bilinçli olarak 
öğretilir. Öğrenciye yeni öğrenmeye başladığı dilin dilbilgisi kuralları sonradan kişiler 
ve kurumlar tarafından öğretilir.  
Anadil ve yabancı dil çatışması hangi ülkede olursa olsun kaçınılmazdır. Bunun sebebi 
yabancı dili yeni öğrenmeye başlayan öğrencinin cümle yapılarını kendi konuştuğu 
anadildeki gibi oluşturmak istemesidir. Genelde yabancı dil öğrenimi dendiği an, dili 
öğrenecek kişilerde sadece bir sözlüğün yeterli olacağı düşüncesi oluşur. Yapılan en 
büyük yanlışlardan biri Türkçeden çevirmek istedikleri cümleyi kurup, sözlükten tek tek 
yabancı dilde karşılığını bulmak ve anadildeki sıralamaya göre yabancı dilde 
sıralamaktır. Her dilin kendi dilbilgisi kuralları olduğu için bu durum yanlış dil 
kullanımı haricinde yanlış anlaşılmalara da yol açacaktır. Nitekim kendi dilimizden 
örnek vermek gerekirse: “çalış, baban gibi eşek olma” ile “çalış baban gibi, eşek olma” 
cümleleri arasında bir virgülden sebep çok büyük fark vardır. Aynı şey yabancı dil için 
de geçerlidir. O yüzden yabancı dil öğrenmek sözlükten kelime bulup rastgele yan yana 
sıralamak değildir. Yabancı dil öğrenirken Türkçe düşünmek gibi bir hataya düşmemek 
gerekir. Yabancı dil öğrenimi ciddi bir emek ve öğrenim gerektirir.  
Bir yabancı dil öğrenmenin zorluk derecesini belirleyen birçok faktör vardır ve kişiden 
kişiye değişir. Japonca kesinlikle çok zor bir dildir ya da İngilizce çok kolay 
öğrenilebilen bir dildir diye genel bir kanıya hiçbir zaman varılamaz. Ancak yapılan 
araştırmalardan yola çıkılarak bazı çıkarımlarda bulunulabilir ve bu çıkarımlara 
dayanarak bir dili öğrenmenin zorluk derecesini belirleyen birçok faktör olduğu 
söylenebilir. Bunlar arasında yaş faktörü, biyolojik faktörler, o yabancı dilin içinde 
bulunduğu dil ailesi, yabancı dil öğrenme yatkınlığı, o dili öğrenme isteği vs. 
gösterilebilir.  
Yaş faktörü göz önüne alındığında bir çocuğun bir yetişkine göre, hem belleğinin 
tazeliği sebebiyle hem de yılların alışkanlıklarının insanın dil davranışı üstüne 
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damgasını yeterince basmaması sebebiyle, yabancı dili öğrenmesi daha kolay olacaktır 
(Başkan, 2006: 66). Çocuk yabancı dili olduğu gibi değerlendirecek ve ona göre 
öğrenecektir. Kendi dilbilgisi kurallarına zaten tam anlamıyla hâkim olmayan çocuk, 
yabancı dil öğrenirken yetişkinlerin yaptığı gibi yabancı dili kendi diliyle kıyaslayıp, 
kendi dilindeki gibi kullanmaya çalışmayacaktır. Buna rağmen bir insan kaç yaşında 
olursa olsun belli bir zekâ seviyesine gelmiş ve yabancı dil öğrenme konusunda istekli 
ise, yeterli çalışma sonunda istediği sonuca ulaşacaktır. 
Dilin içinde bulunduğu dil ailesi faktörüne bakıldığında, bu faktörün bir yabancı dili 
öğrenmedeki zorluk derecesini doğrudan etkilediğini söylemek yanlış olur. Nitekim 
daha önce de belirttiğimiz gibi bir insan yeterince çalışmayla istediği dili öğrenebilir. 
Ancak dil ailesinden yola çıkarak aynı aile içinde bulunan dillerin cümle yapısı gibi bazı 
durumlarda benzerlik gösterdikleri için öğrenimlerinin daha kolay olacağı kanısına 
varılabilir.  
Bu kanıya göre Türkçeye iyice aykırı gelecek bir Eskimo diline oranla bir Avrupa dilini 
öğrenmek Türk konuşucu için daha rahat olacaktır. Bu kani bile tam anlamıyla doğru 
olmayacaktır, çünkü her dil kendi içinde çeşitli katlar bulundurduğu için ancak bazı 
katlarda zorluk veya kolaylık olabilir şeklinde bir varsayımda bulunulabilir (Başkan, 
2006: 40-41).  
Dil öğrenimini direkt olmasa da etkileyen diğer faktör ise yetenek ya da beceri olarak 
adlandırdığımız durumdur. Kimi insanlar dili diğer insanlara göre daha çabuk öğrenir, 
öğrendiklerini daha çabuk uygulamaya koyabilir. Bunun sebebi çoğu kez yabancı dil 
öğrenmek için istekli olmaya bağlansa da durum her zaman öyle değildir. Bazı insanlar 
diğer insanlara göre dil öğrenmeye yatkın olurlar. Bu durum araba sürmeye 
benzetilebilir. Dil araba sürmek gibi öğrenilir ama uygulamaya gelince kimileri 
basarisiz olur. Kişide bilgi vardır ama beceri yoktur. Bu durumdaki kişiler kuralları çok 
iyi öğrenirler ama uygulamada sorun yasarlar. 
Bir insan, hangi durum söz konusu olursa olsun, bir şeyi istediği için yaptığı zaman hem 
o işten sıkılmaz hem de iyi sonuçlar alır. Bu herkes tarafından bilinen bir şeydir. Aynı 
şey dil öğrenimi için de geçerlidir. Bir öğrenci için zorunlu yabancı                                                                  
dil dersi tam anlamıyla bir işkenceye dönüşebilir. Öğrenci derslere sırf devamsızlık 
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yapmamak için gittiği zaman yaptığı tek şey sınıfta oturup ders süresinin dolmasını 
beklemektir. Ders ilgisini çekmeyeceği için ne öğretmeni dinleyecek ne de dersle ilgili 
notlar alıp o konuyla ilgili kendine bir şeyler katmak isteyecektir. Çoğu öğrencinin 
istemediği halde zorunlu tutulduğu için başarısız olma sebebi budur. Bunun tam tersi 
olarak bir öğrenci o derse her defasında büyük bir istekle geliyorsa, o birkaç saatlik ders 
onun için çok verimli geçecektir. Öğrenci derse gelmeden önce o günkü dersle ilgili ön 
araştırma yapacak, derste aktif olup sürekli kendisi için gerekli gördüğü bilgileri not 
alacak, kendine o dersle ilgili bir şeyler katmak için istekli olacaktır. Bu da o öğrenciyi 
başarıya götürecektir.  
Bir öğrencinin motive olması hangi ders, hangi konu söz konusu olursa olsun çok 
önemlidir. Bu konuda öğrenciye de öğretmene de çok iş düşer. Reece & Walker’a 
(1997) göre başarılı bir öğrenmenin gerçekleşmesinde motivasyon anahtar bir 
kavramdır ve daha az yetenekli ama yüksek düzeyde motive edilmiş bir öğrenci, daha 
zeki ama daha az motive edilmiş bir öğrenciden daha başarılı olabilir (Gömleksiz, 2002: 
145). Öğrenci öncelikle o dili neden öğrenmesi gerektiği ile ilgili kendine sorular sorup 
cevaplarını aramaya başlamalıdır. Bu cevaplar ona cazip ve mantıklı geldiği an motive 
olacaktır.  
Yabancı dil öğreniminde birçok motivasyon çeşidi vardır. Bunlar arasında bütünleyici 
motivasyon ve araç olarak motivasyon çeşitleri sayılabilir.  
Bütünleyici motivasyonda kişiler dilin konuşulduğu kültüre katılabilmek için dili 
öğrenmek isterler. Gardner ve Lambert’a (1972) göre bütünleyici motivasyonda öğrenci 
herhangi bir sebepten yabancı dil, kültür ve o dilin insanları ile özdeşleşir ya da onları 
reddeder. Buna göre bir öğrenci yabancı kültürü ne kadar beğenirse o dilin edebi 
eserlerini o kadar çok okur, o ülkeye tatile gitmek ve o dili öğrenmek için çaba gösterir. 
Bunlar da öğrencinin başarılı olması için katkı sağlarlar (Cook, 1991: 73). 
Araç olarak motivasyonda kişiler dili kariyer için öğrenmek isterler. Örnek olarak bir 
öğrencinin sınavı geçmek için dil öğrenmesi ya da belli bir iş sahibi olabilmek için dil 
öğrenmesi gösterilebilir. 1987 de EC2 tarafından yapılan bir araştırmaya göre dil 
öğrenmek isteyen öğrencilerin %29`u kariyer olanaklarını arttırmak için, %14`ü yurt 
                                                          
2 European Commission – Avrupa Komisyonu 
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dışında yaşamak, çalışmak ya da öğrenim görmek için, %51`i ise kişisel ilgilerinden 
dolayı öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir (Cook, 1991: 73). 
Motivasyon çeşitlerine baktığımızda bir dili öğrenmek için ne kadar büyük önem 
taşıdıklarını görürüz. Bunun sonucu olarak yabancı dil öğrenme konusunda motive 
olmuş kişilerin diğer kişilere göre daha başarılı oldukları görülebilir. Diğer yandan bir 
çocuğun dil öğrenmesini iyi ya da kötü motive olmuş şeklinde gruplandırmak doğru 
olmaz. Nitekim çocuklar bir dili kariyer için değil ihtiyaçlarının karşılanması için 
öğrenir ve kullanırlar.  
Doğduğumuz ve işitmeye başladığımız andan itibaren iletişim kurmak için 
kullandığımız dilin anadil olarak tanımlandığını biliyoruz. Peki, iki dil konuşan insanlar 
nasıl tanımlanırlar? İki dilli olmak ne demektir? İki dilli olmak denince akla birden fazla 
dili bilmek gelir. Fakat tam olarak bilimsel bir açıklama yapmak zor olur. Çoğunlukla 
iki dillilik ile ilgili tanımlar iki grupta toplanır. 1.si Bloomfield’a göre (1933) iki dillilik, 
iki dili de aynı akıcılıkla konuşmak olarak tanımlanır (native-like control of two 
languages). 2.si ise gerçek hayatta her durumda kullanılan birden fazla dil olarak 
tanımlanır. Haugen (1953: 7) ise misal olarak iki dilliliğin bir konuşucunun diğer dilde 
anlamlı bir cümle kurduğu an gerçekleştiğini iler sürer (Cook ve Basetti, 2011: 143-
144). 
1.5. Dil Ediniminde Beynin İşlevi ve Zihinsel Aşamalar 
Biz bir şeyler öğrenirken beynimiz biz farkına varmadan bazı işlemler gerçekleştirir. Bu 
işlemler sayesinde öğrendiklerimizi anlamlandırır, diğer öğrendiklerimizle karşılaştırır 
ve bir sonuca varmaya çalışırız. Gerekli gördüğümüz ve işimize yarayacağını 
düşündüğümüz şeyleri hafızamıza kaydeder gereksiz gördüklerimizi ise sileriz. Böyle 
anlatıldığı zaman insanın bir makineymiş gibi işlediği düşüncesi oluşabilir. Bu 
gerçekten de böyledir. Herhangi bir şeyi öğrenirken edindiğimiz bilgiler gibi dil 
öğrenirken edindiğimiz bilgiler de beynimiz tarafından bir işleme tabi tutulur. Bazen bu 
saniyenin binde biri bir sürede bazen ise haftalar hatta aylar alacak bir sürede 
gerçekleşir. Dil ve beyin ilişkisini inceleyen bilim dalı Nörolinguistiktir. 
Nörolinguistik, dilin beynin neresinde nasıl oluştuğu, sinir sisteminin dil ve konuşma 
olgusunu üretmek için ne tür işlemlere başvurduğu gibi konular üzerinde çalışmaktadır 
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(Ediboğlu-Cedden, 2003: 211). Yıllar yılı herkes tarafından kaynağı kesin olarak 
bilinmese de dil ve beyin dendiği an beynin sol kısmının aktif olduğu düşünülmüştür. 
Yabancı dili iyi bilen ya da yatkınlığı olan kişilere beyninin sol tarafı daha çok çalıştığı 
söylenmiştir.  
Dil işlevlerinin yerine getirilebilmesi için sol hemisferimizin aktif olma sebebi dil 
merkezlerinin sol hemisferde bulunmasından kaynaklanır. Beynimizin sol kısmı dil 
işlevleri için aktif olurken sağ kısmı dil işlevleri konusunda farklı işlevler gerçekleştirir. 
Sol hemisferimiz dilbilgisi, dil motoriği, dilin analizi ve dil üretimi açısından 
dominantken sağ hemisferimiz imgelerin, ifade, entonasyon ve ses tanınması gibi 
söylenenin bir bütün olarak algılanması için aktif hale geçer. Bu yüzden etkin bir dil 
öğretiminin ve öğrenilen dilde konuşma becerisinin gerçekleşebilmesi için sağ 
hemisferimiz de aktif hale getirilmelidir (Ediboğlu-Cedden, 2003: 221-222). Sağ 
hemisferimizin aktif hale getirilebilmesi için dinleme dersleri büyük önem taşır. Bunun 
sebebi dinleme derslerinin ses ve emosyonel çeşitlilik içermeleridir. 4 beceri türü ve 
önemleri ile ilgili bilgilere ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. 
Dil edimi ve öğrenimi birçok zihinsel aşamayla gerçekleşir. En önemli aşama 
algılamadır. Bu, öğrenen kişinin söylenen şeyi sadece anlaması değil algılaması ile 
gerçekleşir. Yani öğrenen, öğrendiği şeyi, yani cümleyi, kendi oluştururken nasıl 
oluşturması gerektiğini anlamalı. Sonraki aşamada o öğrenilen yeni şey eski bilgilerle 
karşılaştırılır ve çok kez tekrarlanması halinde uzun süreli hafızaya alınmış olur. İhtiyaç 
durumunda ise uzun süreli hafızadaki bilgi hazır durumda olur (Bader ve Schaer, 2008: 
5). Bellek olarak adlandırdığımız bu bolüm için beynin tüm bölgeleri aktif olur. 
Belleğin en önemli görevlerinden birisi insanın öğrendiği bilgileri daha sonra ihtiyaç 
duyduğu an kullanmak üzere depolamaktır. Kısacası bellek için bilginin saklandığı yer 
diyebiliriz. 
Edinilen ve belleğe atılan bilginin geri çağrılması Aykut Bingöl’e (1997: 103-113) göre 
iki gruba ayrılır. 1.si dekleratif bellek. 2.si ise refleksif bellek.  
Dekleratif bellekte belleğin oluşması bilinçli bir düşünme süreci gerektirir. Kişi bu 
süreç içerisinde değerlendirme, karşılaştırma ve bir araya getirme gibi bilişsel işlemleri 
yerine getirir. Refleksif bellek ise sözcüklerle ifade edilemeyen algı ve motor yeteneği 
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gerektiren işler için kullanılır. Refleksif belleğin ortaya çıkması zaman içinde bir 
işlemin fark edilmeden defalarca tekrar edilmesi sonucu oluşur (Ediboğlu-Cedden, 
2003: 215).  
Belleğe atılan bilginin geri çağrılmasında çeşitli yollar vardır. Peki, belleğe attığımızı 
düşündüğümüz şeylerin ne kadarı gerçekten belleğimizde kalır? Bellek dediğimiz 
depolama alanı kısa süreli bellek ile üzün süreli bellek olmak üzere ikiye ayrılır. Kısa 
süreli bellek anlık duyduğumuz ve aklımızda tuttuğumuz şeyler için geçerlidir. Buna 
örnek olarak, birinin size tuşlamanız gereken numarayı söylemesi ve sizin duyduğunuz 
ve aklınızda tuttuğunuz numarayı hemen tuşlamanız verilebilir. Sizden aynı numarayı 
birkaç saat sonra tekrar tuşlamanız istendiğinde birkaç rakam hatırlasanız bile, 
rakamları bir araya getirip hatırlamanız neredeyse imkânsız olacaktır. Uzun süreli 
bellekte ise bir bilginin depolanması defalarca tekrar edilmesi sonucu unutulmayacak 
şekilde üzün süreli belleğe atılmasıyla gerçekleşir. Yine telefon numarasından yola 
çıkıp bir örnek vermemiz gerekirse, kendiniz için aldığınız hattın numarasını ilk 
aldığınızda bilmediğinizden başkalarına vermek için defalarca tekrarladığınız için 
ezberleyeceğiniz, yani sürekli tekrarlayacağınız için uzun süreli belleğe atacağınız 
gösterilebilir.  
Kısa süreli bellek sistemi kapasite açısından kısıtlanmıştır. Bu yüzden çok fazla şey 
akılda tutulamaz ve bilinçli olarak kontrol gerektirir. Uzun süreli bellek sistemi kapasite 
açısından çok daha geniştir ve bilinçli kontrol gerektirmez. Bu kısa süreli belleğin üzün 
süreli belleğe göre önemsiz olduğu düşüncesini oluşturmamalıdır. Nitekim kısa süreli 
bellek uzun süreli belleğe giden bir kapıdır. Edindiğimiz bilgi önce kısa süreli belleğe 
yerleşir, defalarca tekrar ve kullanımdan sonra uzun süreli belleğe geçer. Yukarda 
verdiğimiz telefon numarası örneğinde de bu aynı şekilde gerçekleşir. Numara önce kısa 
süreli bellektedir ve sürekli kullanımdan sonra uzun süreli belleğe geçer (Skehan, 2011: 
44). 
Öğrenmek ve hatırlamak beynin çeşitli yerlerinin aktif hale getirilmesiyle gerçekleşir. 
Öğrenme ve hatırlama yabancı dil öğreniminde de büyük önem taşır. Önemli olan ders 
esnasında öğretilen dilbilgisi kurallarını anlamak değil onu algılayıp beynimizde çeşitli 
aşamalardan geçirerek tekrar kullanmak için belleğe atmaktır. Bellek ile kastettiğimiz 
kısa süreli bellek değildir. Öğrenci, öğrendiği dilbilgisi kurallarını çeşitli örneklerinden 
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yola çıkarak defalarca aynı şeyi görüp, farkına varıp, tekrar ederek üzün süreli belleğe 
atar. Aynı şey yabancı dildeki kelimeler için de geçerlidir. Öğrenciye ders esnasında 
kelimenin anlamı verilir. Öğrenci kelimeyi hemen not eder. Çoğunlukla o kelime bir 
daha kullanılmamak üzere kitabın veya defterin bir köşesinde kalır. Burada önemli olan 
öğrencinin öğrendiği kelimeleri, öğrendiği dilbilgisi kurallarıyla birlikte çok kez 
kullanarak ikisini de pekiştirip üzün süreli belleğe atmasıdır. Böylelikle konuşacağı 
zaman yabancı dilde cümle kurabilmek için öğrendiği bilgileri birleştirip üzün süreli 
belleğe attığı kelimeleri kullanarak bir sonuca varacaktır. 
Herkesin kendine göre öğrenme tipi vardır. Kimilerinin görsel hafızası güçlüyken 
kimileri duyarak daha rahat öğrenir ve belleğine atar. Herkesin öğrenme tipine göre ders 
işlemek ve ona göre materyal ve aktivite sunmak olanaksızdır. Ancak zekâ türlerinin 
olduğunca birkaç tanesi harekete geçirildiği an öğrencinin hatırlaması ve öğrenmesi 
kolaylaşacaktır (Ediboğlu-Cedden, 2003: 222). Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak 







BÖLÜM II: AKADEMİK ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÇEVİRİ EDİNCİ 
VE YABANCI DİLİN ÖNEMİ  
2.1. Akademik Çeviri Eğitiminde Çeviri Edinci 
Dilsel edinç daha önce de bahsettiğimiz gibi anadil ediminden farklı olarak dışarıdan 
müdahale ile gerçekleştirilir. Buna örnek olarak yabancı dil öğretimini amaçlayan 
yabancı dil dersleri gösterilebilir. Dil edinci tek başına iyi bir çevirmen olmak ve iyi bir 
çeviri gerçekleştirebilmek için yeterli değildir. Nitekim çevirmen sadece kaynak dilde 
gördüğü kelimelerin anlamlarını bilip erek dile aktaran biri değildir. Çevirmen doğru bir 
çeviri gerçekleştirebilmek için gerek kaynak gerekse erek kültürü iyi bilen biri 
olmalıdır. Bu da dil edincinin yanı sıra çeviri edincini de gerekli kılar. Çeviri edinci 
kavramı Pym’e (2003:481) göre dilsel, kültürel, teknolojik ve profesyonel beceriler 
içeren genel bir kavramdır (Köktürk, 2015: 79). Tezimizle bağlantılı olan kısım ise 
dilsel ve kültürel beceriler kısmıdır.  
Sakine Eruz’un (2008: 53)  çevirmen ve çeviri edinci tanımından yola çıkarsak alttakı 
şekil oluşturulabilir: 
Şekil 1: 
Sakine Eruz’un Çevirmen ve Çeviri Tanımı 
 
Çevirmen= iki farklı kültürde kültür edinci bulununan bir uzman 
 
    Dil edincini de kapsar 
Tek başına çeviri için 
yeterli değildir 
 
İşlevsel bir erek metin oluşturmak için okuma edinci, metin çözümleme, metin 





Çevirmen iki kültürü ve arasındaki farkları iyi bilen biri olmalıdır. Örneğin, Amerika’da 
“Hot Dog” adıyla satılan yiyeceğin Türkçeye aktarılırken kültürel eşdeğerinin “Köfte 
Ekmek” olduğunu anlayabilmelidir. Kaynak kültürü iyi bilmeyen bir çevirmen “Sıcak 
Köpek” şeklinde çeviri yapacağından bu yanlış çağrışımlar doğuracaktır (Köktürk, 
2015: 79). 
Bu gibi yanlış çağrışımlar doğurabilecek durumları ortadan kaldırabilmek ya da en aza 
indirebilmek için çeviri eylemini gerçekleştirecek olanlar gerekli kültür edinciyle 
donatılmalıdır. Böylelikle çeviri eğitiminin kalitesi artırılır. Bu da Uygulamalı 
Çeviribilim çatısı altında yer alan Akademik Çeviri Eğitimi ile gerçekleşir. Kısacası 
çeviri yapmak için önkoşul çeviri edincidir. Bu da Akademik Çeviri Eğitimi ile 
gerekleşir. Her ne kadar kültürel bilinçleme süreci ÇAMÇ3 dersiyle lisans eğitiminde 
verilecek olsa da bunun altyapısı hazırlık sınıflarında öğrenciye öğrendiği dilin 
kültürünü eğitim setlerinde yer alan ülke bilgisi aracılığı ile tanıtılarak oluşturulabilir. 
Böylelikle öğrenci çeviri için gerekli olan kültür karşılaştırmasını hazırlık sınıflarında 
yapmaya başlar. 
2.2 Yabancı Dil Edinci 
2.2.1. Neden Yabancı Dil Öğreniriz ve Öğrenmeliyiz? 
YÖK4 kendi internet sitesindeki Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğindeki ikinci Bölüm, 5. Maddede 
yabancı dil öğretiminin amacına şu şekilde yer vermiştir:  
“Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını 
öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve 
duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi 
sağlamaktır.” (TDK, 9.10.2016). 
Buradan yola çıkarak yabancı dil öğrenmenin en önemli sebebi olarak farklı dil konuşan 
insanların düşüncelerini anlayabilmek ve kendi düşüncelerimizi onlara aktarabilmek 
gösterilebilir. Bunun yanında yabancı dil öğrenme konusunda herkesin kendince 
mantıklı nedenleri vardır ve kişiden kişiye bu nedenler farklılık gösterirler. Avrupa 
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4 Yüksek Öğretim Kurumu 
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komisyonunun yaptığı ankete göre çıkan sonuçları yukarda vermiştik. Tekrar etmek 
gerekirse neden yabancı dil öğrenmek istedikleri sorulduğunda öğrencilerin yarısından 
fazlası yabancı dili kişisel ilgilerinden dolayı, diğer öğrenciler ise daha iyi bir kariyer ya 
da yurt dışında eğitim görmek ve yaşamak için öğrenmek istediklerini belirtmişlerdi. 
Ülkemizde de bu durum aynıdır. İster kişisel olarak bakılsın ister toplumsal ister se 
ülkenin ekonomik vs. durumu göz önünde bulundurulsun. Dil öğrenmek için neden 
aramak gerekirse yüzlercesi sayılabilir.  
Gömleksizin Fırat Üniversitesinde gerçekleştirdiği ankette öğrencilere yabancı dili 
öğrenme ve gerekli görme nedenleri sorulduğunda, öğrencilerin %30.00`u daha kolay iş 
bulma imkânı sağladığından, %21.05`i lisansüstü eğitim yapmak istediğinden, 
%20.63`ü mesleği ile ilgili yabancı kaynakları izleyebilme şansı verdiğinden, %14.34`ü 
yabancılarla daha kolay arkadaşlık kurup, değişik kültürleri tanımayı düşündüğünden, 
%13.98`i ise yurt dışına gitmek istediğinden yabancı dil bilme ve öğrenmenin gerekli 
olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir (2002: 149).  
Avrupa komisyonunun gerçekleştirdiği anketle ülkemizde gerçekleştirilen anket 
karşılaştırıldığı zaman kişilerin yabancı dil öğrenmeyi gerekli görme nedenlerinin aynı 
oldukları gözlemlenebilir. Bu da dünyanın neresinde olursak olalım yabancı dil 
öğrenme gerekliliğinin nedenlerinin değişmeyeceğini gösterir.  
Sakarya Üniversitesi çeviribilim bölümü internet sitesinde Bolüm Başkanı Hüseyin 
Ersoy’un bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları ile ilgili 
söyledikleri, yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerin yabancı dili tercih etmedeki 
öncelikli sebeplerini açıklar nitelikte. Ersoy yazısında:  
"Mezunlarımız, sayıları hızla artan, uluslararası çalışan özel sektör şirketlerinde ve 
devlet kurumlarında istihdam edilmekte, ayrıca serbest çevirmenler olarak da internetin 
sağladığı olanaklarla yurt dışında bile çeviri isleri alabilmektedirler." (Ersoy, 
11.10.2016).5  
Şeklinde ifadede bulunmuştur. Bu da yabancı dil bilen bir kişinin iş olanaklarının ne 
kadar geniş olduğunu gösterir. 
                                                          
5 Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Bölümü web sayfası 
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Bu nedenler arasında kişisel ve ülkemizin çıkarlarını göz önünde bulundurduğumuz 
zaman, ülkemizin daha hızlı gelişebilmesi, kendimizi tanıtamamaktan kaynaklanan 
yanlış anlaşılmaların giderilebilmesi ya da anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak 
gelişen bazı düşmanlıkların en aza indirilebilmesi için, yabancı dil öğrenmenin 
gerekliliği örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan yabancı dil öğrenimi özgüven 
açısından da son derece önemlidir. Yabancı dil öğrenen biri kendini yabancı dil 
bilmeyen kişilerle kıyasladığı zaman, kendini onlardan daha üstün göreceği için kendine 
güveni artacak ve bu da kişinin kendisine özsaygısının artmasına sebep olacaktır. Ayrıca 
yapılan araştırmalara göre yabancı dil öğrenimi dinleme ve hatırlama becerisini 
geliştirir. Bu da Alzheimer gibi hastalıkların oluşmasına engel olmada yardımcı olur 
(Vahapoğlu, 2002: 4-6).  
Modern toplumun hızla ilerlediği göz önünde bulundurulursa, bu topluma ayak 
uydurmak, gelişmelerin devamını ve yönlendirilmesini sağlamak için bilginin 
sağlanması ve işlenmesi gerekir. Dünyanın çeşitli yerlerinde toplumların 
gelişebilmesine olanak tanıyacak çeşitli bilgiler vardır. Bu bilgilerin algılanıp toplum 
için kullanılabilmesi için dil bilen insanların yetiştirilmesi gereklidir (Strohner, Müller 
ve Rickheit, 2004: 11).  
Diğer yandan günümüzdeki politik gelişmelerin, iletişim ve bilgi teknolojisiyle 
bağlantılı sorunların insanlığın dünyadaki konumunu her geçen gün daha fazla 
etkilediği görülüyor. Ülkelerin uluslararası ilişkiler, sosyo- ekonomik, politik, eğitim ve 
kültür alanlarında ilerleyebilmeleri için yabancı dili bilen ve iyi kullanan insanlara 
ihtiyaç vardır. Ülkemizin de aynı şekilde sosyo-ekonomik ve politik anlamda güçlü bir 
ülke olabilmesi ve her konuda diğer önde gelen ülkelerle eş seviyede olabilmesi için 
yabancı dil bilen insanlara ihtiyaçı vardır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yabancı 
dilin önemi herkese idrak ettirilmeli ve yabancı dil eğitimi için insanlar teşvik 
edilmelidir. Bunun gerçekleşebilmesi için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tok 
ve Arıbaş’ın belirttiği gibi çok dillilik özendirilebilir. Böylelikle Türk vatandaşları diğer 
ülke vatandaşları ile anlaşmalarını sağlamak için ortak bir dili etkin bir şekilde 
kullanmış ve ülkemize çeşitli alanlarda katkı sağlamış olurlar (2008: 205-227). Ayni 
zamanda iyi bir yabancı dil eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar yerine 
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getirilmeli ve yabancı dil eğitimine katkı sağlayacak her türlü materyal vs. den 
faydalanılmalıdır. 
Sakarya Üniversitesi Bölüm Başkanı Hüseyin Ersoy’un Çeviribilim bölümü sitesinde 
yabancı dilin önemi hakkında yazdıkları ülkemiz için dilin ne kadar önemli ve gerekli 
olduğunu tekrardan vurgulamış oluyor. Ersoy yazısında yabancı dilin önemi ile ilgili şu 
düşüncelerine yer vermiştir:  
“Uluslararası ve Toplumlararası ilişkilerin yürütülmesinde çevirinin ve tercümenin 
(sözlü olarak yapılan çeviri) önemi bilinmektedir. Son dönemde Türkiye’nin gerek yakın 
coğrafyasındaki ülkelerle, gerekse uzak coğrafyadaki ülkelerle ekonomik ilişkilerinin 
artması ülkemizde çevirmenlik ve tercümanlığın önemini daha da artırmıştır. Buna 
paralel olarak Türkiye’de çevirmen ve tercüman yetiştiren bölümlerin önemi de 
artmaktadır ve artacaktır. Artan ilişkiler çevirmen ve tercümanlara ihtiyacı artıracaktır 
ve artırmaktadır. Paralel olarak da bu sahadaki istihdam alanları da artmaktadır ve 
artacaktır.” (SAÜ Çeviribilim Bölümü, 11.10.2016).  
2.2.2. Yabancı Dil Öğrenimindeki Zorluklar ve Bunların Sebepleri 
Yabancı dil öğreniminde öğrenilecek ya da öğrenilmek istenen dil hangi dil olursa olsun 
öğrenme esnasında bir takım zorluklarla karşılaşılır. Öğrenilmek istenen yabancı dilin 
başka bir dil ailesinden olması bu zorluğu daha da arttırır. Bunun sebebi insanın 
isteyerek veya istemeyerek öğrendiği dili kendi diliyle kıyaslamasıdır. Özellikle yabancı 
dili yeni öğrenmeye başlayan kişiler ana dillerindeki cümle yapısından yola çıkarak, 
kendi dillerindeki kelimelerin diziliş düzenini benimseyerek yabancı dilde de aynı 
uygulamayı gerçekleştirmeye çalışacaktır. Almancadan örnek vermek gerekirse 
Başkan’ın da belirttiği gibi Türkçede hüküm bildiren fiil en uzun cümlelerde bile sonda 
yer alır. Almancada ise fiil Türkçeye kıyasla cümle başında yer alır. Bu durum Türkçe 
konuşucusunda problem yaratmaktadır. Nitekim Türkçe konuşucusu kendi diliyle 
kıyasladığı için bütün düşünce düzeni sarsılır ve göstergelerin sıralanması problemi 
yüzünden yabancı dil kullanımı aksar (2006: 43). 
Bazen ise Türkçede hiç karşılığı olmayan, daha doğrusu yabancı dilde olduğu gibi 
kullanılmayan cümle yapıları vardır. Bu durum yabancı dil öğrenen biri için öğrenmede 
zorluk yaşadığı durumlardan biridir. Kendi dilinde hiçbir zaman yabancı dilde öğrendiği 
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örnekteki gibi konuşmadığı için, yabancı dilde farklı şekilde ifade etmesi gereken şeyi 
kendi dilindeki gibi ifade etmeye çalışacaktır. Bu da hem konuşucu hem da dinleyen ve 
anlamaya çalışan kişi için karışıklığa sebep olacaktır. Ne aktaran kendi düşüncesini 
doğru bir şekilde aktarmış, ne de alımlayan anlatılmak istenen şeyi doğru bir şekilde 
anlamış olacaktır. Bu sorunun sebebi batı dillerinde bulunan sıfat cümleciğinden 
kaynaklanmaktadır. Almanca olarak “Das Kind, das spielt…” şeklindeki cümleyi Türk 
bir öğrenci hiçbir zaman “çocuk, ki o oynuyor…” kalıbındaki gibi düşünmez, çünkü bu 
durum Türkçe konuşucusuna aykırı gelmektedir. Bunun yerine direk “oynayan çocuk” 
olarak düşünür. Almancadan Türkçeye çevrileceği zaman çok sorun teşkil etmeyen bu 
durum; Türkçeden Almancaya çevrileceği zaman sorun olmaya başlar. Bunun sebebi 
öğrencinin Türkçede kurguladığı ve Almanca ifade etmek istediği cümlenin Almancada 
Türkçeden çok farklı bir şekilde kurgulanıp ifade edilmesidir. Öğrenci kendi dil 
yapısından yola çıkacağı için “oynayan çoçuk” diyebilmek için Relativ bir cümle değil 
de Partizip I bir cümle kuracaktır o da “Das spielende Kind” şeklinde olacaktır. 
Diğer sorun teşkil eden durum ise ses özelliklerinden kaynaklanır. Eğer yabancı dildeki 
seslerin büyük bir çoğunluğu Türkçede varsa ve ses özellikleri, cümle ezgisi, sözcük 
vurgusu gibi Türkçedeki düzene uygun düşülüyorsa yabancı dilin sesletilmesinde sorun 
yaşanmayacaktır (Başkan, 2006: 41). Almanca bazı harflerin telaffuzu Türkçeye göre 
çok farklıdır. “R” harfi Almancada Fransızcada olduğu gibi telaffuz edilir bazı 
durumlarda ise kelimenin sonunda yer aldığında “r” harfi gibi değil de “ğ” harfi gibi 
okunur. O dille büyümemiş bir insan için sonradan o harfleri telaffuz etmeye çalışmak 
çok zor hatta neredeyse imkânsız olacaktır. Bunun sebebi o kişinin çok küçük yaştan 
beri o dile maruz kalmamasıdır. Kimileri bunun genetik ve dilin kas yapısıyla alakalı 
olduğunu düşünse de yurt dışında doğup büyümüş hatta Türkiye’de doğup küçük yaşta 
yurt dışına gitmiş vatandaşlarımızda dile maruz kalma durumu daha iyi gözlemlenebilir. 
Bu kişilerin genetik ve aile bakımından Türkçe sesletime ters düşen bir dili bulundukları 
ülkenin insanları gibi kullanmalarının sebebi uzun süre boyunca ve çok küçük yaştan 
beri o dile sürekli maruz kalmalarıdır. Çocuk algılama ve öğrenmeye en açık olduğu 
zamanlar gerek televizyon gerekse etrafındaki Almanca konuşan insanlar sebebiyle 
sürekli o dili duyar ve duyduğu şekilde kullanmaya çalışır. Yeni nesil her ne kadar 
eskiden ninelerimizin dedelerimizin kullandığı “köylü Türkçesi” olarak tabir edilen dili 
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kullanmasa da, günümüzde köyde yaşayan çocukların hala o şekilde konuşmaları buna 
örnek olarak gösterilebilir. 
Almancada ve diğer çoğu batı dillerinde yer alan “artikeller” Türkçede yoktur. 
Öğrenciye isimlerden önce artikel geldiği öğretilir. İngilizcede tek bir artikel vardır ve 
öğrenci için bu durum çok büyük bir sorun olarak görülmez. Kullanması gereken tek bir 
artikel vardır o da “the” dır. Almancada bu durum farklıdır. Üç tane farklı artikel olduğu 
gibi bu artikeller ismin –e ve –i hallerinde değişirler. “Der”, ”die”, “das” olarak 
kullanılan artikeller Nominativ halleriyle bile Türk bir öğrenci için sorun yaratır. Hangi 
artikeli hangi kelimeyle kullanması gerektiğini bilmez ve genelde kulağına hoş geleni 
seçer. Genelde “e” ile bitenler “die” artikelini alır şeklinde kendince çıkarımlarda 
bulunarak ona göre artikel seçimi yapar. Bu durum öğrenci için dili öğrenmede zorluk 
yaratır. Öğrenmesi gereken onca kelime ve dilbilgisi konusunun yanında doğru artikeli 
hatırlamaya çalışmak öğrenci için içinden çıkılamaz bir hal alır. Genelde öğretmenlerine 
“artikelleri nasıl öğreneceğiz” şeklinde soru yöneltirler. Öğrenci maalesef sözlükten 
açıp baktığı kelimelerin sadece anlamlarını not alır ve artikellerini umursamaz. 
Türkçede zaten karşılığı olmayan bir şeyin önemini anlamaz ve gereksiz olduğunu 
düşünür.  
Yabancı dil bilen biri için ikinci yabancı dili öğrenmek hem avantajlı hem dezavantajlı 
bir durumdur. Avantaj yönünden ele almamız gerekirse kişinin yabancı dil öğrenimi ile 
ilgili önceden tecrübeleri vardır ve kendince yabancı dil örenimi için oluşturduğu bir 
yöntem vardır. Yabancı dile nasıl çalışması gerektiğini, hangi şekillerde not alırsa işine 
yarayabileceğini, yabancı dil öğrenimi için zamanını nasıl ayarlaması ve planlaması 
gerektiğini eski deneyimlerinden yola çıkarak az çok bilir. Dezavantajlı yanı ise kişinin 
yeni öğrendiği yabancı dille önceden öğrendiği yabancı dili kıyaslamasıdır. Bu durum 
genelde lisede dil sınıfında olup belli bir seviyede İngilizce bilen ama üniversitede 
başka bir dil seçen öğrencilerde görülür. Öğrenciler genelde İngilizcede Present Perfect 
Tense de kurulan cümlelerden yola çıkarak Almancada da aynı şekilde cümle kurmaya 
çalışırlar. İngilizcede “I have played football” cümlesinde olduğu gibi Almancada “Ich 
habe gespielt Fussball” şeklinde cümle kurarlar. Bunun sebebi İngilizcedeki “have” ile 
Almancadaki “haben” ve İngilizcede fiilin 3. hali olan “played” ile Almancada fiilin 3. 
hali olan “gespielt” kelimesinin aynı olmasıdır. Bunların birbirleriyle aynı oldukları 
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düşünüldüğü için cümle içinde de aynı şekilde kullanılması gerektiğini düşünürler. Oysa 
Almancada “Ich habe gespielt Fussball” değil de “Ich habe Fussball gespielt” şeklinde 
olmalıdır. Öğrenilen ikinci yabancı dilde karşılaşılan diğer sorunlardan biri ise 
kelimelerin çoğul halleridir. Öğrenci kendi dilinden ve bildiği yabancı dilden yola 
çıkarak yeni öğrendiği yabancı dilde de aynı yolu izler. Türkçede kelimeleri çoğul 
yapmak içim “-lar”, “-ler” ekleri kullanılır; ev=evler, ağaç=ağaçlar gibi. İngilizcede ise 
bazı istisnalar hariç her zaman “-s” eklenir; car=cars, book=books gibi. Bu durum 
Almancada, Türkçe ve İngilizcede olduğu gibi değildir. Öğrenciler kendi dillerinden ve 
bildikler yabancı dilden yola çıkarak yeni öğrendikleri dilde de aynı şeyi uygularlar. Bu 
da öğrenci açısından yeni bir dil öğrenirken bildiklerinin dışına çıkacağı için zorluk 
oluşturur. 
Dil öğreniminde en büyük başarısızlık ve zorluk nedeni motivasyon eksikliğidir. Ne söz 
konusu olursa olsun bir insan kendini yapacağı iş için motive etmezse hiçbir zaman 
başarılı olamaz. Dil öğrenmek isteyen biri öncelikle dili neden öğrenmek istediğinin 
cevabını net bir şekilde verebilmeli. Ülkemizde dil bölümü her zaman sadece çok 
istendiği için seçilmiyor. Bazen öğrenciler sırf bir üniversiteye yerleşebilmek için aldığı 
puanın yetebileceğini düşündükleri bölümleri tercih ediyorlar. İstemedikleri bir 
bölümde eğitim almalarının zorluğuna ek olarak, henüz anlamadıkları bir dilde eğitim 
veren bir bölümde eğitim görmeleri bu zorluğu daha da arttırıyor. Eğer öğrencinin 
aklında gerçekten o bölümde okuma ve bir şeyler öğrenme isteği yoksa derse katılsa 
bile aklında başka şeyler olacağından dil adına çok şey öğrenemeyecektir. Lisede dil 
sınıfında olan ve üniversiteye yeni başlamış öğrencilerin yaş ortalamaları ele alındığında 
o yaştaki gençlerin genelde gelecekleriyle ilgili henüz kendilerine hedef belirlemedikleri 
fark edilir. O yaştaki insanlar başkalarının bir şeyi kötülemesiyle o şeyden soğuyabilir 
ya da tam tersi olarak bir şeylerin övülmesiyle o şeyleri beğenebilirler. Ülkemizde 
maalesef yabancı dilin önemini idrak edemeyen insanlar vardır ve bu insanlar yabancı 
dil okumak isteyen ya da okuyan kişilerin motivasyonlarını, yabancı dilin ülkemizde 
gereksiz olduğunu ve iş imkânlarının hiç olmadığını belirterek düşürürler.  
2.2.3. Yabancı Dil Öğrenimindeki Zorlukların Giderilmesi için Öneriler 
Bir önceki bölümde öğrencilerin yabancı dil öğreniminde karşılaştıkları sorunlardan 
bahsettik. Bu sorunların giderilebilmesi ya da en aza indirilebilmesi için öğrenci ve 
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öğretmen için çeşitli öneriler vardır. Sebüktekin’in önerileri öğrenci ve öğretmen 
açısından gruplandırılırsa şu şekilde olabilir: 
Tablo 1 
Sebükteki’nin Öğrenci ve Öğretmene Önerileri 
Öğrenci Öğretmen 
 
• Öğrenciler motivasyonlarını 
yüksek düzeyde tutabilmek için sürekli 
öğretmenle bir iş birliği içinde olmalı.  
 
• Öğretmen gözlemlerine 
dayanarak gerek sınıfın tümüne 
gerek bireylerin her birine yönelik 
motive edici önlemler almalı 
(1981: 34). 
 
• Öğrenci ve öğretmen ilişkisi bir iş 
ilişkisi olarak görülebilir. Dersler de iş 
anlaşması olarak değerlendirilip 
yükümlülükler yerine getirilmelidir. 
Böylece öğrenim=sınıfta yapılacak olan 
“iş”, öğrenci=işin yapılmasını isteyen ve 
öğretmeni yardımcı olarak kullanan “işçi-
işveren”, öğretmen=destek ve yardım 
işlevinin gereklerini yerine getiren “işçi” 
olmaktadır (1981: 47). 
 
  
• Öğretmen yabancı dili örnekleyen 
bir sunucu, yapılan yanlışları düzelten bir 
bilirkişi, ortak ve bireysel etkinlikleri 
düzenleyip yürüten bir yönetici, hiçbir 
zaman zamanını esirgemeyen bir 
yardımcı, yönlendirme ve 
değerlendirmede öğrencilerinin güvenini 




Başarılı olan öğrenciler gözlemlendiği zaman öğrencilerin yabancı dil öğrenimine 
başlamadan önce kendilerine hedeflerler belirledikleri görülür. Hedef ne kadar uzakta 
olursa olsun ortada bir hedef olacağı için ona ulaşmak adına her zaman çok çalışılır. 
Hedefsiz bir insan için yaptığı şeylerin hiçbir zaman anlamı olmaz çünkü 
öğrendiklerinin onu ulaştırması gereken bir hedef yoktur. Hedefi olan bir insan hedefine 
ulaşmak için çaba harcadığı zaman zarfında karşılaştığı zorlukların üstesinden 
gelebilmek için kendini motive eder. Bunu yaparken yabancı dil öğrenmenin onlar için 
bir zorunluluk olduğunu düşünürler. Bu tarz kişiler her türlü şartlara ve aksiliklere 
rağmen yabancı dili öğrenmeyi başarabilmektedirler. Bunun sebebi yabancı dil 
öğrenimini zorunluluk olarak gördükleri için, öğrenme adına bir şeyler yapmadıkları 
zaman sürekli içlerinden gelen bir dil dürtüsünün onları çalışma konusunda zorlamasıdır 
(Başkan, 2006: 66-67). Kendini bir konuda zorunlu hisseden bir insan o zorunluluğunu 
yerine getirebilmek adına çok uğraş sarf eder, zamanını o zorunluluğun yerine 
getirilebilmesi için düzenler. Bu dil öğrenimini zorunluluk olarak gören öğrenciler için 
de geçerlidir. Bu öğrenciler kendilerine haftalık programlar hazırlarlar. Programın 
içinde öğrencinin hangi gün, saat kaçta, hangi ders için ne kadar zaman ayıracağı yer 
alır. Bu programa uyan öğrenci zaman planlaması yaptığı için kendini zorlamadan emin 
adımlarla hedefine ulaşır. Her öğrencinin ders esnasında uyguladığı kendince işine 
yaradığını düşündüğü bir takım teknikler vardır. Kimi öğrenci öğrendiklerini kitabının 
bir kenarına not alırken kimileri önemli şeyleri not alabileceği bir defter edinir ve bu 
deftere aldığı notlara daha sonra ihtiyaç duyduğu bir anda başvurur. Böylelikle her 
zaman işine yarayabilecek, kendi anlayacağı şekilde ele alınmış, önemli notların yer 
aldığı ve kelime açıklamalarının yazılı olduğu bir kitapçık oluşturmuş olur. 
2.3. Yabancı Dil Eğitimi 
Üniversitede yabancı dil eğitimi eğer bir dil bölümünde gerçekleştiriliyorsa lisedeki dil 
derslerine kıyasla çok yoğun geçecektir. Üniversitedeki dil bölümlerine gelen öğrenciler 
lisede yıllarca yabancı dil gördükleri ve belli bir amaca yönelik dil eğitimi verilmediği 
için çoğunlukla yabancı dilden soğumuş ve dil öğrenme konusunda umutsuz olurlar. Bu 
yüzden üniversitede verilen dil eğitimindeki en büyük amaç öğrencinin yabancı dile 
ısındırılması ve dil öğrenmenin mümkün olduğuna inandırılmasıdır. Bunu başarmanın 
yolu ise köklü değişimlere uğramış ve yeniden düzenlenmiş bir program oluşturmaktır. 
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Böylelikle öğrenci lisede gördüğü dil eğitimi ile üniversitede göreceği dil eğitiminin 
farklı olduğunu anlayacak ve alacağı sonucun öncekinden farklı olabileceğini 
düşünecektir (Başkan, 2016: 71). Verimli bir yabancı dil eğitiminin 
gerçekleştirilebilmesi için uygulanabilecek bir takım yöntem ve teknikler vardır. Bir 
sonraki bölümde bu yöntem ve tekniklere değinilecektir. 
2.3.1. Yabancı Dil Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler 
Yöntem ve Tekniğin tanımını Demirel’in tanımından yola çıkarak şu şekilde 
yapabiliriz: Yöntem= genelde hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol. Teknik= bir 
yöntemi uygulamaya koyma biçimidir. Yöntem ve tekniği yabancı dil öğrenimi ve 
öğretiminde ele alacak olursak; yöntem yabancı dil öğretiminde belirlenen hedeflere 
ulaşmada bir dilin nasıl öğretileceğini ortaya koyan işlemler bütünü; teknik ise sınıf 
içinde yapılan işlemler bütünüdür (2014: 63).  
Yabancı dil öğretiminde yöntem seçiminin doğru yapılması amaca ulaşmayı doğrudan 
etkileyen bir durumdur. Bu yüzden belirlenen amaca ulaşmayı sağlamada yöntem ile 
ilgili şu sorulara cevap verilmelidir: 
· Dil öğretiminin hedefleri neler olmalıdır? Dil öğretiminin hedefi konuşma, 
okuma, çeviri ya da diğer farklı becerilerin öğretilmesi midir? 
· Dilin temel yapısı nedir? Bu öğretim yöntemini nasıl etkiler? 
· Dil öğretiminde içeriğin seçimini belirleyen temel ilkeler nelerdir? 
· Ana dilin rolü ne olmalıdır? 
· Dil öğreniminde öğrenciler ne tür bir süreç izlerler ve bunlar bir yönteme 
dahil edilebilir mi? 
· Ne tür yöntem ve teknik en iyi şekilde kullanılır? Ve hangi şartlarda? 
(Richards ve Rodgers, 2001: 14). 
Yabancı dilde uygulanan başlıca yöntemler şunlardır: 
2.3.1.1. Dilbilgisi Çevirisi Yöntemi 
Dilbilgisi çeviri yöntemi: Bu yöntemin başlangıcı olarak bir yabancı dilin 
öğretimine duyulan ihtiyaçla başlayan dilbilgisi 
yapılarının analizi ve yazılı metinlerin çevirileri 
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sayılır. Bu yöntemde yabancı dil sekiz ayrı 
bölümde incelenir ve çeviri öğretilmeye çalışılır. 
Bu bölümler şu şekilde sıralanır: isim, fiil, sıfat, 
tanımlıklar, zamirler, edatlar, zarflar ve 
bağlaçlardır (Doğan C. ve Doğan S., 2011: 256). 
2.3.1.2. Düzvarım Yöntemi 
Düzvarım yöntemi: Gouin’in temellerini attığı bu yöntemde dil önce 
kulakla işitilecek, dille pekiştirilecek ve elle de 
okunup yazılacaktır düşüncesi vardır. Böylelikle 
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin 
geliştirilmesine ilişkin ilk görüşler ortaya atılmıştır 
(Demirel, 2014: 37). 
2.3.1.3. Kulak Dil Alışkanlığı Yöntemi 
Kulak dil alışkanlığı yöntemi: Bu yönteme göre dil önce dinlenerek daha sonra 
konuşarak öğrenilmelidir. Okuma ve yazma 
becerileri daha sonra gelmelidir. Amerikan 
ordusunun, askeri üsler kurduğu ülkelerde 
konuşulmakta olan dilleri askerlerine öğretme 
zorunluluğu olunca ve bilinen tüm yöntemler 
başarısız kalınca Michigan Üniversitesi ASTP6 yi 
geliştirdi. Daha sonra bu yöntem başarılı olunca 
okullarda da uygulanmaya başlandı (Demirel, 
2014: 40-41). ASTP deki amaç kişinin dili duyarak 
öğrenmesidir. Böylelikle kişi dili duyarak ve 
konuşarak öğrenir. Dinleme ve konuşma becerileri 
geliştirilmiş olur. Kişi okuma ve yazma becerilerini 
öğrendiği dili daha iyi anlama açısından 
güçlendirmek için ayriyeten geliştirebilir 
(Schueler, 1994: 183). Nitekim bu sistemin 
amaçlarından biri Amerikan ordusunun bulunduğu 
                                                          
6 Army Specialized Training Program 
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yerlerdeki insanlarla günlük hayatta sözlü iletişim 
kurabilmelerini sağlamaktır. Yazma ve okuma 
becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmamıştır.  
2.3.1.4. Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı 
Bilişsel öğrenme yaklaşımı:  Ausubel’e (1981: 61-89) göre bilişsel öğrenmenin 
özelliği yeni bilgilerin depolanması ve eski 
bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. 
Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için yeni bir 
öğrenmenin daha önce öğrenilmişlerle 
bütünleşmesi gerekir. Yani yeni bilgi öğrencide var 
olan bilginin yapısı içine alınır ve anlamlı öğrenme 
meydana gelir. Yeni bir öğrenmeye geçmeden önce 
de daha öncekilerin tam olarak öğrenilmiş olması 
gerekir (Demirel, 2014: 45). 
2.3.1.5. İletişimsel Yaklaşım 
İletişimsel yaklaşım: İletişimsel yaklaşıma göre dil bir iletişim aracıdır. 
İletişim kavramı bu yaklaşımın en önemli ve temel 
kavramıdır. Amerikan ve İngiliz dilbilimcileri bu 
yaklaşımı, Dil öğretiminin temel amacı olan 
iletişim becerilerini geliştirme ile dil ve iletişimi 
birbirine bağlayan ve dilin dört alanı olan dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma becerilerini öğretme 
yöntemlerini geliştirme amacını taşıyan bir 
yaklaşım olarak görürler (Güneş, 2011: 134). 
2.3.1.6. Seçmeli-Eklemeli Yöntem 
Seçmeli-eklemeli yöntem: Kasapoğlu’na göre (2012: 27) bu yöntem 
öğrenmenin birçok değişkenle bağlantısı olduğu 
düşüncesinden yola çıkarak bir yöntemler karması 
olarak ifade edilmektedir. Bu yöntemin başarısı 
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öğretmenlerin yabancı dil öğretiminin temel 
ilkelerini anlama, tutum ve araştırmalardan çıkan 
sonuçlar ile yabancı dil öğretiminde kullanılan 
yöntemleri bilmesi ile doğrudan alakalıdır (Erkol 
Bayram, 2016: 139).  
Demirel’in tanımından yola çıkarak yöntem için genelde hedefe ulaşmak için izlenen en 
kısa yol, teknik için ise bir yöntemin uygulamaya koyma biçimi demiştik (2014: 63).  
Yani yöntem belirlendikten sonra bunu uygulamaya koymak için teknik asamaya 
geçilmesi gerekiyor. Yabancı dil öğretimi için çeşitli teknikler vardır. Bu tekniklerle 
öğrencinin dili daha kolay ve doğru bir şekilde öğrenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Öğretim teknikleri ve onlarla ilgili örnekler şunlardır: 
2.3.1.7. Soru-Cevap Tekniği 
Soru-cevap tekniği: Bu teknik en sık kullanılan tekniktir ve öğrenciye 
konuşma ve düşünme alışkanlıkları kazandırır. Bu 
teknik sadece öğrencilerin öğretmenlerine 
yönettikleri sorularla değil ayni zamanda 
öğretmenlerin öğrencilere yönelttikleri sorularla 
uygulanır (Demirel, 2014: 67). Örneğin, hoca bir 
sorunun cevabinin neden o şekilde olduğunu sorar 
ve öğrenciden bilmeyen birine anlatıyormuş gibi 
anlatmasını ister. Böylelikle öğrencinin o konuyu 
gerçekten anlayıp anlamadığı görülmüş olur. Diğer 
yandan hocanın anlatım şekliyle konuyu 
anlamamış olan öğrencilere kendi gibi düşünen 
birinin anlatımıyla konu anlatılmaya çalışılmış 
olur. 
2.3.1.8. Drama ve Rol Yapma Tekniği 
Drama ve rol yapma tekniği:  Bu teknikle öğrenci kendi duygu ve düşüncelerini 
başka bir kişinin kimliğine girerek ifade eder. Bu 
teknikteki en önemli nokta öğrencinin çok yaratıcı 
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olmasıdır (Demirel, 2014: 68). Bir kişi adına 
yazılan bir mektup, drama ve rol yapma tekniği 
için örnek gösterilebilir. Öğrenciye bir isim 
verilerek o kişi adına tatilden bir mektup yazması 
istenir. Kişi kendisini o kişi yerine koyarak 
tatildeymiş gibi aslında var olmayan izlenimlerini 
yazmaya çalışır. Bu durumda öğrenci ya kendi 
gittiği tatillerden faydalanarak bir şeyler yazmaya 
çalışır ya da yaratıcı olup kendi bir tatil izlenimi 
uydurur.  
2.3.1.9. Benzetim Tekniği 
Benzetim tekniği: Bu teknikle öğrenciler bir olayı gerçekmiş gibi ele 
alıp üzerinde eğitici çalışma yaparlar (Demirel, 
2014: 77). Bu teknik ile öğrenciler hangi 
durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bir nevi 
gerçekten yaşıyormuş gibi ele alırlar. Örnek olarak 
öğrenciye yolda bir kaza geçirdiği, yoldan 
geçenlerden yardım istemesi ve diğer yaralılar için 
ambulans çağırması gerektiği söylenir. Öğrenci 
öncelikle öyle bir durum yaşansaydı nasıl hareket 
ederdim seklinde düşünerek yazması gerekenlerle 
ilgili bir taslak oluşturur. Daha sonra içinde 
bulunduğu durumu çözmek için yapması 
gerekenleri sıralayarak cümlelere dökmeye çalışır. 
2.3.1.10. İkili ve Grup Çalışmaları 
İkili ve grup çalışmaları: Bu teknik özellikle diyalog öğretiminde uygulanır. 
Konuşma dersinde sıkça kullanılan bu teknik ile 
öğrenciler karşılıklı konuşurlar. Genelde karşılıklı 
sohbet şeklinde olur ve bir konu hakkında kişiler 
görüşlerini bildirir. Bazen öğrencinin gerçek 
düşünceleri istenir bazense bir durumla ilgili 
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oluşabilecek diyalog kurgulamaları istenir. Örnek 
olarak alışverişe giden biri ile oradaki görevli 
arasında geçebilecek bir diyalog olabilir.  
2.3.1.11. Resimli Kartlarla Öğretim Tekniği 
Resimli kartlarla öğretim tekniği: Bu teknikle öğrencilerin sıkılmadan öğrenmeleri 
sağlanmış olur. Bu uygulamada öğrencini biri kartı 
acar ve karttaki kelimeyi tanıtmak için çeşitli 
kelimeler kullanıp cümleler kurmaya çalışır 
(Demirel, 2014: 81). Tabu oyunu buna örnek 
olarak gösterilebilir. Tabu oyununda öğrenci 
elindeki karttaki kelimeyi kullanmayarak o 
kelimeyi anlatmaya çalışır. Böylelikle hem anlatan 
öğrenci öğrendiği kelimeleri kullanmış olur hem de 
anlamaya çalışan öğrenci bilmediği kelimeler varsa 
öğrenir. 
Bu ve buna benzer birçok teknik vardır. Bu teknikler uygulanırken öğrencinin ihtiyacı 
tespit edilmeli ve ona göre bir tercih yapılmalıdır.  
Öğrencinin gereksinimleri belirlendikten sonra öğrenimi etkileyen etmenlere uygun 
olma koşuluyla dil eğitimine istenilen bir noktadan giriş yapılabilir (Sebüktekin, 1981: 
68). Bu noktadan sonra belirlenen hedeflere ulaşmak adına gerekli görülen teknikler 
uygulamaya sokulur. Öğretmen bunu yaparken spontane bir karar vermemeli ve 
önceden hangi derste hangi alıştırma için hangi tekniği uygulaması gerektiği ile ilgili bir 
plan oluşturmalıdır. Bu plan gerek öğretmen gerekse öğrenci adına derste oluşabilecek 
aksilikleri en aza indireceği için öğretmene ve öğrenciye yol gösterecektir. Zaten kısıtlı 
olan ders saati içerisinde o gün yapılması gereken şeylere karar verilir ardından o karar 
verilen şeyi öğretmek için kullanılması gereken tekniğe karar verilirse süre iyice 
kısıtlanmış olur ve bu sebepten öğrenci adına verimli bir ders gerçekleştirilmemiş olur. 
Verimli bir dersin en önemli iki noktası sürenin verimli kullanılması ve bu süre 
içerisinde öğrenciye aktarılan bilgilerin niteliklerinin iyi olmasıdır.  
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İnput yani girdi olarak aldandırılan bu bilgilerin nicelik ve nitelikleri bir dilin ne kadar 
hızlı öğrenilebileceği konusundaki en önemli noktalardır (Bader ve Schaer, 2008: 2). 
Öğrencinin gereksinimleri belirlendikten, dersin öğretilmesindeki amaç, derste 
islenmesi gereken konu ve o konuyu anlatırken kullanılacak teknikler belirlendikten 
sonra ders esnasında öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak bir takım araçlardan 
faydalanılır. Bir sonraki bölümde bu araçlar tanıtılarak öğrenci ve öğretmen acısından 
önemleri irdelenecektir. 
2.3.2. Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme ve Öğretme Araçları 
Öğretmen dersten önce öğrencinin gereksinimleri belirler. Sonra derste işlenmesi 
gereken konuyu ve o konuyu anlatırken kullanacağı teknikleri belirler. Daha sonra ders 
esnasında öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak bir takım araçlardan faydalanır ve 
öğrencinin faydalanmasını sağlar. Bu araçlar gerek öğretmen gerekse öğrenci açısından 
değerlendirildiği zaman iki taraf için de öğretme ve öğrenme açısından kolaylık 
sağlarlar. Öğretmen bu araçları kullanarak anlattıklarını, öğrenci ise öğrendiklerini 
pekiştirmiş olur. Öğrenme araçları üçe ayrılır; görsel olanlar, işitsel olanlar ve görsel-
işitsel olanlar. 
2.3.2.1. Görsel Araçlar 
Görsel araçlar: Bilgi aktarma ve kültür sağlama bakımından en 
etkili olan araçlar görsel araçlardır. Bir insan kendi 
başına bir şeyler okuyup, okuduğu esnada 
kendisiyle hesaplaşıp sonunda bir sonuca varıyorsa 
bu elde ettiği sonuç kültürdür (Başkan, 2006: 83). 
Konu ne olursa olsun insanlara bilgi verilmek 
istendiği zaman en çok kullanılan araç yazılı 
olanlardır. Yazılı araçlar insanlığa asırlardır bilgi 
vermiştir. Yazılı oldukları için her ihtiyaç 
duyulduğu an tekrar faydalanılabilir. Yazılı 




2.3.2.2. İşitsel Araçlar 
İşitsel araçlar: Her ne kadar görsel araçlar bilgi edinimi açısından 
üstünlük sağlasa da, işitsel araçların faydalı yani 
konuşma becerisi açısından insanı geliştirmesidir. 
Dinleme parçası ile dil öğrenimi gören bir öğrenci 
sadece kitaptan çalışana kıyasla kendisini 
konuşarak ifade etmede çok daha rahat olacaktır ve 
işittiklerini çok daha rahat anlayacaktır. Bunun 
sebebi sadece okuyarak değil ayni zamanda duyup 
anlama becerisini geliştirecek olmasıdır. 
2.3.2.3. Görsel-İşitsel Araçlar 
Görsel-İşitsel araçlar: Dinleme parçalarının sadece sesli olmasına karşılık 
görsel araçlarda görüntü de bulunduğu için daha 
faydalı olabilir. İnsan dili denilen davranış sözlü ve 
görseldir. Bazen bazı şeyleri duysak bile 
karsımızdakinin davranışlarına göre farklı bir 
anlam çıkarabiliriz. Ayni şey yabancı bir dili yeni 
öğrenmiş ya da öğrenen biri için de geçerlidir. 
İzlediği filmlerde hiç anlamadığı bir kelime geçse 
bile gördüğü görüntüden faydalanarak o kelimenin 
ya da cümlenin ne olduğuyla ilgili bir çıkarımda 
bulunabilir ve böylelikle sözlüğe ihtiyaç duymadan 
gerekli bilgiyi sırf gördüklerinden edinebilir. 
Yabancı dil öğretiminde görsel ve işitsel araçlar öğretimin daha etkili olmasını sağlarlar, 
öğrencinin ilgisini çekerler ve ders öğrenci için sıkıcı bir hal almaz. Diğer yandan 
sözcüklerin daha kolay kavranmasına ve cümle yapılarının daha kolay anlaşılmasına 
yardımcı olurlar (Demirel, 2014: 30). 
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2.4. Dil Becerileri, Edinim ve Öğrenimdeki Sıralamaları 
2.4.1. Dil Becerileri 
Bir insanın başka bir insanla iletişime geçebilmesi için bir takım dil becerilerine ihtiyacı 
vardır. Bunlar okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileridir. Bir insan birini 
anlayabilmek için iyi bir dinleyici, kendini anlatabilmek için ise iyi bir konuşmacı 
olmalıdır. Diğer yandan bilgilerin büyük bir kısmını okuma yoluyla ediniriz. Bunu 
gerçekleştirebilmek için okuma becerisine ihtiyaç duyarız. Aynı şekilde başkalarına 
duygu ve düşüncelerimizi yazı yoluyla aktarmak istediğimizde yazma becerisinin 
gereksinimi devreye girer. Bu beceriler doğup gelişmeye başladığımız zaman dil 
edinme esnasında zamanla gelişir. Bir çocuk anadilini ilk dinleme becerisi ile 
öğrenmeye başlar. Etrafındaki konuşulanları dinler ve algılamaya çalışır daha sonra 
konuşma becerisi gelişmeye başlar. Çocuk dinleyip anlam yüklediği kelimeleri 
kullanmaya başlar. Okul çağına geldiği zaman ise duyup kullandığı kelimeleri yazılı 
metinlerde görüp okumaya başlar. Böylelikle yeni bilgileri duyma yoluyla edinmenin 
yanında okuyarak da edinir. İyi bir dinleyici olup konuşmayı, sonrasında ise okumayı 
öğrenen bir çocuk kendi duygu ve düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade etmeyi öğrenir. 
Böylelikle yazma becerisini edinmeye başlamış olur. Dil becerileri etken ve edilgen 
olmak üzere 2ye ayrılırlar.  
Hunecke ve Steinig’in (1997: 90) şemasına göre: 
Tablo 2 
Edilgen ve Etken Dil Becerileri 
 Edilgen beceriler Etken beceriler 
Konuşulan dil Dinleme Konuşma 
Yazılan dil Okuma Yazma 
Kaynak: Helbig, 2001: 865. 
Etken beceriler yoluyla az sayıda sözcük ve birkaç evrensel dil kuralı kullanılarak yalın 
bildirişim gereksinimleri rahatlıkla karşılanabilir. Aynı şey edilgen beceriler için geçerli 
değildir (Sebüktekin, 1981: 71). Edilgen becerilerin gelişebilmesi için kişi sürekli 
dinleme ve okuma eylemini gerçekleştirmelidir. Edilgen becerilerde anlama, algılama 
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ve sesli ve görüntülü sinyallerin islenmesi söz konusudur (TU7 Darmstadt, 2015). 
Edilgen becerideki bu süreçler kişi tarafından oluşturulan bir şey neticesinde 
gerçekleşmediği; etken becerilerde ise konuşma ve yazma kişi tarafından 
gerçekleştirildiği için üzün süre boyunca edilgen beceriler "pasif" beceriler olarak, etken 
beceriler ise "aktif" beceriler olarak adlandırılmıştır.  
Bir insanın dil edinimi aşamaları göz önünde bulundurularak yabancı dil eğitiminde dil 
becerilerinin öğretilip geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Yabancı dil eğitimi veren 
kurumlarda yabancı dilde dil becerilerinin gelişimine yönelik eğitimler verilmektedir. 
Dil, saydığımız bu dört temel becerilerin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır. Bu 
yüzden dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken bu dört temel becerinin 
birlikte öretilmesi gerekmektedir (Demirel, 2014: 29). Dil edinimi bir çocuk için 
sırasıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklinde gerçekleşir. Bu sıralama 
çocukların okuma ve yazma bilmemelerinden bu şekilde olur. Bu sıralama (dil 
becerisinde. Yabancı dil becerisinde değil) ileri düzeye erişilinceye kadar bu şekilde 
olabilir. Nitekim öğrenci duymadıklarını söylemez, söylemediklerini okumaz, 
okumadıklarını da yazmaz (Demircan, 2005: 183). Yabancı dil eğitiminde dil becerileri 
bu sıralamayla verilmek zorunda değildir. Bunun sebebi yabancı dil öğrenecek kişinin 
zaten okuma yazma biliyor oluşudur. Bu öğrenciler için okuma becerisi ile eğitime 
başlanması daha doğru olacaktır. Nitekim üniversitede yabancı dil bölümünü kazanmış 
öğrenciler eğitim görmüş olarak görülürler ve göz bellekleri kulak belleklerine göre 
daha çok gelişmiş olur (Başkan, 2006: 57). Bu zamana kadar gördüğü eğitimde edindiği 
bilgilerin büyük bir kısmını yazılı kaynaklardan edinmiştir ve bir çocukla kıyaslandığı 
zaman dinlemektense okumakla daha çok bilgi edinir. Carroll (1966: 102) öğrencilerin 
dil yetenekleri geliştirilirken, uygulayacakları bilişsel yapıyı oluşturmanın gerekli 
olduğunu düşünür (Demircan, 2005: 196). Bilişsel yapı ile kastedilen dilbilgisidir. 
Öğrencilere öğrendiklerini derslerde uygulayabilmeleri için dilbilgisi konusu detaylı bir 
şekilde öğretilmelidir. Öğrenci dilbilgisi kurallarını alıştırmalar yaptığı esnada değil de 
alıştırmalar öncesinde öğrenmelidir. Böylelikle öğrendiklerini alıştırmalarda 
uygulayarak pekiştirmiş olur. 
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2.4.1.1. Okuma Becerisi 
Okuma becerisi:  Okullarda hangi seviyede olursa olsun bilgi yazılı 
metinler aracılığı ile elde edilir. Neredeyse bütün 
derslerde yazılı metinler öğrenmede temel görev 
görürler. Öğrenimde başarılı olabilmek için yazılı 
metinler konusunda yeterlilik gerekir. Yazılı 
metinlerde yeterlilik bir metni anlama, metin 
hakkında yorum yapabilme ve konuşabilme 
anlamına gelir (Schmölzer-Eibinger, 2005: 179). 
Bir kişi okuduğunu anlamadığı sürece okuma 
eylemini gerçekleştirmiş sayılmaz. Okuma anca 
okunan şeyden bir anlam çıkarıldığı sürece 
gerçekleşir. Sırf bizim kullandığımız Latin 
alfabesinin kullanıldığı bir dilde yazılan yazıdaki 
harflerin yan yana gelmesiyle oluşan kelimelerin 
sesletilmesi tek başına okuma eylemini 
gerçekleştirmez. Küzecinin de dediği gibi okuma 
eylemi anca okunan kelimenin kavramı ve 
cümlenin anlamı kişiye bir fikir verdiğinde ve 
okuyucu yazarın mesajını aldığında gerçekleşir 
(2007: 13-27).  
2.4.1.2. Dinleme Becerisi 
Dinleme becerisi:  Dinleme işitsel gelen mesajların çözümlenip 
yorumlanabilmesi için seçici dikkatin 
oluşturulması sürecidir (Karakaya, 2008: 88). Bu 
sürecin geliştirilmesi için dinleme etkinliği sık sık 
tekrarlanmalıdır. Dinleme becerisi diğer becerilerin 
gelişiminde de etkilidir. İster diyalog olsun ister 
görüntülü metin, kişinin duyduklarından bir anlam 
çıkarabilmesi ve anladıklarını yorumlayıp kendi 
düşüncelerini dile getirebilmesi için dinlediklerini 
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iyi algılamak zorundadır. Yine aynı şekilde 
karşılıklı yapılan diyaloglarda pasif durumda 
kalmamak için karşıdaki kişinin söylediklerini iyi 
algılayıp ona göre cevap vermek gerekir. Aksı 
takdirde karşılıklı anlatma ve anlama 
gerçekleşemez. Dinleme yazma ile kıyaslandığı 
zaman, çeşitli ses özellikleri konuşma esnasında 
sesletildiği için anlam çıkarılması açısından daha 
anlaşılır olduğu sonucuna varılabilir. Yazı okurken 
bir cümlenin soru mu sorduğu ancak sonundaki 
soru işaretinden anlaşılırken, konuşmada cümle 
ezgisi daha ilk baştan cümlenin soru olup 
olmadığın belirtir. Bu da ondan sonra gelen 
sözcüklerin ona göre anlam kazanmalarını sağlar 
(Başkan, 2006: 57-58). 
Dinleme becerisinin geliştirilmesi, yabancı dil öğrenenlerde otomatikleştirilmesi 
gereken bir kısım süreçlerden oluşur. Bunlar kelimenin algılanması, kelime sınırlarının 
belirlenmesi (cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu anlama), kelimelerin bağlanması 
(kannst du= kanstu), bazı kelimelerin birbirlerine ait olduklarını anlamak ("Bringen Sie 
Ihren Ausweis mit" deki "mit"in bringen`e ait olduğunu anlamak) olarak sıralanabilir 
(ISB8 München, 2015: 3-4). Bu süreçlerin otomatik olarak algılanması için dinleme 
becerisi geliştirilmeye çalışılırken öğrenciden öğretileni tekrar etmesi istendiğinde 
öğrenci strese girer ve aklında tutması gerekenleri de unutur. Bu sebepten dinleme 
derslerinde öğrenciden anladıklarını yazması ya da sözlü olarak aktarması değil de 
doğru yanlış olarak işaretlemesi ve boşluk doldurması vs. istenir (Bader ve Schaer, 
2008: 7). Böylelikle öğrenci hem dinlediğini ezberleme yoluna girmez hem de dinlediği 
parçanın bir kısmını yazılı olarak göreceği için varsayımlarda ya da çıkarımlarda 
bulunabilirler. Nitekim öğrenci için duydukları bazen anlaşılmaz olabiliyor.  
Dinleme becerisine önem verilmesi ve dinleme aktivitelerinin yapılma sebebi 
öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda doğru tepki vermelerine 
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yardımcı olmaktır (Usta, 2012: 320). Böylelikle öğrenci sadece duyduklarını not alan 
doğru veya yanlış şeklinde işaretleme yapan biri değil de, dinlediği parçadan bir şeyler 
öğrenen ve gerekli durumlarda öğrendiklerini kendi hayatında uygulamaya sokan kişi 
olur. 
2.4.1.3. Konuşma Becerisi 
Konuşma becerisi: Konuşma, duygu ve düşüncelerin sözlü olarak 
iletilmesidir. Düşünce ve duyguların zihinde 
tasarlandıktan sonra sözle iletilmesidir. Yabancı 
dilde ele alındığında ise konuşma becerisi, bireyin 
öğrendiği dilde duygu ve düşüncelerini sahip 
olduğu kelime dağarcığı ile sözlü olarak ifade 
etmesidir (www.turkceogretimi.com, 10.11.2016).  
Konuşma becerisi çok yavaş gelişir. Bunun sebebi dinleyen kişinin konuşmalara cevap 
verebilmek için çabuk düşünmesi, söylenen şeyi çabuk ve doğru algılaması, cevap veya 
tepki vermek için aklına kelimeleri getirip sıralayarak cümle kurmak zorunda olmasıdır. 
Bu da kişinin konsantrasyonunun dağılmasına ve sadece söylenen şeye değil aynı 
zamanda söylemek istediklerine odaklanmasına sebep olur. 
2.4.1.4. Yazma Becerisi 
Yazma becerisi:  Dört temel dil becerisinde son sırada yazma 
becerisinin bulunduğu kabul edilir. Genel anlamda 
yazma, duygu, düşünce, gözlem ve yorumlarımızın 
yazı ile anlatımıdır. Sözlü iletişimde düşünmek için 
çok zaman olmayacağı için bazı yanlışlar göz ardı 
edilebilir ama aynı şey yazma için geçerli değildir. 
Her becerinin dersinde olduğu gibi yazma dersinde 
de hoca gerekli hazırlıkları yaparak derse 
gelmelidir. Bu hazırlıklar içinde o gün işlenecek 
konunun belirlenmesi, konuya ilişkin önemli 
bilgilerin öğrencilere aktarmak adına not alınması 
ve gerekli açıklamaların yapılması sayılabilir. 
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Yazma dersinde işlenen konulara örnek olarak 
kompozisyon, tamamlama yazısı, mektup ve dikte 
verilebilir.  
Yazma çalışmaları zor metinlerin anlaşılması, işlenmesi ve tekrar aktarılması açısından 
kolaylık sağlarlar. Öğrenciler çoğunlukla derste verilen bilgilerle sınırlandırıldıkları için 
bir yazı yazmaları istendiğinde ezberlediklerinden yola çıkarak yazma eylemi 
gerçekleştirirler (Schmölzer-Eibinger, 2005: 188). Bu yüzden yazma dersleri 
öğrencilerin kısıtlandığı ve ezbere hareket ettikleri bir etkinlik şeklinde değil de 
öğrencilerin hayal güçlerini kullanıp üretken olabildikleri; kelime ve cümle yapılarını 
öğretilen konu çerçevesinde kullanabilecekleri şekilde gerçekleştirilmelidir. Bir 
hikâyenin giriş kısmı verilerek gelişme ve sonuç kısımları öğrenciden istenebilir. 
Böylelikle öğrencinin yazma ve düşünmesi kısıtlanmamış olur. 
2.4.2. Yabancı Dil Eğitiminde Dilbilgisi ve Ülke Bilgisi 
2.4.2.1. Dilbilgisi 
Dilbilgisi: Dilbilgisi, dil öğretiminde dil becerileri arasında 
yer almaz ve dil öğretiminde amaç değil araç 
olarak kullanılır. Zaman, kipler, kişi ekleri, her 
türlü morfolojik yapılar, kelime, cümle ve bunun 
gibi dil yapılarının anlamını etkiler. Dilbilgisi de 
bu gibi durumları kavratmak için kullanılır. 
(www.tukceogretimi.com, 10.11.2016). 
Dilbilgisi dil eğitiminde bir araç olarak görüldüğünden ve amaca ulaşmak için araca 
ihtiyaç duyulduğundan çok büyük bir öneme sahiptir. Dil düşüncesinin olmazsa olmazı, 
hammaddesi, tuğlası, demiri, çimentosu, harcıdır. Akıl yürütme, mantıklı düşünce, dilin 
doğru kullanımı ile mümkün olabilir. Dilin doğru kullanımı ise dilbilgisi kurallarına 
mutlak riayet ister (Alatlı, 2009: 36). Bu da bize dilbilgisinin önemini gösterir. Bir kişi 
ne kadar kelime ezberlerse ezberlesin, ne kadar çok konuşursa konuşsun ve ne kadar 
çok yazarsa yazsın dilbilgisi kurallarını bilmiyorsa ortaya değersiz bir sonuç çıkacaktır. 
Dilbilgisi kurallarını öğrenmiş bir kişi 4 temel dil becerisini doğru bir şekilde kullanır 
ve geliştirir. Dil eğitimi alan bir öğrenciye dilbilgisi kuralları beceri derslerinde 
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alıştırmalar esnasında öğretilirse ki bu uygulamalı dilbilimin uzun süre savunduğu bir 
görüştü, öğrenci kitaptaki konudan çok kopacak ve derse kendini gerektiği gibi 
veremeyecektir.  
Uygulamalı dilbilimcilere göre dilbilgisi kuralları öğrencilere söylenmez, öğrenci 
alıştırmaları çözer ondan sonra öğretmen tarafından gerekli açıklamalar yapılır. Bu yolla 
ulaşılmak istenen öğrencinin kendi kendine kurallar çıkarmasıdır (Ayhan, 1988: 148). 
Yabancı dil öğretiminin bu şekilde gerçekleştirilmesini istemelerinin sebebi ise, 
insanların yabancı dili anadillerini öğrendikleri gibi öğrenebilecekleri düşüncesidir. 
Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi dersini gereksiz gören uygulamalı dilbilimciler şimdi 
ise tam tersi olarak anlıksal ruhbilime dayanarak dilbilgisinin zorunluluğunu dile 
getiriyorlar. Anlıksal ruhbilime göre öğrenme bilginin kazanılması, düzenlenmesi ve 
saklanması ile gerçekleyen zihinsel bir etkinliktir (Ayhan, 1988: 148). Bu da bize 
dilbilgisinin yabancı dil öğretiminde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir. 
Nitekim öğrenci yabancı dil öğrenimini gerçekleştirebilmek için bir takım kurallara 
ihtiyaç duyar. Ancak bu şekilde o kurallardan yola çıkarak alıştırmalarını yapıp bir 
takım sonuçlara varabilir. Eğer öğrenci elinde herhangi bir bilgi olmadan ezbere, 
gördüğü tek bir örnekten yola çıkarak alıştırmaları çözerse bu öğrenciye bir takım 
kelimeleri defterine geçirmekten başka bir sonuca götürmez. Yani öğrenciye dilbilgisi 
ile bilgi kazandırılır, öğrenci bu bilgiyi çözdüğü alıştırmalar esnasında düzenler ve 
edindiği bilgileri ileride kullanabilmek için saklar.  
Öğrenciye alıştırmalarını çözeceği ünitede geçen dilbilgisi konusu önceden detaylı bir 
şekilde ve örneklerle verilirse öğrenci derste öğrendiklerini uygulamaya koyacak ve 
pekiştirecektir. Alıştırmaları sırasıyla takılmayarak çözecektir. Diğer türlü sürekli 
kopukluk olacağı için, kitaptaki alıştırmalar öğrenci açısından o an sağdan soldan 
duyduğu ya da o an edindiği bilgiye göre doldurduğu bir alıştırmadan öteye 
geçmeyecektir. Öğrenci alıştırmaları yaparken öğrendiği dilbilgisi konusunu 




2.4.2.2. Ülke Bilgisi 
Şüphesiz ki iyi bir yabancı dil eğitiminde en önemli etken doğru seçilmiş bir eğitim 
setidir. Becerilere ayrılmış olsun veya olmasın kullanılan eğitim setinin içinde o dilin 
konuşulduğu ülkeye dair bilgiler olmak zorundadır. Yabancı dil tek başına dilbilgisi 
kurallarının öğrenilip, ezberlenen kelimelerin dilbilgisi kuralları doğrultusunda sıralanıp 
anlamlı cümle oluşturulması değildir. Diğer yandan bir çevirmen için tek başına dil 
edinci yeterli değildir. Akademik çeviri eğitiminde çevirmende bulunması gereken 
çeviri edinci de göz önünde bulundurulduğunda ülke bilgisinin önemi daha iyi 
amlaşılmış olacaktır. Nitekim ülke bilgisi, o ülkenin başta kültürü olmak üzere birçok 
şeyi hakkında bilgi verir. Bu da çeviri edincinin oluşturulmasında önemli bir noktadır. 
Bir dilin neden öğrenilmek istendiği ve öğrenilmesi gerektiği ile ilgili nedenlere önceki 
bölümlerde değindik. Bu nedenler arasında o ülkeye duyulan ilgi de yer alır. Bu da o 
ülkeye dair her türlü bilginin edinilmesi anlamına gelir. Bir dil ne kadar öğretiliyor ise o 
dilin konuşulduğu ülkenin gelenek ve görenekleri, dini ve resmi bayramları, diğer 
ülkelerden kendilerini ayıran bir takım özellikleri, o ülkenin politik ve ekonomik 
durumu vs. de öğretilmelidir. Nitekim o dili öğrenen öğrenci çeviri yaparken o ülkenin 
kültürünü çok iyi bilmelidir ki, gerekli durumlarda çevireceği metni o ülkenin kültürüne 
uyarlasın.  
Çoğu durumlarda yabancı bir dili öğrenen kişi o ülkeyi ziyaret etmek ve oranın insanları 
ile iletişim kurmak ister. Bu da o ülkeyle ve insanlarla ilgili bir takım bilgileri gerekli 
kılar. Bu yüzden ülke bilgisi bu kişilerin dilini öğrendikleri ülkedeki insanlarla, o 
insanların düşünce yapılarına uygun şekilde hareket etmeleri için yardımcı olur. Bir dili 
ancak konuşulduğu ülke ve insanları hakkındaki bilgi canlı kılar. Bu da ülke bilgisinin 
yabancı dil öğreniminde çok gerekli bir konu olduğunu gösterir (Albert, 2006: 6). 
2.4.3. Dil Becerileri ile Dil ve Ülke Bilgisinin Önemi 
Okuma becerisinin öğrenene kazandırdıkları şunlardır: 
· Bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını ve kullanışlarını anlama. 
· Açık bir şekilde verilen bilgilerden anlam çıkarma. 
· Dolaylı olarak verilen bilgileri fark edip anlam çıkarma. 
· Kavramsal anlamları anlama. 
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· Cümlelerin ve sözcelerin iletişimsel değerlerini (fonksiyonlarını) anlama. 
· Cümleler arası bağlantıyı fark etmek. 
· Bir metnin parçalarının birbirleriyle olan bağlantılarını sözcüksel uyumdan 
fark etme. 
· Bir metnin parçaları arasındaki uyumu dil bilgisel araçlarla anlama. 
· Bir metnin dışına çıkarak o metni sözlü olarak aktarma. 
· Söylemdeki göstergeleri anlama. 
· Bir söylemdeki ana fikri ya da önemli bilgiyi tespit etme. 
· Destekleyici ayrıntılardan ana fikri ayırt etme. 
· Özetlemek için önemli yerleri seçme (metin, bir fikir vs.). 
· Temel söz etme becerileri. 
· Yüzeysel okuma. 
· Özellikle ihtiyaç duyulan bilginin tespit edilebilmesi için tarama (hızlı 
okuma). 
· Bilgiyi şematik olarak tekrar verme (Grellet, 2002: 4-5). 
Okuma becerisi gelişmiş kişiler, ya da okuma eylemini çok sık gerçekleştiren kişiler 
zamanla bu beceri yolu ile gerçekleştirdikleri diğer eylemleri de geliştireceklerdir. 
Okuma becerisi gelişmiş kişiler okuduklarından o metnin konusunu ve metinde vermek 
istenen bilgi ve düşünceyi çıkarır. Metinde yer alan farklı görüşler ve düşünceler varsa 
onları ayırt eder ve okuduklarından yola çıkarak kendinde oluşan düşünceyle kıyaslar. 
Okuduğu ve anlamaması durumunda sözlükten baktığı kelimelerin yazılışlarını görmüş 
olur. Dinleme ve konuşma derslerinde kelime yazılı olarak görülemeyeceği için bu 
durum okuma derslerinde daha rahat bir şekilde ele alınır. Diğer yandan cümle yapıları 
ve noktalama işaretleriyle ilgili çok sayıda örnek göreceği için kendi bir metni yazılı 
olarak ele alacağı zaman bu örneklerden faydalanabilir.  
Bowen (1985) dinleme becerisinin kişiye kazandırdıklarını şu şekilde sıralar: 
· Genel konuyu, iletişimsel işlevi, amacı, ana fikirleri, destek görüşleri ve 
ayrıntıları anlama. 
· Bağlamsal ipuçlarından sözcük anlamı çıkarma. 
· Sözcük öbeklerini tanıma. 
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· Söylem belirteçlerini ayırt etme.  
· Olası sonuçları tasarlama. 
· Önemli ve değişik fikirler çıkarma. 
· Düşüncelerini sınıflama. 
· Görüş ve tutumu anlama. 
· Önemli ögeleri ve düşünceleri onaylama, inceleme, değerlendirme ve 
özetleme. 
· Bellenecek özel düşünce ve bilgileri çıkarma. 
· Beklentileri ve olası sonuçları inceleme ve onaylama (Demircan, 2005: 
265). 
Dinleme becerisini geliştirmiş kişiler sadece dinleme eylemini gerçekleştirmiş kişiler 
olarak görülmemelidir. Bir kişinin dinleme becerisi gelişmiş ise dinleme esnasında 
farkında olmadan birçok işlemi gerçekleştirir. Örneğin her gün yabancı dilde haberler 
dinleyen bir kişi dinlediklerinden o haberin konusunu ve o haberle verilmek istenen 
bilgiyi kavrar. Bilmediği sözcüklerle karşılaşsa bile cümlenin geri kalanından bir anlam 
çıkardığı zaman bağlamsal ipuçlarından faydalanmış olur böylelikle sözcüğün anlamını 
çıkarabilir. Duyduklarını anladıktan sonra o konuyla ilgili kendi düşünce ve görüşleri 
oluşur. 
Konuşma becerisinin kişiye kazandırdıkları şunlardır: 
· Türlü ortamlarda tanışma ve ayrılış. 
· Ev sahibini/davet edeni selamlama. 
· Kendini tanıtma ve başkalarını tanıştırma. 
· Hoş sözler söyleme ve karşılık verme. 
· Hoş sözleri anlama ve yorumlama. 
· İletişimdeki amaçları ayırt etme. 
· Önceki olayları anımsama. 
· Konu açma. 
· Açılan konuyu anlama. 
· Verilen bilgiyi doğrulama ya da reddetme. 
· Görüşmeyi/konuşmayı sürdürme. 
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· Gelecekteki olayları ön görme ve duyurma. 
· Özetleme. 
· Teşekkür etme ve memnunluk bildirme.  
· Şikâyet etme ve yakınma (Demircan, 2005: 266-67).  
Konuşma becerisi gelişmiş kişiler toplum içinde genelde girişken olurlar. Her konuyla 
ilgili bir düşünceleri ve söyleyecekleri olur. Bu kişiler konuşma anlamında çok 
deneyimli oldukları için herhangi bir şeyi yanlış söyleme ya da yanlış telaffuz etme gibi 
bir sıkıntıları olmaz. Yabancı dilde konuşma becerisi gelişmemiş kişiler genelde 
kendilerine güvenleri olmadığı için bir konu hakkında konuşmak isteseler bile gülünç 
duruma düşeceklerinden korkarlar. Bu korkularını yenmiş ve konuşma anlamında 
kendini yeterli gören kişiler sohbetlere katılır, kendi düşüncelerini dile getirir ve gerekli 
görmeleri durumunda sohbeti sürdürürler. Ayrıca okudukları ya da duyduklarını özet 
şeklinde dile getirebilme konusunda sıkıntı çekmezler. 
Yazma becerisinin kişiye kazandırdıkları şunlardır: 
· Not alma, hatıra yazma. 
· Resmi veya kişisel mektup yazma. 
· Kişisel ilanlar yazma. 
· Betimleme yazma. 
· Günlük yazma. 
· Deneyimlerini iletme. 
· Düşünce ve görüşler sunma. 
Artık eğitimde bilgisayar kullanımı arttığı için sözlü iletişimden çok yazılı iletişime yer 
verilmektedir (İlter, 2007: 2). Bu da yazma becerisinin öneminin artmasına sebep 
olmuştur. Yazma becerisi gelişmiş kişilere bakıldığında genellikle çok okumuş kişiler 
oldukları anlaşılır. Bundan yazma ve okuma becerilerinin birbirlerini ne kadar 
etkiledikleri görülür. Çok okuyan kişi farlı cümle yapıları gördüğü için yazma esnasında 
cümle oluşturma konusunda çok zorluk çekmez. Yazma becerisi gelişmiş kişiler 
deneyimlerini, düşünce ve görüşlerini yazma konusunda sorun yaşamazlar. Birine 
ihtiyaç duymadan dilekçe vs. gibi resmi yazı yazabilirler. Günlük hayatta yazmanın 
önemi, önemli şeylerin not edilmesine duyulan ihtiyaçla daha belirgin hale gelir. Yazma 
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denince akla harfleri yan yana dizebilmek gelmemelidir. Bir öğrenci ders esnasında 
kendine gerekli gördüğü bilgileri not alırken kendince oluşturduğu not alma yöntemini 
kullanır. Kimileri kısaltmalar kullanırken kimileri işaretlerle not alır. Herkesin kendi 
oluşturduğu bir not alma yöntemi olduğu için başkaları genelde yazılanları anlamaz. 
Burada önemli olan öğrencinin not almak için defalarca yazma eylemini gerçekleştirmiş 
olmasıdır. Böylelikle zaman kaybetmemek ve duyduklarını not alırken diğer 
söylenenleri kaçırmamak için hızlanmak adına oluşturduğu not alma yönteminde 
değişikliklere gidebilir.  
2.5. Yabancı Dil Eğitiminde Ders Düzencelerinin Oluşturulması 
Bazı dil kurslarında eğitim özel amaçlara göre verilir. Kişiye 4 temel becerilerden 
gerekli olan öğretilir. Kişi, örnek olarak sadece okuma becerisinin gelişmesine yönelik 
eğitim alır. Ya da okuma ve yazma dersleri birlikte verilir. Üniversitede özellikle dil 
bölümlerinde 4 temel becerinin 4ü de aynı yoğunlukta öğretilmelidir. Öğrenci okuma, 
dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin tümüne sahip olmalıdır. Nitekim dil öğrencisi 
öğrendiği dili sadece yazılı ya da sadece sözlü olarak kullanmayacaktır.  
Ders düzenceleri yıllık, ünite ve günlük ders planları olmak üzere üç aşamada planlanır 
(Demirel, 2014: 30). Yıl içinde öğretilmesi gerekenler amaca göre saptanır ve bir eğitim 
yılında verilebilecek şekilde önce dönemlere sonra aylara bölünür. Dersin hocası her 
dönem isleyeceği konuları düzenler ve haftalara böler daha sonra haftalara böldüklerini 
günlere böler. Böylelikle dersten önce öğretmekle yükümlü olduğu kısımları önceden 
saptar. Bu da onun gerekli hazırlıkları önceden yapmasına yardımcı olur. Ders 
düzencesi bu yüzden öğretmen için eldeki zaman bölümleri içerisinde nelerin nasıl 
öğretileceğini ayrıntılarıyla gösteren önemli bir belgedir (Sebüktekin, 1981: 77).  
Hazırlık sınıfında eğitim alacak öğrenciler için hazırlanan ders düzenceleri birtakım 
sorulara cevap verilmesi yoluyla oluşturulur. Öncelikle dil öğretiminin amacı belirlenir. 
Daha sonra öğretim alacak kişilerin ihtiyaçları belirlenir ve düzence ona göre hazırlanır. 
Amacın belirlenmesi büyük önem taşır. Bunun sebebi belirlenen amaca göre 
kullanılacak yöntemlerin farklılık gösterecek olmasıdır. Bundan yola çıkarak 
mükemmel bir öğretim yönteminin hiç bir zaman var olamayacağı sonucuna varabiliriz. 
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Nitekim az önce de belirttiğimiz gibi belirlenen amaca göre kullanılan yöntemler ve 
kaynaklar farklılık gösterecektir. 
Ders düzencelerindeki diğer önemli nokta ise haftalık verilecek ders saatidir. Haftada 2 
saat dil eğitimi alan bir öğrenci ile haftada 30 saat dil eğitimi alan bir öğrencinin dili 
öğrenme hızları ayni olmayacaktır. Dil bölümü için hazırlık sınıflarında dil eğitimi 
görecek öğrenciler herhangi bir bölümdeki hazırlık sınıflarındaki dil eğitimi gören 
öğrencilerle kıyaslandığında, lisans eğitimleri boyunca dil okuyacakları için daha yoğun 
bir hazırlık yılı geçirmeleri gerektiği sonucuna varılır. Goethe Enstitüsü seviyelere göre 
1 öğretim yılında önerilen ders saatini alttaki tablo ile şu şekilde vermiştir: 
Tablo 3 
Bir Öğretim Yılında Önerilen Ders Saati 
Seviye Ders saati (1 ders saati 45 dakika) 






 Kaynak: Dafdiesunddas, 2012 
* Sağdakiler çocuklar, soldakiler yetişkinler için önerilen ders saatleridir. Gençler için ikisinin arası 
önerilir. 
 
Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında bir eğitim yılı sınav haftaları dahil 
edilmediğinde 26 haftadır. Haftada 30 saat (bir ders saati 45 dakikadır. 30 ders saati 
22,5 saate tekabül eder) ders gören bir öğrenci için hesaplama yapılırsa çıkan sonuç şu 
şekilde olacaktır:  
30 x 25 = 750 
Hazırlık sınıflarında eğitim çok yoğun bir şekilde ve her ayrıntısı çok önemsenerek 
verildiği için ayni konu üzerinde defalarca durulur. İlk hafta genelde tanışma seklinde 
geçer. Onu takip eden sonraki bir kaç hafta boyunca öğrenilen şeyler pekişmesi 
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açısından defalarca tekrarlanır. Hazırlık senesinde öğrenciler sık sık quiz olurlar. Bu da 
öğrencinin gördüğü yıllık ders saatinin azalmasına sebep olur. Nitekim her hafta bir kaç 
kez quiz olan öğrenciler quiz esnasında ders işleyemeyecekleri için, öğrencilerin 
gördüğü ders saati 750 değil de biraz daha az olur. Yani çıkan 750 saatten öğrenciye çok 
fazla yük yüklendiği sonucu çıkmamalıdır. Her halükarda amaçlanan B1 seviyesine 
erişmek için önerilen 350-650 ders saatine ulaşılmış olunur. Bu ders saatleri önerilen 
ortalama ders saatleri olarak verildiği için gerek öğrenci profili gerekse öğretmenin 
öğretim yöntemine göre farklılık gösterebilirler. Kimi öğrenciler için daha az bir süre 
yeterliyken kimileri için önerilen saatlerden çok daha fazlası gerekli olabilir. Her 
öğrenci tek tek değerlendirilip her biri için ayrı ders işlenemeyeceği için, bu tarz 
















BÖLÜM III: YABANCI DİL EĞİTİM SETLERİNİN SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM HAZIRLIK PROGRAMI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
3.1. Yabancı Dil Eğitim Setleri 
Eğitim verilen kurumlarda eğitim kurumunun belirlediği ders kitabi yoksa o dersin 
hocası dersin içeriğine bağlı olarak yaptığı araştırmalar sonucunda ya belli bir 
kaynaktan faydalanır ya da farklı kaynaklardan faydalanarak ders notu oluşturur. 
Yabancı dil bölümlerinin hazırlık sınıflarında hocalar farklı kaynaklardan faydalanarak 
not çıkarmaktansa yıllarca üzerinde çalışılıp hazırlanmış yabancı dil eğitim setlerini 
kullanırlar. Gerekli gördükleri durumlarda öğretilenlerin pekiştirilmesi acısından farklı 
kaynaklardan faydalanarak öğrencilere alıştırmalar hazırlarlar. Hazırlık sınıfı 
hocalarının ortak kararıyla belirlenen eğitim setindeki konular ve alıştırmalar hazırlık 
senesi boyunca tamamlanacak şekilde haftalara bölünerek öğrencilere verilmeye 
çalışılır. Yabancı dil eğitim setleri becerilere ayrılmış eğitim setleri ile becerilere 
ayrılmamış eğitim setleri olarak 2ye ayrılırlar. Becerilere ayrılmış eğitim setlerinde 
okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerisi üniteler içinde ayrı ayrı yer alır. Becerilere 
ayrılmamış eğitim setlerinde ise bu 4 beceri ünite içerisinde birlikte yer alır.  
Sakarya Üniversitesi Çeviribilim bölümü hazırlık sınıfları için hangi eğitim setinin daha 
uygun olduğu direkt söylenemez. Eğitim setlerinin ikisi de yabancı dil öğretimini amaç 
edindikleri için ikisi de yabancı dil eğitimine uygundur. Burada önemli olan lisans 
bölümünde okuyacak öğrencinin mezun olduğunda hangi donanımlara sahip olması 
gerektiğidir. Eğer bir öğrenciye sadece yabancı dil öğretilmek isteniyorsa tek başına 
konuşma dersi de yeterli olacaktır. Nitekim konuşma dersinde öğrenci hocanın 
anlattıklarını işiterek bir nevi dinleme dersini; tahtaya yazdıklarını okuyarak okuma 
dersini ve tahtadaki yazılanları defterine not alarak yazma dersini görmüş olacaktır.  
Bir yabancı dil eğitim seti tercih edilmeden önce, o eğitim setinin öğrenen ve öğretene 
uygunluğunu saptayabilmek için bir takım soruların cevapları aranabilir. Bu sorular şu 
şekilde olabilir: 
· Yabancı dil eğitimi alacak kişi veya kişilerin bu eğitimi alma sebepleri nelerdir? 
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· Eğitimin sonunda yabancı dil öğrenen kişide bulunması istenen özellikler 
nelerdir? 
· Çeviribilim hazırlık sınıflarında derse girecek öğrenci sayısı kaçtır? 
· Çevirinilim hazırlık sınıflarında ders veren hoca sayısı kaçtır? 
 
Yabancı dil eğitim setlerinin karşılaştırması için becerilere ayrılmış set olarak Hueber 
yayınevinden Lagune eğitim seti, becerilere ayrılmamış set olarak ise Cornelsen 
yayınevinden Studio d eğitim seti tercih edilmiştir. Karşılaştırmaya geçilmeden önce 
setler ayrı ayrı değerlendirilecek daha sonra karşılaştırma yapılacaktır. 
Yabancı dil eğitim setlerinin karşılaştırılmasındaki amaç, çeviribilim bölümünde 
okuyacak olan öğrencilerin lisansta alacakları eğitime uygun bir hazırlık senesi 
geçirebilmeleri için hangi eğitim setinin daha uygun olduğunu saptayabilmektir. 
3.1.1. Lagune Eğitim Seti  
3.1.1.1.  Lagune Eğitim Seti ile İlgili Genel Bilgiler 
Lagune eğitim seti 1, 2 ve 3 olmak üzere üçer kurs ve alıştırma kitaplarından oluşur. 
Kurs kitaplarının arkasında konuşma derslerine ait parçaların bulunduğu CD yer alır. 
Eğitim verecek olanlar için bu altı kitabın yanı sıra, her bir kitap için kitapla ilgili 
bilgilerin ve derse hazırlık ile ilgili önerilerin yer aldığı derse hazırlık kitapları vardır. 
Bunun haricinde dinleme derslerinde kullanılacak parçaların yer aldığı CD seti 
mevcuttur. Bu CD seti dersi verecek olan kişide bulunur. Lagune eğitim seti hiçbir 
Almanca bilgisi olmayan kişiler için oluşturulmuştur. Bu sebepten en düşük seviye olan 
A1 seviyesinden başlayıp B1 seviyesine kadar yükselmektedir. Lagune 1 kitapları ilk 
olarak (kurs-, alıştırma kitapları) 2006 yılında, Lagune 1 derse hazırlık kitabı ise 2007 
yılında yayınlanmıştır. Lagune 2 kurs kitabı 2006da, Lagune 2 alıştırma kitabı 2007de, 
Lagune 2 derse hazırlık kitabı 2008de, Lagune 3 kurs- ve alıştırma kitapları 2008de, 
Lagune 3 derse hazırlık kitabı ise 2009da yayınlanmıştır. Kurs- ve alıştırma kitapları 
Hartmut Aufderstrasse, Jutta Müller ve Thomas Storz tarafından ele alınmıştır. Lagune 
1 ve Lagune 2 derse hazırlık kitapları Anna Breitsameter ve Marc Michael 
Aufderstrasse tarafından ele alınmıştır. Lagune 3 derse hazırlık kitabını ise Anna 
Breitsameter tek başına hazırlamıştır. Seti yayınlayan yayınevi ise Hueber yayınevidir. 
Bizim değerlendireceğimiz kurs-, alıştırma ve derse hazırlık kitaplarının yayınlanma 
tarihleri ise şunlardır:  
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· Lagune 1 kurs kitabı 2010, 5. baskı. 
· Lagune 1 alıştırma kitabı 2009, 4. baskı. 
· Lagune 2 kurs kitabı 2010, 4. baskı.  
· Lagune 2 alıştırma kitabı 2010, 3. baskı. 
· Lagune 3 kurs kitabı 2010, 3. baskı. 
· Lagune 3 alıştırma kitabı 2010, 2. baskı. 
· Lagune 1 derse hazırlık kitabı 2007, 1. baskı. 
· Lagune 2 derse hazırlık kitabı 2008, 1. baskı. 
· Lagune 3 derse hazırlık kitabı 2009, 1. baskı. 
3.1.1.2. Lagune Eğitim Setinin Yapısı ve İncelenmesi 
Lagune eğitim setinde kurs- ve alıştırma kitapları ayrı olarak ele alınmıştır. Lagune 1 
kitapları 6şar üniteden, Lagune 2 ve Lagune 3 kitapları ise 7şer üniteden oluşur. Yani 
öğrenci önce kurs kitabını adından da anlaşılacağı gibi derste kullanır. Alıştırmaların yer 
aldığı kitabı ise öğrendiklerini pekiştirmek adına kullanır. Kurs kitabının cevap anahtarı 
bulunmazken alıştırma kitabının sonunda cevap anahtarı mevcuttur. Kurs kitabındaki 
alıştırmaların cevap anahtarı öğretmenler için hazırlanmış olan derse hazırlık kitabında 
yer alır. Bunların yanı sıra her kurs kitabında fonetik yani konuşma bölümüne ait 
parçaların yer aldığı bir CD bulunur. Her kurs kitabının başında 4. ile 6. sayfalar 
arasında içindekiler kısmı ünitelere ayrılmış bir şekilde yer alır. Her ünitedeki konular 
ve öğrenilecek şeyler kısa bir şekilde açıklanır. Lagune eğitim setinde üniteler kendi 
içlerinde de becerilere ayrılırlar. Ünite için seçilmiş bir başlık altında okuma, dinleme, 
konuşma ve yazma üniteleri ayrı ayrı yer alır. Bu yüzden değerlendirmemizde 
karışıklığa yol açmamak adına üniteler ana üniteler, becerilere ait üniteleri ise okuma, 
dinleme, konuşma ya da yazma ünitesi olarak adlandırılacaktır.  
Her ana üniteye başlamadan önce o ünite hakkında fikir yürütebilmek adına ünitenin 
kapağı şeklinde tanımlanabilecek ünitenin başlığı ve üniteyle alakalı resimlerin 
bulunduğu bir sayfa vardır. O sayfadan sonra “Strukturen” başlıklı o ünitede işlenecek 
konuları tanıtma niteliğinde dört sayfadan oluşan bir giriş bölümü bulunur. Beceriler ise 
her zaman aynı sıralamayla yani okuma, dinleme, konuşma ve yazma şeklinde 
verilmiştir. Her ana ünitenin sonunda “Anker” başlıklı o ünitede öğrenilenlerin birer 
cümle ile verildiği, ana ünitenin konusuyla bağlantılı resimlerin yer aldığı iki sayfalık 
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bir bölüm yer alır. Ondan sonra ise bir sayfalık “Augenzwinkern” bölümü vardır. Bu 
bölümde yine ana üniteye uygun bir diyalog vardır. Bu diyalog CD den dinlenir.  
Ana ünitelerin başındaki kapak sayfaları birer sayfa, üniteye giriş niteliğindeki 
“Strukturen” kısımları dörder sayfa, her bir dil becerisine ait üniteler dörder sayfa, ana 
ünitede öğrenilenlerin başlıklarla verildiği bölümler birer sayfa ve ana üniteyle alakalı 
diyalogların yer aldığı “Augenzwinkern” bölümleri ise birer sayfadan oluşur. 
Bunun haricinde her kurs kitabının sonunda öğrencinin o kitabın sonunda ulaşması 
gereken seviyeyi ölçmesine yardımcı tüm becerilerin yer aldığı bir test bulunur. 
Son olarak ise kitapta geçen dilbilgisi konularının kısaca anlatıldığı bir bölüm ve kitapta 
geçen kelimelerin alfabetik olarak sıralandığı bir liste bulunur. 
Alıştırma kitapları ise kurs kitaplarına paralel olarak aynı sayıda ana ünite ve becerilere 
ayrılmış ünitelere sahiptir. Bu kitaplar kurs kitabında işlenmiş konuların pekiştirilmesi 
için hazırlanmış alıştırmaların bulunduğu kitaplardır. Her ünitenin sonunda o ünitedeki 
kelimelerin listesi bulunur. Ayrıca ikişer sayfadan oluşan “Das kann ich jetzt” yani 
“artık bunu biliyorum” başlıklı, öğrencinin kendini değerlendirebileceği anket nitelinde 
bir bölüm yer alır. En sonunda ise kitaptaki alıştırmalara ait cevap anahtarı bulunur. 
Öğretmenler için hazırlanmış olan derse hazırlık kitaplarında ise derste 
öğretilecek/işlenilecek konularla alakalı ipuçları bulunur. Öğretmene öğrenciye nasıl 
yaklaşması gerektiği, hangi alıştırmalarda ek olarak hangi bilgiyi vermesi gerektiği ile 
ilgili bilgiler verilir. 
Lagune eğitim setlerinde tüm kurs kitaplarının ön kapaklarının arkasında Almanya’ya 
ait harita bulunur. Böylelikle öğrenci dilini öğrendiği ülkenin şehirlerini ve bulundukları 




Lagune eğitim setindeki kurs kitaplarının ön kapaklarının arkasındaki Almanya’ya ait 
harita örneği (Lagune 1 kurs kitabı ön kapak arkası). 
Lagune eğitim setinde ilk kullanılacak olan Lagune 1 kurs kitabı ilk açıldığında 
öncelikle o kitabı kullanacaklara kitapla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra içindekiler 
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kısmı ana ünite ve becerilere ait alt üniteler olarak tablo şeklinde verilir. Ünitelerde 








İçindekiler kısmına örnek (Lagune 1 kurs kitabı, S. 4-6). 
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İlk kitapta öğrencinin hemen hiçbir bilgisi olmadan bir dilbilgisi konusuyla ilk üniteye 
başlamaması için ve öğrencinin kitaba ve derse ısınabilmesi için “Strukturen” kısmında 
tanışma konusuna örnekler verilir.  
Bu ünitedeki amaç yeni eğitime başlamış olan öğrencilerin birlikte eğitim görecekleri 
öğrencilerle tanıştırılmasıdır. Öğrenciler birbirleriyle tanışmadan önce kitabin ilk 
ünitesinde Almanca tanışma örnekleri görürler. Böylelikle o ünitedeki basit kalıplardan 
faydalanarak kendilerini örnekteki gibi tanıtabilirler. Öğrenciler hiçbir bilgileri olmadığı 
için ilk derse çekingen ve endişeli gelecekleri için bu ünite konu anlatımı 
içermediğinden ve basit kalıplar içerdiğinden öğrencilerin derse ısınmalarını ve 
korkularını üstlerinden atmalarını sağlar. 
 
Lagune 1 kurs kitabı, S. 8 
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Strukturen kısmında ana ünitedeki konu hakkında giriş yapıldıktan sonra her zaman 
okuma becerisine ait üniteler gelir. Her beceriye ait ünite için eşit sayıda sayfa aralığı 
verilmiştir. Her beceriye ait üniteler 4er sayfadan oluşurlar.  
İlk okuma ünitesinde öğrenciler daha çok yeni ve bilgi sahibi olmadıkları için çok uzun 
okuma parçalarına yer verilmemiştir. Daha çok kısa ve basit cümlelerden oluşan kısa 
metinlerdir.  
 
Okuma ünitesine ait örnek metin (Lagune 1 kurs kitabı, S. 15). 
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Okuma ünitelerinde öğrenciden metni okuyup metindeki yazılanlara göre bir takım 
sorulara cevap vermesi istenir. Bu sorular metinde doğru olanların işaretlenmesi, 
metinde geçen kişilere ait bilgilerin ayıklanıp tablo şeklinde verilmesi, metinle alakalı 
soruların metinden faydalanıp cevaplandırılması, mevcut cümlelere örnek cümlelerin 
oluşturulması, metnin özetlenmesi vs. şeklindedir. 
Lagune eğitim setindeki okuma parçaları kısa ve basit cümlelerle başlayıp daha 
karmaşık ve uzun cümlelerden oluşan uzun metinlere doğru ağırlaşmaktadır. Öğrencinin 
bilgi düzeyi ve seviyesi arttıkça metinler de zorlaşmaya başlar. 
 




Okuma ünitesine ait örnek metin (Lagune 3 kurs kitabı, S. 133). 
Görüldüğü gibi ilk ünitedeki metinle setin son kitabında bulunan bir metin 
karşılaştırıldığı zaman son metin daha uzun ve karmaşık cümlelerden oluşan uzun bir 
metindir. Öğrenci artık B1 seviyesine geldiği için B1 seviyesine uygun metinler tercih 
edilmiştir. 
Okuma ünitelerinin son sayfasında dergi, gazete ve kitaplardan alıntılanmış kupürler 
bulunur. Böylelikle öğrenci hem okuma becerisini geliştirmiş hem de gerçekte 
yayınlanmış metinler oldukları için, o dilin konuşulduğu ülkede yayınlanan dergi, 
gazete, kitaplar ve o ülkenin kültürü ve düşünce yapısı hakkında bilgi edinmiş olur. Bu 
da öğrencinin o metinleri kendi ülkesindeki dergi, gazete gibi yazılı metinlerle 








Dinleme üniteleri de diğer ünitelerde olduğu gibi 4er sayfadan oluşurlar. Her dinleme 
ünitesinde kullanılan parçalar farklı parçalardan oluşmaktansa bir konunun devamı 
niteliğinde parçalardan oluşur. Bu da öğrencinin her dinleme parçası için acaba bu 
parçadaki konu ne olacak şeklinde düşünmesini ve parçaya konsantre olamamasını 
engeller. Öğrencinin sonraki dinledikleri hep bir önceki ile bağlantılı olup onun devamı 
niteliğinde olur. 
Dinleme ünitelerinde öğrenciden dinlediği parçadan yola çıkarak doğru ve yanlış 
olanları işaretlemesi, duyduğu parçadan hangi anlamları çıkardığını işaretlemesi, 
duyduğu parçanın kitaptaki hangi özeti verilmiş metne ait olduğunu bulması, boşluklu 
metinleri dinleme parçalarına göre doldurması, dinleme parçasına göre cümleleri 
sıralaması vs. istenir. Her dinleme metninin yanında metinle ilgili resim veya resimler 
bulunur. Bu resimler öğrencinin dinleyeceği parçayla ilgili fikir yürütebilmesine 
yardımcı olurlar. 
 
Dinleme ünitesindeki alıştırmaya örnek. Bu alıştırmada cümleler dinleme parçasına göre 








Dinleme ünitesine ait boşluk doldurma çalışmasına örnek (Lagune 3 kurs kitabı, S. 
114). 
Lagune eğitim setindeki konuşma üniteleri fonetiğe ağırlık vermiştir. Nitekim konuşma 
adından da anlaşılacağı gibi konuşarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Yabancı dildeki 
harflerin telaffuzları anadildeki gibi olmayacağı için konuşma becerisi harflerin 
telaffuzları konusuna ağırlık vermiştir. Diğer yandan günlük hayatta konuşma eylemi 
gerçekleştirilirken, yabancı dilde insanın hangi konularda kendini nasıl ifade etmesi 
gerektiği ile ilgili çeşitli örnekler sunar. Konuşma ünitelerinde genellikle diyaloglara yer 
verilmiştir. Bu diyaloglar ve diğer konuşma ünitesine ait bölümler dinleme ünitesinde 
olduğu gibi CDden dinlenerek takip edilir. Bunun sebebi CDdeki kayıtların anadil 
konuşucuları tarafından gerçekleştirildiğidir. Eğer konuşma dersini veren hocanın 
anadili Almanca ise ya da Almancayı anadili gibi telaffuz edebiliyorsa CD yerine 




Konuşma ünitesine ait harflerin ve sayıların telaffuzlarının öğretildiği bölüme örnek 
(Lagune 1 kurs kitabı, S. 20). 
 
Konuşma ünitesine ait diyalog örneği (Lagune 2 kurs kitabı, S. 21) 
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Yazma üniteleri her zaman dikte parçalarıyla başlar. Normalde bu parçalar CDden 
dinlenir. Ama konuşma ünitesinde olduğu gibi dersi veren hocanın yabancı dil sesletim 
seviyesi anadilindeki gibi ise, bu parçaları öğretmen de okuyabilir. Böylelikle CD takıp 
çıkarma süresinden tasarruf edilmiş olunur. Bu dikte parçalarında kelime sayısı kadar 
boşluk bulunur. Öğrenci böylelikle duyduğu kelimelerin birleşik mi yoksa ayrı mı 
yazıldığını anlayabilir. Yazma ünitelerindeki bu bölümler hem yazma hem de dinleme 
becerisini kapsadığı için yararlı çalışmalardır. 
 
Yazma ünitesindeki dikte bölümüne örnek (Lagune 2 kurs kitabı, S. 144). 
Yazma ünitelerinde genellikle öğrenciden bir alıştırmayı çözmesi istenmeden önce 
örnek metinler verilir. Böylelikle öğrenci hangi formatta nasıl bir yazı yazması gerektiği 
ile ilgili fikir edinmiş olur. Öğrenciden örnektekine benzer kartpostal, mektup, resmi 
yazılar, iş başvurusu, yol tarifi, e-mail, sms, faks vs. gibi günlük hayatta kullanılan 
şeylerin yazılması istenir. Lagune 1de metinlerin ilk kısımları yazılıp öğrencinin 
devamını getirmesi istenirken Lagune 2 ve 3de öğrenci daha serbest bırakılır. Böylelikle 





Yazma ünitesine ait faks yazım örneği (Lagune 1 kurs kitabı, S. 75). 
 
Yazma ünitesine ait 3 ayrı metnin giriş bölümler. Öğrencilerden tamamlamaları 
isteniyor (Lagune 3 kurs kitabı, S. 99). 
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Kurs kitaplarının sonunda öğrencilerin seviyelerini ölçebilecekleri ve nerede 
eksiklerinin olduğunu saptayabilecekleri testler bulunur. Bu testlerde dil beceriler ayrı 
şekilde ele alınmıştır. Bu testler önce dinleme sonra okuma ardından yazma ve son 
olarak konuşma becerilerinin sıralandığı testlerdir. Konuşma becerisine ait bölüm sözlü 
olduğu için ve yazılı esnasında sözlüye sonra yine yazılıya dönmek kopmalara sebep 
olacağı için sona bırakılmıştır. Testlerde her bir beceri için belli bir süre verilmiştir. 
Lagune eğitim setinde dilbilgisi detaylı bir şekilde konu anlatımı ile verilmemiştir. 
Genelde her ana ünitede aynı dilbilgisi konusu işlenir. Bazı durumlarda diğer 
ünitelerden farklı olarak bir ünitede farklı bir dilbilgisi konusu işlenir. Öğretmen üniteye 
başlamadan önce o ünitede geçecek olan dilbilgisi konusunu anlatmak durumundadır. 
Lagune eğitim seti öğrenciden alıştırmaları çözmeden önce alıştırma kitabındaki 
ünitelerin sonunda yer alan dilbilgisi kısmına bakıp çıkarımda bulunmasını, gerekliyse o 
konuyla ilgili araştırma yapıp bir sonuca varmasını ister.  
 
Dilbilgisinin örneklerle verildiği kısma örnek (Lagune 1 alıştırma kitabı, S. 87) 
Dilbilgisinin örneklerle verildiği bölümlerde öğrencinin daha rahat anlayabilmesi ve 
aklında tutabilmesi için tablo kullanılmıştır. Diğer yandan cümlelerdeki vurgulanmak 
istenen kısımlar kalın yazılmıştır. 
Öğrenciler kurs kitabından konuları öğrenip birkaç örnek çözdükten sonra 
öğrendiklerini pekiştirmek adına, alıştırma kitabından kurs kitabındaki üniteye ait 
alıştırmaları çözerler. Her ünite (beceri) için 4er sayfa bulunur. Alıştırmalar genelde 
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evde çözüldüğü için alıştırma kitabının kurs kitabından ayrı olması öğrencinin gereksiz 
yere kalın bir kitap taşımasını engellemiş olur. Öğrenci gerekli olan kurs kitabını 
yanında taşır. Gerekli durumlarda dersin hocası alıştırma kitabının da getirilmesini 
isteyebilir.  
  









Yazma ünitesine ait alıştırma örneği (Lagune 3 alıştırma kitabı, S. 149) 
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Ülke bilgisi Lagune eğitim setinde birçok örnekle verilmiştir. Ülke bilgisi tek başına bir 
ünite olamayacağı için her ünite içinde örneklerle birlikte verilmiştir. Gerek ülkenin 
bulunduğu kıta, gerek ülkenin gelenek ve görenekleri gerekse ülkede meşhur olan 
şeylerle ilgili görsel kullanılarak örnekler verilmiştir.  
Ülke bilgisinin yabancı dil eğitiminde verilme sebebi öğrenciye öğrendiği dilin 
konuşulduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmesinin istenmesidir. Böylelikle öğrenci 
öğrendiği dilin konuşulduğu ülkeye dair bilgi edinir. O ülkenin politik yapısını, gelenek 
ve göreneklerini, meşhur yiyecek ve içeceklerini vs. tanır ve kendi ülkesindekilerle 
karşılaştırma fırsatı bulur. Dilini öğrendiği ülkeye gitmeden o ülkeyle ilgili gerekli 
bilgileri edinmiş olur ve böylelikle hiçbir bilgisi olmadığı için zorluk ve yabancılık 
çekme gibi bir durumla karşılaşmaz. Diğer yandan ileride o ülkeye gitme fırsatı bulmasa 
bile, çeviri yaparken karşı kültürü de bildiği için anlama ve aktarmada zorluk yaşamaz 
ya da en aza indirmiş olur. 
 




Berlindeki Bellevue Sarayı. Ülke bilgisine örnek (Lagune 3 kurs kitabı, S. 59) 
 
Atasözü ve deyimler. Ülke bilgisine örnek (Lagune 3 kurs kitabı, S. 97). 
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Lagune eğitim setinde öğretmenlere derse hazırlık için bir takım önerilerin bulunduğu 
“Lehrerhandbuch” adı altında Lagune 1, Lagune 2 ve Lagune 3 olmak üzere üç ayrı 
kitap hazırlanmıştır. Bu kitabın amacı öğrencilerin kullanacağı kurs ve alıştırma 
kitapları hakkında bilgi vermek ve hangi alıştırmada nasıl bir yol izlenebileceği ile ilgili 
öneri sunmaktır. Öğretmenin faydalandığı bu kitaplarda ayrıca kurs kitabındaki 
alıştırmaların cevap anahtarları da bulunur. Ayrıca öğretmenlerin fotokopi çektirip 
öğrencilerine dağıtabileceği alıştırmalar da bulunur. 
 









Öğretmenin fotokopi çektirip öğrencilerine verebileceği bir çalışmaya örnek (Lagune 3 
derse hazırlık kitabı, S. 148). 
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3.1.1.3. Lagune Eğitim Setinin Değerlendirmesi 
Lagune eğitim seti genel olarak değerlendirildiği zaman düzenli bir yapıya sahip olduğu 
görülür. Öğrenciler yeni bir üniteye başlamadan önce içindekiler kısmından o ünitede 
görecekleriyle ilgili bilgi edinir. Böylelikle kendi imkânlarıyla derse gelmeden önce 
göreceği konu ile ilgili ön çalışma yapabilir. Yine ayni şekilde öğretmen de içindekiler 
kısmından faydalanarak derse girmeden önce o ünitede öğretileceklerle ilgili bilgi 
edinmiş olur. 
Üniteler değerlendirildiği zaman 4 temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve 
yazma becerilerinin ayrılmış şekilde verildiği görülür. Beceriler her ünitede okuma, 
dinleme, konuşma ve yazma sıralamasıyla yer alır. Her beceri kendine ait bir ünite 
olarak ana üniteler altında yer alır. Becerilerin üniteye ayrılmış olmaları öğrencinin 
hangi beceride kendini geliştirdiğini görmesine yardımcı olur. Öğrenci böylelikle bu 
metni işliyorsak ve bu metin okuma becerisi altında yer alıyorsa okuma becerimi 
geliştirmeyi hedeflemiştir düşüncesinde olur. 
Lagune eğitim seti öğrenciyi sıkmamak ve merak uyandırmak için kitabı ilgi çekici 
kılmak adına bir takım görsellerden faydalanmıştır. Görsel kullanımının bir diğer sebebi 
ise öğrencinin kitaptaki bölümlerde geçen konularla ilgili çıkarımda bulunabilmesidir. 
Öğrenci gördüğü resimden faydalanarak dinleme parçasını dinlemeden önce o parçada 
geçecek konuyla ilgili fikir yürütebilir.  
Dilbilgisi Lagune eğitim setinde ayrıntılı bir şekilde konu anlatımı ile ele alınmamıştır. 
Alıştırma kitaplarındaki ünitelerin sonunda tablo şeklinde örneklerle verilmiştir. Bu 
durumda öğrencinin düşünüp bir sonuca varması ve alıştırmalarını da o vardığı sonuçtan 
yola çıkarak çözmesi istenmiştir.  
Ülke bilgisi Lagune eğitim setinde sade bir şekilde ele alınmıştır. İster genç ister yaşlı, 
eğitim setini kullanacak olan kişi öğrendiği dilin konuşulduğu ülkeler hakkında bilgi 
edinmek isteyecektir. Nitekim dili öğrenmiş olan kişiler o ülkeye gidemeseler bile o 
ülkenin vatandaşları ile iletişime geçme fırsatı bulacaklardır. Her ülkenin gelenek ve 
görenekleri, konuşma, yeme-içme adabı vs. birbirine benzemeyeceği için karşı kültürde 
yadırganmamak adına o ülke hakkında bilgi edinmek yabancı dil öğrenen biri için 
büyük önem taşır ve taşımalı. 
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Diğer yandan çevirmenlerin sahip olması gereken çeviri edincine ait olan kültür 
bilgisinin temelleri böylelikle atılmış olur. 
Lagune eğitim setinde gerek o dilin konuşulduğu ülke ve onun kültürü, gerekse 
bulunduğu kıta hakkında yer yer bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler gerçek hayattan alınan 
bilgilerdir. Bu da öğrenciyi öğrenmeye başladığı yeni kültürü kendi kültürüyle 
karşılaştırması için teşvik eder.  
Ülke bilgisi tek başına bir bölüm olamayacağı için kitabın geneline yayılarak 
verilmiştir. Bir gazete kupürü, yemek tarifi, bayram ve geleneklerin yer aldığı metinler, 
vs. ülke bilgisinin Lagune eğitim setinde işlenişine örnek olarak gösterilebilir. 
Yabancı dil öğrenmek için birçok yöntem vardır bu eğitim setinde öğrenciye yabancı 
dili öğrenmesi adına belli bir yöntem dayatılmamıştır. Her yöntem kullanılmıştır. 
Böylelikle öğrenci her yöntemi deneyimleyerek kendi için en uygun yöntemi bulmuş 
olur.  
Her kurs kitabının sonunda gelinen seviyeyi ölçmeyi sağlayacak testler bulunur. 
Böylelikle öğrenci o seviyede hangi konuda eksiklerinin olduğunu saptayıp eksiklerini 
tamamlamak için tekrar eski konulara dönebilir. Bununla birlikte öğrenci sadece 
hatalarını değil nerde eksiklerinin olduğunu ve öğrenme esnasında nasıl bir yanlış 
yaptığını değerlendirip bulabilir.  
Kurs kitaplarının sonunda kitapta geçen dilbilgisinin kısaca ele alındığı birkaç sayfalık 
bir bölüm ve kitapta geçen kelimelerin alfabetik listesi yer alır. Öğrenciler bunların 
fotokopilerini çekebilir ya da kitaptan ayırarak tekrardan bilgilerini tazelemek adına 
yanlarında bulundurabilirler. Alıştırma kitaplarının sonunda ise o kitaptaki alıştırmalara 
ait cevap anahtarı bulunur. Böylelikle öğrenciler evde çözdükleri alıştırmaların 
doğruluğunu kontrol etmiş olurlar. 
3.1.2. Studio d Eğitim Seti 
3.1.2.1. Studio d Eğitim Seti ile İlgili Genel Bilgiler 
Studio d eğitim seti A1, A2 ve B1 olmak üzere üç kurs ve alıştırma kitaplarından oluşur. 
Eğitim verecek olanlar için bu üç kitabın yanı sıra, her bir kitap için kitapla ilgili 
bilgilerin ve derse hazırlık ile ilgili önerilerin yer aldığı CDli derse hazırlık kitapları 
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vardır. Bu eğitim seti hiçbir Almanca bilgisi olmayan kişiler için oluşturulmuştur. Bu 
sebepten en düşük seviye olan A1 seviyesinden başlayıp B1 seviyesine kadar 
yükselmektedir. A1 kitabı ilk olarak (kurs- ve alıştırma kitabı) 2005 yılında 
yayınlanmıştır. A2 kitabı 2006da B1 kitabı ise 2007de yayınlanmıştır. Öğretmenler için 
hazırlanan derse hazırlık kitapları ise kurs ve alıştırma kitaplarından farklı bir zamanda 
yayınlanmıştır. A1 derse hazırlık kitabi ilk olarak 2005de, A2 2007de, B1 ise ilk olarak 
2008de yayınlanmıştır.  A1 ve A2 seti Hermann Funk, Christina Kuhn ve Silke Demme 
tarafından ele alınmıştır. B1de ise bu üç yazar haricinde Britta Winzer de vardır. Seti 
yayınlayan yayınevi ise Cornelsen yayınevidir. Bizim değerlendireceğimiz kurs- ve 
alıştırma ve derse hazırlık kitaplarının yayınlanma tarihleri ise şunlardır:  
· A1 kurs ve alıştırma kitabı 2010, 9. baskı.  
· A2 kurs ve alıştırma kitabı 2010, 6. baskı.  
· B1 kurs ve alıştırma kitabı 2010, 9. baskı.  
· A1 derse hazırlık kitabı 2010, 5. baskı.  
· A2 derse hazırlık 2007, 1. baskı.  
· B1 derse hazırlık 2010, 4. baskı. 
3.1.2.2. Studio d Eğitim Setinin Yapısı ve İncelenmesi 
Kurs- ve alıştırma kitaplarında öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini ve öğrendiklerini 
tekrar etmelerini sağlayacak “Station Plus” isimli fazladan alıştırmaların bulunduğu bir 
kitapçık ve cevap anahtarının bulunduğu bir kitapçık yer alır. Bunların yanı sıra her bir 
kitap için dinleme metinlerine ve fonetik bölümüne ait parçaların yer aldığı bir CD yer 
alır. Her bir kitabın başında 4. ile 7. sayfalar arasında içindekiler kısmı ünitelere 
ayrılmış bir şekilde resimli olarak yer alır. Her ünitedeki konular ve öğrenilecek şeyler 
kısa bir şekilde açıklanır.  
A1 kitabında her dört ünite, A2 kitabında her beş ünite, B1 kitabında ise her üç üniteden 
sonra o ünitelerde öğrenilenlerin tekrar edildiği ayrı bir ünite olarak “istasyon” üniteleri 
yer alır. Kitapların sonunda her ünite için dilbilgisi konusunun kısaca anlatıldığı bir 
bölüm ve belli harflerin telaffuzlarının anlatıldığı ve örneklerin bulunduğu fonetik 
bölümü vardır. En son ise kitapta geçen kelimelerin alfabetik olarak sıralandığı bir liste 
ve düzensiz fiiller listesi yer alır.  
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Öğretmenler için hazırlanmış olan derse hazırlık kitaplarında ise derste 
öğretilecek/işlenilecek konularla ilgili ipuçları bulunur. Öğretmene, öğrenciye nasıl 
yaklaşması gerektiği, hangi alıştırmalarda ek olarak hangi bilgiyi vermesi gerektiği ile 
ilgili bilgiler verilir. 
Studio d eğitim setinde bulunan A1 ve A2 kitaplarının ön kapaklarının arkasında 
Almanya, Avusturya ve İsviçre’ye ait harita bulunur. Öğrenci kitabı ilk açtığı an 
öğreneceği dilin konuşulduğu ülkelerin haritasını görmüş olur. 
 
Studio d, A1, ön kapak arkası 
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Her kitabin üçüncü sayfasında eğitim setini hazırlayanlar o kitabi kullanacak olan 
öğrenci ve öğretmen için kitapla ilgili bilgi verirler. Kitabin kaç üniteye ayrıldığı, 
ünitelerin neden kitaptaki şekilleriyle düzenlendikleri, her ünitede 4 temel beceri 
türünün nasıl yer aldığı, kitapta bulunan yardımcı araçlar ve onları kullanacak kişiye ne 











İçindekiler kısmı (Studio d A1, S. 4-7). 
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İçindekiler kısmının yer aldığı bu sayfalarda her ünitede gecen konu, o ünitede 
öğrenilecekler, o ünitede gecen dilbilgisi konusu, hangi harflerin telaffuzlarının 
öğretildiği ve o üniteyi islerken kullanılacak olan araçlarla ilgili bilgiler verilir. 
İlk kitapta öğrencinin hemen hiçbir bilgisi olmadan bir dilbilgisi konusuyla ilk üniteye 
başlamaması için ve öğrencinin kitaba ve derse ısınabilmesi için birkaç sayfalık bir giriş 
ünitesi bulunur.  
 
Studio d A1, S.10 
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Bu ünitedeki amaç yeni eğitime başlamış olan öğrencilerin birlikte eğitim görecekleri 
öğrencilerle tanıştırılmasıdır. Öğrenciler birbirleriyle tanışmadan önce kitabin ilk 
ünitesinde Almanca tanışma örnekleri görürler. Böylelikle o ünitedeki basit kalıplardan 
faydalanarak kendilerini örnekteki gibi tanıtabilirler. Öğrenciler hiçbir bilgileri olmadığı 
için ilk derse çekingen ve endişeli gelecekleri için bu ünite konu anlatımı 
içermediğinden ve basit kalıplar içerdiğinden öğrencilerin derse ısınmalarını ve 
korkularını üstlerinden atmalarını sağlar. 
Bir sonraki ünite ilk dilbilgisi konusunun işlendiği ünitedir. Her ünitenin başında o 
ünitede nelerin öğrenileceği ile ilgili bilgiler yer alır. 
 
Her ünitenin başında yer alan, o ünitede öğrenileceklerin yer aldığı alana örnek (Studio 
d A1, S. 17) 
Her ünitenin sonunda "Almancada bunu biliyorum" başlıklı bir sayfa yer alır. Bu 
sayfada öğrencinin o ünitede öğrendikleri, dilbilgisi konusu ve o dilbilgisi konusuna 
örnek cümleler, telaffuzu öğretilen harfler ve ünitedeki dinleme parçalarında hangi 








A1 kitabında dört ünitede bir, A2 kitabında üç ünitede bir, B1 kitabında ise beş ünitede 
bir “istasyon/durak” olarak tanımlanan sekiz ile on sayfadan oluşan ayrı üniteler yer 
alır. Bu ünitelerde önceki dört ünitede gecen konularla ilgili alıştırmalar yer alır. 
Öğrenci bu ünitede öğrendiklerini tekrar eder.  Bu ünitede 4 temel beceri olan okuma, 
konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin hepsi yer almaz. Okuma parçaları, fonetik 
bölümü ve dilbilgisi alıştırmalarına ek olarak videoların izlenip soruların 























İstasyon bölümüne örnek (Studio d A1, S. 74-81) 
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A2 ve B1 kitabında A1 kitabının haricinde “istasyon” bölümlerinde fazladan “magazin” 
kısmı bulunur. Bu bölümde öğrenci dergilerden veya gazetelerden alıntılanan kupürleri 
okur. Ayrıca o okuduklarıyla ne yapacakları ile ilgili bir bölüm vardır. A1 kitabında 
“magazin” bölümünün bulunmama sebebi gazete ve dergilerden alıntılanan yazıların A1 
seviyesindeki öğrenciler için çok anlaşılamayacak olmasıdır. Nitekim o dili konuşabilen 





İstasyon bölümündeki magazin kısmına örnek (Studio d A2, S. 58-59). 
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Gazete/dergi kupürlerinin altında onlarla ne yapılacağı, yani öğrenene ne tür bir katkı 
sağlayacağı ile ilgili bilgi verilir. Bu örnekte kupürlerdeki resimlerden yola çıkarak bir 
takım soruların sorulup cevaplanabileceği yazılmış. Örneğin resmin neyle ilgili 
olabileceği, kimin kim için çektiği ile ilgili bir varsayımda bulunulabilir. Ya da 
metinlerle ilgili kısa notların alınabileceği, konu hakkında yorum yapılabileceği vs. ile 
ilgili bilgi verilmiştir. Böylelikle öğrenciye hem öğrendiği dilin ülkesindeki gazete ve 
dergilere örnek verilmiş, hem de onları sadece okuması değil değerlendirmesi ile ilgili 
ipuçları verilmiştir. Öğrenci bu uygulamayı Studio d eğitim seti boyunca gördüğü için 
alışkanlık haline getirip sadece yabancı dilde değil aynı zamanda anadilindeki gazete, 
dergi, kitap gibi yazılı diğer metin türlerinde de uygulayabilir. 
Studio d eğitim setini hazırlayanlar dili öğrenen kişilerin zaten zor olan yabancı dil 
öğrenimini iyice sıkıcı bulmamaları için eğitim setine bir takım oyunlar dahil 
etmişlerdir. Buna örnek olarak A1 kitabının sonunda bulunan oyun gösterilebilir. 
A1 kitabında ünitelerin hepsi tamamlandıktan sonra tüm kitabı kapsayan ve 
öğrenilenlerin kısaca tekrar ele alındığı "Entspurt" yani "varış" baslığı altında iki 
sayfalık bir oyun yer alır. Bu oyunda öğrenciler 2, 3 ya da 4erli gruplara ayrılırlar. 




Studio d A1, S. 210-211). 
Oyuna start kısmından başlayan öğrenciler kutucuk içerisinde yer alan soruları on 
saniye içerisinde cevaplamak zorundadır. Her doğru cevap için öğrenci kendi madeni 
parasıyla iki kutucuk ileriye gidebilir. Verilen her yanlış cevap için ise iki kutucuk 
geriye gelmek zorundadır.  
Kitabin sonunda A1 seviyesine uygun bir sınav yer almaktadır. Bu sınavda öğrenciye 
dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileriyle ilgili sorular sırasıyla verilir. Öğrenci 
bu sınavın sonunda A1 seviyesine ulaşabildiğini ispatlamış olur. 
A2 seviyesindeki kitap A1 seviyesinde olduğu gibi kurgulanmıştır. Yine öğreten ve 
öğrenen için ünitelerle ilgili bilgilerin verildiği içindekiler kısmi vardır ve her dört 
ünitede bir öğrenilenlerin tekrar edildiği istasyon ünitesi yer alır. Ve yine A1 
seviyesindeki kitaptaki gibi kitabin en sonunda öğrencilerin o kitapla ulaştıkları A2 
seviyelerini ölçebildikleri bir sınav yer alır. 
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Bir önceki kitapla karşılaştırıldığı zaman kurgu olarak herhangi bir farklılığın olmadığı 
görülür. Ünite sayısı yine ayindir ve her ünitenin başında ünitede öğrenileceklerle ilgili 
bilgiler verilir. Her ünitenin sonunda ise öğrenilen şeyler bir sayfalık açıklamayla 
verilir. 
Her ünitede, ünitede geçen alıştırmaların haricinde ünitenin sonunda "Übungen" yani 
“alıştırmalar” baslığı altında 5 sayfalık alıştırmalar yer alır. Böylece öğrenciler ünitede 
öğrendiklerini ünitenin sonunda tekrar edip pekiştirmiş olurlar. Bu alıştırmalar yine 
ünitede olduğu gibi 4 temel beceri türünü karışık şeklide ele alır. 
B1 kitabı ise A1 ve A2 kitabıyla kıyaslandığında daha az üniteden oluşur. Bunun sebebi 
seviye olarak daha ağır olduğu için bir konu üzerinde daha çok yoğunlaşıp daha çok yer 
verilmesidir. Yani diğer kitaplarda olduğu gibi 12 ünite değil 10 üniteden oluşur. 















Studio d A2, S. 16-20. 
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Öğrenciler yabancı uyruklu öğrenciler olacağı için kendilerinden de bir şeyler 
bulabilmeleri için neredeyse her ünitede Almanca konuşulan ülkelerdeki yabancılara da 
yer verilmiştir (kitaptakiler gerçek olmayabilir ama örnekleri yurt dışında çok).  
Kitaplardaki okuma parçaları değerlendirildiği zaman öğrencilerin seviyelerine uygun 
olarak ele alındıkları görülür. A1 seviyesindeki kitapta daha kısa ve basit cümlelerden 
oluşan kısa metinler yer alırken seviye arttıkça cümlelerin de metinlerin de uzadıkları 
görülür. Öğrenci metinlerin uzayıp daha karışık cümlelere geçtiğini fark etmez. Bunun 
sebebi kolaydan başlayıp zora doğru gidilmesidir.  
 




A2 seviyesine örnek metin. (Studio d A2, S. 194). 
Okuma becerisinin geliştirilmesinin hedeflendiği bölümlerde öğrencilerden metinleri 
okuyup metindeki bilgilerden faydalanarak belli soruları yanıtlamaları istenir. Okuma 
parçalarında öğrenciden anladıklarını özetlemeleri, metinde yer alan bilgileri 
kategorilere ayırmaları, karışık bir şekilde verilmiş cümleleri doğru sıraya koymaları 
okuma becerisinin geliştirilmesi adına oluşturulmuş sorulara örnek olarak gösterilebilir. 
Bu setteki dinleme parçaları sıkıcı olmaması için farklı şekillerde ele alınmıştır. Kimi 
dinleme parçaları röportaj seklindeyken kimilerinde şiir, şarki, diyalog ya da hikâye 
vardır. Her dinleme parçasının bir de resmi mevcuttur. Böylelikle öğrenciler 
dinledikleriyle ilgili fikir yürütebilir ve bir sonuca varabilirler. Dinleme parçalarında 
öğrencilerden doğru olanları işaretlemeleri, cümlelerle resimleri eşleştirmeleri, 
cümleleri dinledikleri parçaya göre sıralamaları, tablo varsa dinlediklerinden yola 
çıkarak istenilenlere göre doldurmaları, mevcut metindeki boşlukları dinleme parçasına 




Dinleme parçasına örnek. (Studio d A2, S. 91). 
 
Dinleme parçasına örnek. (Studio d A2, S. 188). 
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Böylelikle öğrenciler dinledikleri parçaya konsantre olurlar ve dinledikleri parçalarda 
kendileri için önemli kısımları ayırt etmeye çalışırlar.  
 
Dinleme parçasına örnek. (Studio d A1, S. 157). 
Bazı dinleme parçalarında öğrencilerin diyaloglardaki eksik kısımları tamamlamaları 
daha sonra diyaloğu kendilerinin okumaları istenir. Böylece öğrenci öyle bir durumda 
nasıl cümleler kurabileceğini gerçek hayatta uygulamış olur. 
Studio d eğitim setindeki konuşma becerisine ait bölümler bazı bölümlerde dinleme 
becerisine ait bölümlerle bağlantılı olarak ele alınır. Konuşma bölümü öğrencilerin 
günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumları ele alır. Böylelikle öğrenciler kitapta 
gördüklerini kendi yaşadıkları ile karşılaştırırlar. Konuşma becerisinin ele alındığı 
bölümlerde karsımıza çıkan tanışma, kendini tanıtma, bir restoranda sipariş verme, 
karşılaşılan şeylerin anlatılması vs. örnek olarak verilebilir.  
Konuşma becerisinin geliştirilmesinde karşılaşılan en önemli sorun kelimelerin ve 
harflerin bazı durumlarda anadile ters düştüğü için kolay ve doğru telaffuz 
edilememesidir. Studio d eğitim setinde konuşma becerisinin geliştirilmesi 
hedeflenirken doğru telaffuzu sağlamaya yardımcı olacak bölümlere çok yer verilmiştir. 
Nitekim konuşma adından da anlaşılacağı gibi konuşma eylemi ile gerçekleşir. 
Konuşma eyleminin hedefine ulaşabilmesi için konuşan kişi aktarmak istediklerini 




Konuşma bölümüne örnek. (Studio d A1, S. 79) 
 
Konuşma bölümüne örnek. (Studio d A2, S. 168). 
Yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanan bölümler ele alındığında yazma 
alıştırmalarının çeşitlilik gösterdikleri gözlemlenir. Alıştırmalar yine gerçek hayattan 
alinmiş örneklerden oluşur. Böylelikle öğrenci benzer bir durumla karşılaştığında nasıl 
cevap vermesi gerektiği ile ilgili bilgi edinir. Yazma alıştırmaları baslarda öğrenciyi 
kısıtlarken ilerleyen ünitelerde öğrenciyi daha serbest bırakır. Nitekim yazma eylemi 
duygu ve düşüncelerin yazı ile ifade edilme biçimidir. Öğrenciler yazma derslerinde 
kısıtlandıkları takdirde kendi düşüncelerini değil onlara dayatılan düşünceleri ifade 
etmiş olurlar. Bu da öğrencinin dayatılan şeyleri ezberlemek zorunda kalmasına sebep 
olur. Yazma bölümlerindeki konulara baktığımız zaman günlük hayatta kullandığımız 
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şeyler olduklarını görürüz. Örneğin mektup yazma, e-mail yazma, tebrik kartları yazma, 
hikâye yazma, sms yazma vs.  
 
Yazma bölümüne örnek. (Studio d A1, S. 50). 
 




Yazma bölümüne örnek. (Studio d A2, S. 84). 
Dilbilgisi Studio d setinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaz. Daha çok tablo seklinde 
verilen örneklerle öğrencinin düşünüp bir sonuca varması istenir. Öğrencinin farkları 
daha kolay ayırt edebilmesi için önemli kısımlar kalın veya yatık bir şekilde belirtilir.  
 
Dilbilgisi bölümüne örnek (Studio d A1, S. 19) 
 




Dilbilgisi bölümüne örnek (Studio d A1, S. 131) 
Studio d eğitim setinde sadece dilbilgisi kısmında değil kitabın herhangi bir yerinde 
kırmızı kutucuk içerisinde öğrencilere tavsiyeler bulunur. Öğrenciler bu tavsiyeleri çok 
kısa ve açıklayıcı oldukları için kitap haricinde defterlerine de kolaylıkla not alabilirler. 
Ülke bilgisi Studio d eğitim setinde çok detaylı bir şekilde işlenmiştir. Gerek ülkenin 
bulunduğu kıta, gerek ülkenin gelenek ve görenekleri gerekse ülkede meşhur olan 




Almanya’daki otobüsün kalkış saatlerinin yer aldığı tarife. Ülke bilgisine örnek olarak 








Avrupa birliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı metin yine ülke bilgisi için örnek 
gösterilebilir (Studio d B1, S. 172). 
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Ülke bilgisinin yabancı dil eğitiminde verilme sebebi öğrenciye öğrendiği dilin 
konuşulduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmesinin istenmesidir. Böylelikle öğrenci 
öğrendiği dilin konuşulduğu ülkeye dair bilgi edinir. O ülkenin politik yapısını, gelenek 
ve göreneklerini, meşhur yiyecek ve içeceklerini vs. tanır ve kendi ülkesindekilerle 
karşılaştırma fırsatı bulur. Dilini öğrendiği ülkeye gitmeden o ülkeyle ilgili gerekli 
bilgileri edinmiş olur ve böylelikle hiçbir bilgisi olmadığı için zorluk ve yabancılık 
çekme gibi bir durumla karşılaşmaz. Diğer yandan ileride o ülkeye gitme fırsatı bulmasa 
bile, çeviri yaparken karşı kültürü de bildiği için anlama ve aktarmada zorluk yaşamaz 
ya da en aza indirmiş olur. 
Öğrenci için kurs ve alıştırmaların yer aldığı kitap haricinde yayın evinin hazırladığı ve 
Studio d eğitim setini kullananlar için fazladan alıştırmaların bulunduğu bir internet 
sitesi mevcuttur. İnternet sitesine bu adresten ulaşılabilir: www.cornelsen.de/studio-d 
Studio d eğitim setinde öğretmenler için, derse hazırlık için bir takım önerilerin 
bulunduğu “Unterrichtsvorbereitung” adı altında A1, A2 ve B1 olmak üzere üç ayrı 
kitap vardır. Bu kitabın amacı öğrencilerin kullanacağı kurs ve alıştırma kitapları 
hakkında bilgi vermek ve hangi alıştırmada nasıl bir yol izlenebileceği ile ilgili öneri 
sunmaktır. Aynı zamanda öğretmenin öğrencilerine fotokopi çektirip dağıtabileceği 





Öğretmen için işlenecek ünitedeki bölümlerle ilgili önerilerin yer aldığı bölüme örnek 




Derse hazırlık kitabında yer alan öğretmenin fotokopi çektirip öğrencilerine 
dağıtabileceği çalışmaya bir örnek (Studio d Unterrichtsvorbereitung A2, S. 154). 
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3.1.2.3. Studio d Eğitim Setinin Değerlendirmesi 
Studio d eğitim seti genel olarak değerlendirildiği zaman düzenli bir yapıya sahip 
olduğu görülür. Öğrenciler yeni bir üniteye başlamadan önce içindekiler kısmından o 
ünitede görecekleriyle ilgili bilgi edinir. Böylelikle kendi imkânlarıyla derse gelmeden 
önce göreceği konu ile ilgili ön çalışma yapabilir. Yine ayni şekilde öğretmen de 
içindekiler kısmından faydalanarak derse girmeden önce o ünitede öğretileceklerle ilgili 
bilgi edinmiş olur. 
Üniteler değerlendirildiği zaman 4 temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve 
yazma becerilerinin karışık bir şekilde verildiği görülür. Bir ünite okuma becerisi ile 
baslarken başka bir ünite dinleme becerisi ile başlayabilir. Bu da becerilerin karışık 
olmalarının yani sıra her ünitede önceki üniteden farklı şekilde sıralandığını gösterir. 
Kitaptaki dinleme parçaları başındaki sembolden ayırt edilebiliyorken yazma ve okuma 
bölümleri net bir şekilde ayırt edilemiyor. Bu da öğrencinin “şuan hangi dil becerimi 
geliştiriyorum” sorusunu sormasına sebep olur. Diğer yandan kitaptaki sıralama belli bir 
düzene göre oluşturulduğu için ve birbirlerinin devamı niteliğinde oldukları için bazı 
bölümleri atlayıp sonra atlanan bölümlere geri dönmenin pek bir anlamı yoktur. 
Nitekim bir sonraki ile bağlantılı olabilecek ya da bir sonrakinden daha kolay olan 
bölümün atlanıp sonrakine geçilmesi hem anlam karışıklığına hem de zorlanmaya sebep 
olacaktır. Atlanmadan devam edilmesi durumunda ise okuma, yazma veya konuşma 
bölümünden sonra birden dinleme parçasına geçileceği için CD’nin bilgisayara 
takılması, gerekli hazırlıkların yapılması vs. zaman alacağı için dersten kopmalara yol 
açacaktır. 
Studio d eğitim seti öğrenciyi sıkmamak ve merak uyandırmak için kitabı ilgi çekici 
kılmak adına bir takım görsellerden faydalanmıştır. Görsel kullanımının bir diğer sebebi 
ise öğrencinin kitaptaki bölümlerde geçen konularla ilgili çıkarımda bulunabilmesidir. 
Öğrenci gördüğü resimden faydalanarak dinleme parçasını dinlemeden önce o parçada 
geçecek konuyla ilgili fikir yürütebilir.  
Dinleme parçalarının yanı sıra istasyon kısmında videolar da yer alır. Öğrenciler bu 
videolar sayesinde hem dinleme becerilerini geliştirmiş olurlar hem de 
anlayamadıklarını dinlerken gördüklerinden yola çıkarak anlamlandırabilirler.  
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Dilbilgisi Studio d eğitim setinde ayrıntılı bir şekilde konu anlatımı ile ele alınmamıştır. 
Genelde örnekler verilerek öğrencinin düşünüp bir sonuca varması ve alıştırmalarını da 
o vardığı sonuçtan yola çıkarak çözmesi istenmiştir.  
Ülke bilgisi Studio d eğitim setinde çok ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır her 
alıştırmada ülke bilgisine yer verilmiştir. Eğitim setini kullanacak olan kişi öğrendiği 
dilin konuşulduğu ülkeler hakkında bilgi edinmek isteyecektir. Nitekim dili öğrenmiş 
olan kişiler o ülkeye gidemeseler bile o ülkenin vatandaşları ile iletişime geçme fırsatı 
bulacaklardır. Her ülkenin gelenek ve görenekleri, konuşma, yeme-içme adabı vs. 
birbirine benzemeyeceği için karşı kültürde yadırganmamak adına o ülke hakkında bilgi 
edinmek yabancı dil öğrenen bir kişi için büyük önem taşır ve taşımalı.  
Diğer yandan çevirmenin sahip olması gereken çeviri edinci göz önünde 
bulundurulduğunda, bu edincin içinde kültür bilgisinin de yer aldığı bilindiğinden 
akademk çeviri eğitiminde önemli yere sahip olan kaynak dil ve erek dil kültürü 
hakkında giriş yapılmış ve olunur. 
Studio d eğitim setinde gerek o dilin konuşulduğu ülke ve onun kültürü gerekse 
bulunduğu kıta hakkında birçok bilgi verilmiştir. Bu bilgiler gerçek hayattan alınan 
bilgilerdir. Bu da öğrenciyi öğrenmeye başladığı yeni kültürü kendi kültürüyle 
karşılaştırması için teşvik eder. Diğer yandan öğrenciye sadece öğrendiği dilin 
konuşulduğu ülkeler hakkında değil aynı zamanda diğer ülkeler hakkında da bilgi 
verilir. Böylelikle öğrenci dünya geneli hakkında bilgi edinmiş olur.  
Ülke bilgisi tek başına bir bölüm olamayacağı için kitabın geneline yayılarak 
verilmiştir. Bir gazete kupürü, yemek tarifi, bayram ve geleneklerin yer aldığı metinler, 
Avrupa birliği hakkında bilgilerin yer aldığı metinler vs. ülke bilgisinin Studio d eğitim 
setinde işlenişine örnek olarak gösterilebilir. 
Yabancı dil öğrenmek için birçok yöntem vardır bu eğitim setinde öğrenciye yabancı 
dili öğrenmesi adına belli bir yöntem dayatılmamıştır. Her yöntem kullanılmıştır. 




Her kitabın sonunda gelinen seviyeyi ölçmeyi sağlayacak testler bulunur. Böylelikle 
öğrenci o seviyede hangi konuda eksiklerinin olduğunu saptayıp eksiklerini 
tamamlamak için tekrar eski konulara dönebilir. Bununla birlikte öğrenci sadece 
hatalarını değil nerde eksiklerinin olduğunu ve öğrenme esnasında nasıl bir yanlış 
yaptığını değerlendirip bulabilir.  
Kitapların sonunda kitapta geçen dilbilgisinin kısaca ele alındığı birkaç sayfalık bir 
bölüm, fonetik bölümü, cevap anahtarı ve düzensiz fiillerin yer aldığı bir liste yer alır. 
Öğrenciler bunların fotokopilerini çekebilir ya da kitaptan ayırarak tekrardan bilgilerini 
tazelemek adına yanlarında bulundurabilirler. 
3.1.3. Lagune Eğitim Seti ile Studio d Eğitim Setinin Artıları ve Eksileri 
İki eğitim seti de tek tek ele alındığı zaman çok büyük emeklerle hazırlanmış oldukları 
görülür. Bir eğitim setinin diğer eğitim setinden daha iyi veya daha kötü olduğu hiçbir 
zaman söylenemez. Fakat eğitim setinin kullanılma amacı ve eğitim setini kullanacak 
olanlar göz önünde bulundurulduğu zaman eğitim setinin faydalı ve daha az faydalı 
yanları saptanabilir. Bu bölümde çeviribilim hazırlık sınıflarındaki öğrenciler ve onlara 
kazandırılmak istenenler göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılacaktır. 
3.1.3.1. Lagune Eğitim Setinin Artıları ve Eksileri 
Lagune eğitim seti, Çeviribilim bölümünde okumak için hazırlık sınıfında eğitim alan 
bir öğrenci göz önünde bulundurulup değerlendirildiğinde: 
Artıları: 
· Öğrenilenlerin pekiştirilmesi adına çok sayıda alıştırma yer almaktadır. 
· Kurs ve alıştırma bölümlerinde çeşitli görseller kullanılmıştır bu da 
öğrencinin konuyla ilgili fikir yürütmesine, değerlendirme yapmasına 
yardımcı olabilir. 
· Beceriler her ana ünitede aynı sıralamayla ve özgün birimler olarak ele 
alınmıştır. Bu da öğrencinin hangi alıştırmayı ne amaçla yaptığının farkına 
varmasına yardımcı olur. Yazma bölümünden birden dinleme bölümüne 
geçilmeyeceği için dersten kopmalar engellenebilir.. 
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· Az ve sade görseller kullanılmıştır. Bu da öğrencinin gözünün yorulmasını 
engeller ama aynı zamanda gerekli çıkarımları yapabilmesini de 
sağlayabilir.   
· Çok sayıda ana ünite yer almamaktadır. Bu da öğrencinin o ünitenin 
konusunu uzun süre ele alacağı için sindirerek öğrenmesine yardımcı olur. 
· Öğrencilerin çağın gereği olarak sürekli internette gezindikleri düşünülerek 
ziyaret edebilecekleri ve ders çalışıyormuş havasından çıkıp internette 
geziniyormuş düşüncesine kapılıp alıştırmalar çözebilecekleri bir internet 
sitesi oluşturulmuştur. 
· Her kitabın sonunda öğrencinin kendini ölçebileceği test mevcuttur. Öğrenci 
böylelikle eksiklerini saptayabilir. 
Eksileri: 
· Ülke bilgisi yeterince ele alınmamıştır. Biraz daha detaylı ele alınarak 
öğrencilere dilini öğrendikleri ülkeler, o ülkelerin gelenek ve görenekleri 
hatta o ülkelerin bulunduğu kıta ile ilgili daha fazla bilgi verilebilir. 
· Dilbilgisi konu anlatımlı olarak değil de öğrencinin araştırıp bir sonuca 
varmasını sağlayacak şekilde ele alınmıştır. 
· Görsel araçlar kullanılmamıştır. Dinleme ünitelerine videolar da dahil edilip 
öğrencilerin sadece dinleyerek değil aynı zamanda görerek de bir takım 
çıkarımda bulunmaları sağlanabilir. Nitekim öğrenci bazen duyduklarından 
bir şey anlamasa bile gördüklerinden yola çıkarak bir sonuca varabilir. 
3.1.3.2. Studio d Eğitim Setinin Artıları ve Eksileri 
Studio d eğitim seti, Çeviribilim bölümünde okumak için hazırlık sınıfında eğitim alan 
bir öğrenci göz önünde bulundurulup değerlendirildiğinde: 
Artıları: 
· Öğrenilenlerin pekiştirilmesi adına çok sayıda alıştırma yer almaktadır. 
· Dinleme parçalarına ek olarak videolar da mevcuttur bu da öğrencinin 
sadece dinleyerek değil aynı zamanda görerek de öğrenmesini sağlar. 




· Ülke bilgisi detatlı bir şekilde ele alınmıştır. Öğrenci öğrendiği dilin 
konuşulduğu ülke hakkında bilgi edinebilir. 
· Kurs ve alıştırma bölümlerinde çeşitli görseller kullanılmıştır bu da 
öğrencinin konuyla ilgili fikir yürütmesine, değerlendirme yapmasına 
yardımcı olabilir. 
· Her ünitenin sonunda ülke bilgisini destekleyici ve pekiştirici yazılı ve 
görsel basından örneklerin yer aldığı “Magazin” kısmı bulunur. 
· Öğrencilerin çağın gereği olarak sürekli internette gezindikleri düşünülerek 
ziyaret edebilecekleri ve ders çalışıyormuş havasından çıkıp internette 
geziniyormuş düşüncesine kapılıp alıştırmalar çözebilecekleri bir internet 
sitesi oluşturulmuştur. 
· Her kitabın sonunda öğrencinin kendini ölçebileceği test mevcuttur. Öğrenci 
böylelikle eksiklerini saptayabilir. 
Eksileri: 
· 4 temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri karışık ve 
dengesiz dağılım göstermektedir. Bu da her dil becerisinin eşit seviyede 
gelişmesine engel olabilir. 
· Çok sayıda ünite yer almaktadır. Bu da her ünitenin kısa bir şekilde ele 
alınmasına ve öğrencilerin konuyu içselleştirmeden başka konuya 
geçilmesine sebep olabilir. 
· Görsel malzeme kullanım oranı çok yüksektir. Bu da öğrencinin 
konsantrasyonunun dağılmasına ve onları incelemekten dersten kopmasına 
sebep olabilir.. 
· Dilbilgisi konu anlatımlı olarak değil de öğrencinin araştırıp bir sonuca 
varmasını sağlanacak şekilde ele alınmıştır. 
 
3.2. Sakarya Üniversitesi Hazırlık Programı 
Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Hazırlık Programı Sitesinde yer alan Hazırlık 
Program tanımı hazırlık sınıfının amacını şu şekilde belirtir:  
 
“Hazırlık programının amacı, öğrencilerin kayıt oldukları Almanca Mütercim-
Tercümanlık Anabilim Dalının öngördüğü seviyede okuduğunu, yazdığını, duyduğunu 
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ve konuştuğunu anlayabilme, alansal çalışmaları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, 
mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini etkili bir şekilde 
gerçekleştirebilme yeterliliğini kazandırmaktır.” (SAÜ Çeviribilim Bölümü Hazırlık 
Programı, 11.10.2016).  
 
Bu da her bir dil becerisinin aynı seviyede geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir. 
Bundan yola çıkarak her bir dil becerisi için haftalık ders saati olarak eşit sayıda ders 
saati oluşturulmuştur. Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Bölümü EBS  sistemindeki ders 




SAÜ Çeviribilim Hazırlık Sınıfları Planı 
Dersin Adı Haftalık Ders Saati 






Bu durumda her bir dil becerisi sistemde ayrı bir ders olarak yer aldığı için ve her bir 
sınıf için haftalık 5x6 saat ders verildiği için, becerilere ayrılmamış bir eğitim seti tercih 
edilirse ünitelerdeki dil becerileri karışık bir şekilde ele alındığından her bir ders için 
sadece o dersin bölümleri kitaptan ayıklanamayacaktır. Örnek olarak yazma dersinde 
eğitim setinde yer alan yazma bölümleri alınıp işlenmeye kalkışılırsa üniteler belli bir 
düzene göre oluşturuldukları için ve her bir bölüm bir sonraki bölümle bağlantılı olup 
onun devamı niteliğinde olduğu için birbirinden kopuk dersler işlenmiş olacaktır.  
Diğer yandan her bir dil becerisi planda ayrı bir ders olarak yer aldığı için becerilere 
ayrılmış bir eğitim seti tercih edilmesi durumunda, her bir beceri ana üniteler altında 




Becerilere ayrılmamış bir eğitim seti tercih edilmesi durumunda oluşabilecek diğer 
sorun ise (incelediğimiz eğitim setinde de olduğu gibi) dil becerilerinin her ünitede aynı 
yoğunlukta oluşturulmadığı için haftalık ders saatlerine uyarlanamayacak olmalarıdır. 
Örneğin incelediğimiz eğitim setinde bir ünitede dinleme becerisine ağırlık verilip 
konuşma becerisine daha az ağırlık verilmiştir. Her ne kadar sonraki ünitelerde tam tersi 
yapılarak dengelenmeye çalışılmış olsa da bir ünite ortalama bir hafta işleneceği için ve 
her dil becerisinin dersi ayrı olacağı için, kitapta ağırlık verilen dil becerisine haftalık 
ayrılması gereken süre yetmeyecektir ya da daha az ağırlık verilen dil becerisi için süre 
artacaktır.  
Sakarya Üniversitesi hazırlık programı ders planında beş ders yer almaktadır. Bunlar 4 
temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri + almanca 
dilbilgisi dersleridir. Bu beş ders için beş hoca belirlenmiştir. Her bir hoca kendi 
dersinden sorumludur.  
Diğer yandan Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında her sene ortalama 
130 öğrenci bulunur. Bunların büyük bir kısmı bölümü yenı kazanan öğrenciler olurken 
diğer kısmı ise hazırlık senesini başarılı bir şekilde tamamlayamayarak hazırlık senesini 
tekrar etmek zorunda kalan öğrencilerdir. Bu 130 öğrencinin yaklaşık yarısı 1.öğretim 
öğrencisiyken diğer yarısı ise 2.öğretim öğrencisidir. Bu durumda ortalama olarak 
düşünülürse her bir öğretime 65 öğrenci düşer. Bu da bir sınıfın 65 öğrenciden 
oluşacağı anlamına gelir. Hazırlık senesi bölümü kazanmış bir öğrenci için çok önemli 
bir sene ve lisans eğitimi boyunca gerekli olacak yabancı dili öğreneceği bir sene 
olduğu için dersin verimli geçmesi adına 1.öğretim ve 2.öğretim sınıfları 1A ve B ve 2A 
ve B olmak üzere bölünürler. Böylelikle her bir sınıfa ortalama 32 öğrenci düşecektir. 
Bu da daha verimli bir ders işlenmesine olanak sağlayacak bir ortam oluşturacaktır. 
Nitekim hazırlık senesinde öğrenciye dil öğretildiği için bazı durumlarda öğrenciyle tek 




3.3. Eğitim Setlerinin Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Hazırlık Sınıfları Açısından 
Değerlendirilmesi 
Önceki bölümlerde Lagune ve Studio d eğitim setleri incelenmiş, değerlendirilmiş ve 
artı eksileri saptanmıştır. İki eğitim setinin de artıları ve eksileri vardır. Bu ikisinin de 
dil eğitiminde kullanılacak ya da kullanılmayacak sonucuna varmamız için yeterli 
değildir. Burada önemli olan kullanılacak eğitim setinin kim tarafından ve kim için 
kullanılacak olmasıdır. Bu sorunun cevabı seçimi kolaylaştıracaktır.  
Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarına verilecek olan eğitim 
göz önünde bulundurularak bir karşılaştırma yapıldığı için, eğitim seti seçimindeki 
kıstaslar bu bölümün hazırlık sınıfları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu 
iki eğitim seti normalde kursta eğitim verecek ve eğitim alacaklar için hazırlanmıştır. 
Fakat bizim, bu eğitim setlerini değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz 
öğrenciler kurs öğrencileri değil Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında 
dil eğitimi gören öğrencilerdir. Eğer sadece dilin öğretilmesi amaç edinilmiş olsaydı 
setlerin becerilere ayrılmış veya ayrılmamış olmasının bir önemi olmazdı. Nitekim dil 
kurslarında amaç öğrenciye dilin öğretilmesidir. Öğrenci belli bir amaca yönelik dil 
öğrenmeyeceği için her beceride eşit eğitim almak zorunda değildir.  
Çeviribilim öğrencileri göz önünde bulundurulduğunda, bu öğrencilerin sadece dili 
öğrenmelerinin yeterli olmayacağı anlaşılır. Çeviribilim bölümünde okuyup mezun 
olacak bir öğrenciden her alanda yazılı ve sözlü çeviri yapabilme yetisine sahip olması 
beklenir. Bu da sadece konuşma becerisinin değil aynı yamanda yazma becerisinin de 
gelişmiş olması gerektiğini gösterir. Diğer yandan sözlü çeviriyi gerçekleştirirken 
duyduğunu doğru algılayabilmesi için dinleme becerisinin gelişmiş olması gerekir. Aynı 
şekilde yazılı çeviriler gerçekleştirilirken kaynak metindeki önemli noktaların 
saptanabilmesi için okuma becerisinin gelişmiş olması gerekir. Bu da bize çeviribilim 
hazırlık sınıfında eğitim görecek bir öğrencinin her beceriyi eşit yoğunlukta görmesi 
gerektiğini anlamına gelir.  
Becerilere ayrılmamış olan Studıo d eğitim seti göz önünde bulundurulursa, incelemede 
becerilerin bu sette üniteler içinde eşit şekilde dağılmadıkları görülür. Bu da öğrencinin 
her dil becerisini eşit seviyede geliştiremeyeceği anlamına gelir. Diğer yandan öğrenci 
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CD sembolüyle dinleme bölümlerini ayırt edebiliyorken okuma ve yazma bölümlerini 
ayırt edemeyeceği için çözdüğü alıştırmayla hangi dil becerisini geliştirdiğini 
anlayamayacak ve bir beceriden diğer beceriye geçeceği için derste kopukluklar 
olacaktır. Bu da öğrencinin konsantrasyonunu bozacaktır. 
Diğer yandan eğitim verecek kişi veya kişilerin de eğitim seti tercih edilirken büyük 
önemi vardır. Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında öğrenci sayısı çok 
olduğu için verilen eğitimin daha verimli olması adına 1. ve 2. öğretimler 1A ve B ve 
2A ve B olmak üzere 2şer gruba ayrılırlar. Bu da aynı konunun 4 kez anlatılacağı 
anlamına gelir.  
Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında beş hoca eğitim vermektedir. 
Becerilere ayrılmamış bir eğitim seti tercih edilip beş hocaya bölünmek istenirse, eğitim 
setindeki ünitelerdeki beceriler birleşik şekilde ele alındığı için bölüştürülemez.  
Eğer becerilere ayrılmamış bir eğitim seti tercih edilirse dersin verimli ve kopuk 
geçmemesi adına derse tek bir hoca girmelidir, ki bu dil kurslarında genelde böyledir. 
Kursa alınacak öğrenci sayısı önceden belirlendiği için bir hocanın tek başına eğitim 
verebileceği şekilde bir plan oluşturulur. Diğer yandan Sakarya Üniversitesi Çeviribilim 
hazırlık sınıflarında yoğunluktan dolayı dört sınıf bulunduğu için aynı ders dört kere 
işlenir. Eğer becerilere ayrılmamış bir eğitim seti tercih edilip tek bir hoca derse girerse, 
bu o tek bir hocanın tek başına üstlendiği ve planda 30 saat olarak yer alan haftalık ders 
saatini dört kere işleyeceği anlamına gelir ki bu imkânsız olur. Becerilere ayrılmamış bir 
eğitim setinin tercih edilmesi durumunda iki hoca derslere girerse daha verimli ders 
işlenecektir. Bu durumda bir hoca derse girip belli bir yere kadar işlerken sonraki hoca 
ise o yerden devam eder. Bu da hocaların her defasında “nerede kaldın, hangi konuyu 
işledin” şeklinde sürekli haberleşmelerine sebep olacaktır. Diğer yandan hocanın 
işleyeceği kısım kesin bilinemeyeceği için ön hazırlık yapma ihtimali de azalmış 
olacaktır.  
Becerilere ayrılmış eğitim setinin tercih edilmesi durumunda her hocaya bir beceri 
verileceği için hem hoca kendini sadece kendi becerisinin geçtiği ünitelere göre 
ayarlamış hem de kendini tek bir beceri alanında geliştirmiş olacaktır. Kendi bölümleri 
belli olduğu için ön hazırlıklarını ona göre yapabilecektir. Diğer yandan kendi alanında 
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kendini geliştirmiş olacağı için nerelerde hangi yöntemin kullanılmasının daha verimli 
olacağını deneyimleyip sonraki derslerinde ona göre hareket edecektir. Diğer türlü her 
beceri türünü ele almak zorunda kalacağı için bir alanda uzmanlaşması zorlaşacaktır.  
Lagune eğitim seti ve Studio d eğitim setleri’nin verileri alttaki tablolarda verilmiştir. 
Daha sonra bu verilerden ve Sakarya Üniversitesi hazırlık sınıfları’nın ders planından 
faydalanarak bir karşılaştırma oluşturulacaktır. 
Tablo 5: 
Lagune Eğitim Seti’nin Verileri 
Lagune Eğitim Seti 
 
Ana ünite sayısı 20 
Her ana ünitede yer alan ünite9 sayısı 5 






Studio d Eğitim Seti’nin Verileri 
Studio d Eğitim Seti  
Ana ünite sayısı 34 
Her ana ünitenin sayfa sayısı 14-18 
                                                          
9 Üniteler dilbilgisinine giriş niteliğindeki “Strukturen” olarak adlandırılına bir ünite ve okuma, dinleme, konuşma ve 





Sakarya Üniversitesi Hazırlık Programı ve Çalışmada Kullanılan Eğitim 
Setleri’nin verileri 
  Lagune Eğitim 
Seti  




alan ders sayısı 
5 Bölünebilir Bölünemez 
SAÜ Hazırlık 
Programında yer 
alan haftalık ders 
saati 
5x6=30 Her bir ünite için 6 
saat. 
Bir öğretim elemanı 
için 30 saat. İki 
öğretim elemanı 









toplam ders haftası 
(vizeler ve finaller 
harıç) 
25 Her bir hafta için 1 
ünite olabilir. 
Ünitenin zorluk 
derecesine göre bir 
ünite 1,5 hafta da 
işlenebilmektedir. 





alan haftalık ders 
saatine göre 
 Her bir ders için 
haftalık ayrılan 6 
saate 8 sayfa düşer. 
Bunun 4’ü derste 
Yaklaşık 1,5 ünite 
24 sayfaya tekabül 
eder haftalık ayrılan 







Diğer 4’ü hem 
derste işlenebilir 
hem de ödev olarak 
verilebilir. 
zaman bir derste 




















SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu tezde yabancı dil eğitiminde kullanılan becerilere ayrılmış eğitim seti olan Lagune 
ile becerilere ayrılmamış eğitim seti olan Studio d eğitim setleri kullanılmıştır. Bu 
eğitim setleri Sakarya Üniversitesi Çeviribilim bölümünde okuyacak ve bu bölümün 
hazırlık sınıflarında eğitim alacak öğrenciler göz önünde bulundurularak 
karşılaştırılmıştır. Diğer yandan EBS sisteminde Sakarya Üniversitesi Çeviribilim 
Hazırlık Programında yer alan ders sayısı, ders saatleri ve hoca sayısı göz önünde 
bulundurulmuştur. 
Karşılaştırmaya geçilmeden önce eğitim setleri incelenip değerlendirilmiş ve artı 
eksileri saptanmıştır. Bu saptamalar doğrultusunda iki set için geçerli olan bulgular 
şunlardır:  
1. Her iki eğitim seti de yabancılar tarafından oluşturulmuştur. Bu setler dil kurslarında 
yabancı dil eğitimi alacak kişiler göz önünde bulundurularak dil edincinin 
kazandırılması amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. 
2. Amaç sadece dil edincinin kazandırılması olduğu için, akademik çeviri eğitimi alacak 
öğrenciler göz önünde bulundurulmadan oluşturulmuştur.  
3. Dilbilgisi konu anlatımlı olarak ele alınmamıştır. 
Çeviribilim bölümünde okuyacak öğrenciler göz önünde bulundurulduğunda bu 
öğrenciler mezun olduktan sonra mesleklerinin gereği “sözlü” ve “yazılı” çeviri 
gerçekleştirecekleri için Çeviribilim hazırlık sınıflarında verilecek eğitim herhangi bir 
dil kursunda verilen eğitim ile aynı seviyede olmamalıdır. Nitekim çeviribilim 
bölümünde verilen dil eğitiminin amacı 1 yıl içinde dil kurslarında alınan eğitimin 
amacı olan iletişim kurmayı sağlayacak bir dil eğitiminin verilmesi değildir. 
Çeviribilimden mezun olan kişiler hem sözlü hem de yazılı çeviriyi doğru bir şekilde 
gerçekleştirebilecek donanıma sahip olması gereken kişilerdir. Sözlü çeviri tek başına 
konuşma becerisinin gelişmiş olmasının sonucu gerçekleştirilen bir eylem olarak değil 
aynı zamanda çevirisi gerçekleştirilecek kaynak dilin doğru şekilde algılanması ile 
gerçekleştirilen bir eylem olarak görülmelidir. Bu da dinleme becerisinin gelişmiş 
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olmasını gerektirir. Aynı şekilde yazılı çeviri sadece yazma becerisinin gelişmiş olması 
ile gerçekleşen bir eylem değil buna ek olarak okuma becerisinin de gelişmiş olması ile 
gerçekleşen bir eylemdir. Bu da bir çevirmende bulunması gereken özellikler içinde 4 
temel dil becerisinin aynı öneme sahip olduğunu gösterir. Diğer yandan Çeviribilimde 
okuyacak olan öğrencilere verilecek olan akademik çeviri eğitimi göz önünde 
bulundurulduğunda bu öğrencilerin sadece dil öğrenmiş olmalarının yeterli olmayacağı 
görülür. Nitekim çevirmen sadece dili bilen değil aynı zamanda çeviri edincine sahip 
olması gereken biridir. Çeviri edincinin içinde yer alan kültür bilgisi ve metin bilgisi her 
ne kadar lisans eğitiminde detaylı bir şekilde işlenecek olsa da, çeviribilim hazırlık 
sınıflarında ülke bilgisi ve alıştırmalarda yer alan çeşitli metin türleriyle çeviri edincinin 
alt yapısı oluşturulmalıdır. 
Bu önemden yola çıkarak, Studio d eğitim setindeki dil becerilerini incelediğimizde eşit 
şekilde dağılmadıklarını görürüz. Çoğunlukla okuma parçalarının bulunduğu bu sette 
okuma ile yazma becerilerinin ayrımı net bir şekilde yapılamıyor. Bu da öğrenciyi 
“acaba şuan hangi dil becerisini geliştirmek adına bir çalışma yapıyorum” sorusunu 
sormaya yöneltiyor. Diğer yandan beceriler bir arada verildikleri için bir beceri 
bölümünden sonra başka bir beceri bölümüne geçilmesi derste kopukluklara yol 
açacaktır. Örneğin yazma alıştırmalarından sonra dinleme bölümüne geçildiği takdirde 
CDnin bilgisayara takılması, gerekli parçanın bulunması vs. dersten kopmalara ve 
zaman kaybına neden olacaktır. Öğretmen açısından ele alındığında bu eğitim setinde 
sadece ana üniteler bulunduğu için, bir ünite bir derste bitemeyeceği için, Sakarya 
Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında 5 hoca eğitim verdiği için ve haftalık ders 
saatlerinden dolayı derslere tek bir hoca giremeyeceği için üniteler bölünemeyecektir. 
Becerilere ayrılmamış bir eğitim seti tercih edildiğinde verimli ve sistemli bir eğitim 
verilebilmesi için derslere 2 hoca girmelidir. Fakat bu, bir hocanın derse girip ünitenin 
belli bir yerine kadar gelmesine diğer hocanın ise sonraki ders kalınan yerden devam 
etmesine neden olacaktır. Hoca önceden derste işleyecekleri ile ilgili bilgi sahibi 
olamayacağı için dersten önce gerekli ön hazırlıkları da yapmakta zorlanacaktır. Bu da 
planlı bir derse değil de doğaçlama işlenen bir derse sebep olacaktır. Bunun sonucunda 
ise verimli bir ders gerçekleşmeyecektir. Lagune eğitim setinde ise 4 temel dil becerisi 
olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma beceriler ana üniteler altında ünitelere 
ayrılırlar. Kendi içlerinde ayrılmış olan bu dil becerileri sette eşit seviyede verilmiştir. 
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Tüm dil becerileri eşit sayfalara bölünmüştür. Bu da her dil becerisi için verilen 
eğitimin aynı seviyede olduğunu gösterir. Diğer yandan öğrenci hangi beceri türünde 
kendini geliştirdiğini görmüş olur. Dil becerileri Lagune eğitim setinde ünitelere 
ayrıldığı için her üniteye yani beceriye bir hoca verilebilir. Böylelikle hem hocalar derse 
gelmeden önce gerekli hazırlıkları yapabilir hem de sadece bir dil becerisi dersine 
gireceği için kendini o alanda geliştirip daha verimli ders işlenmesine yardımcı olabilir. 
Diğer yandan okuma ve yazma becerileri kendi içlerinde detaylı bir şekilde sadece o 
becerilere yoğunlaşılarak ele alındığı için çeviri edinci için gerekli olan metin edinci 
öğrencide oluşturulmaya başlanacaktır. 
Eğer Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında becerilere ayrılmamış bir 
eğitim seti kullanmak istenir ise karışıklıklara, dersten kopmalara ve hocaların ön 
hazırlık yapamamalarına sebep olmamak için derse tek bir hoca ya da iki hoca 
girmelidir. Ama bu tek bir sınıf var ise söz konusu olabilecektir. Nitekim eğer öğrenci 
sayısı çok ise yabancı dil eğitimi verimli geçmeyeceği için sınıflar bölünmelidir. 
Hazırlık dersleri bir nevi özel ders niteliği taşıdığı için ve hocalar gerekli durumlarda 
öğrencilerle özel olarak ilgilendiği için az öğrencili sınıflarda verilen dersler daha 
verimli olacaktır. Sınıfların bölünmesi hocanın bir dersi iki kere anlatması anlamına 
gelecektir. Diğer yandan aynı durum 2. öğretim için de düşünülürse hazırlık sınıflarına 
girecek olan hocanın tek başına üstlendiği dersleri 4 sınıfa anlatmak zorunda kalacağı 
görülür. Bu durumda tüm dil becerilerini iyi bir şekilde işlemekle yükümlü olan hocaya 
ayrıyeten çok iş yükü binmiş olacaktır. 
Bu iki eğitim seti Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarındaki öğrenciler ve 
öğretmenler göz önünde bulundurularak değerlendirildiği zaman yukarıda belirttiğimiz 
sebepler doğrultusunda becerilere ayrılmış bir eğitim setinin Sakarya Üniversitesi 
Çeviribilim hazırlık sınıflarına daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bu eğitim setinin gerek öğrenci sayısı gerekse Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık 
programında yer alan ders ve eğitim veren hoca sayısı göz önünde bulundurulduğunda 
Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıfları için daha uygun olması ile birlikte 
eksiklerinin de olduğu gözlemlenmiştir. Dilbilgisi sadece üniteler sonunda tablo 
şeklinde verilmiştir. Bu da öğrencinin bakıp bir şey anlamamasına sebep olacaktır. Bu 
açıdan bakıldığında becerilere ayrılmış bir eğitim setinde detaylı bir şekilde yer alan 
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dilbilgisi konu anlatımının da bulunması gerektiği düşüncesine varılmıştır. Böylelikle 
hem eğitimi verecek olan hoca kitapta geçen dilbilgisi konusu için konu anlatımı 
bulmak ile vakit geçirmemiş olacaktır hem de öğrenci gerekli durumlarda açıp bilgisini 
tazeleyebilecektir. Diğer yandan dilbilgisi konu anlatımı dahil edilse bile bu setler 
yabancılar tarafından hazırlandığı için dilbilgisi konu anlatımı da yabancı dilde 
olacaktır. Bu da daha yeni yabancı dil öğrenen birinin dilbilgisi konu anlatımı olsa dahi 
okuyup bir şey anlamamasına sebep olacaktır. 
Bu sonuçlardan yola çıkarak Sakarya Üniversitesi Çeviribilim bölümü hazırlık 
sınıflarında kullanılacak olan eğitim setlerinin 1. becerilere ayrılmış olması gerektiği, 2. 
detaylı bir dilbilgisi konu anlatımı içermesi gerektiği ve 3. bu konu anlatımının 
anlaşılabilmesi için anadilde yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan yola 
çıkarak Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıfları için kullanılacak olan yabancı 
dil eğitim setlerinin anadil seviyesinde Almanca bilgisine sahip Türk eğitmenler ve 
uzmanlar tarafından Sakarya Üniversitesi Çeviribilim hazırlık sınıflarında eğitim 
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